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Priser D Preise o TtiJE~ o Prices D Prix D Prezzi D Prijzen 
Basee sur des informations, rassemblees par les services de la Direction Genera le de 
/'Agriculture, dans le cadre de /'application de la politique agricole commune, la 
publication "Marches Agricoles - Prix" contient des donnees concernant les prix fixes 
par le Consei/ ou par la Commission et les prix constates sur les differents marches de 
la Communaute. 
La table des matieres (page 2) mentionne les produits traites. 
Les tableaux donnent /'evolution, pour une per/ode de plusieurs semaines et de 
plusieurs mois, des: 
- montants fixes, 
- prix de marche (si possible), 
- prelevements envers pays tiers, 
- prix sur le marche mondial (si possible). 
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Hvedemel og mel af bland-
sed af hvede og rug 
Rugmel 
Gryn af bl~ hvede 
Gryn af hlrd hvede 
Ris 
Uafskallet ris 
Afskallet ris lhinderisl 












Zei eh en und AbkOrzungen 

































Meh l von Weizen und 
von Jllengkorn 
l'leh l von Roggen 
GrOtze und Griess von 
Weichweizen 
















Belgi sch-luxemburgi sche 
Wirtschaftsunion 
Abbreviations and symbols 
No prices quoted or fixed 
Information not available 
Average 
Monetary unit 











English pound sterling 
Austrian schillinR 
Swiss franc 












W~eat or meslin flour 
Rye flour 
Common wheat groatA 
and meal 




































Abrltviations et aigne1 
employ6s 
Pas de cotation ou fixation 
de prix 
Information non disponible 
Moyenne 
UniU mon6tai re 











L i vre anglai se 
Schilling autrichien 
Franc suisse 












Abbreviazioni e f·segni 
convenz 1 ona l1 
Nessuna quotazion'e o 
fissazione di prezzo 








~or~l"!! .... !!!m§!! 
Dracma gracg __ 
Franco francese 




Lira sterlina inglese 

























FBL Farines ljle froment Cbl6) ou c» ... Farina di frumento e di 
mbtei l frumento segalato 
FRO 
G9l 
Farina de seigle Farina di segala 
Gruaux et semoules de 
froment tendre 
GDU Gruaux et semoules de 
froment dur 
RIZ Riz 
PAD Riz paddy 
DEC Riz d6cortiqu6. 
DBL Riz semi-blanch! 
CBL Riz blanchi 
BRt Riz en brisures 
SBL Sucre blant 
SBR Sucre brut 
MEL fllblasses 
SIR Si rops 
PVI Poids vif 
PAB Poi ds abattu 
PG Groupe de Ptodui~s 
UEBL Union econqmiqu~ belgo• 
luxembourgeo~ se 
BLEU-
Semole e semolini di 
frumento tenero 
Semole e semolini di 




Ri so semi lavorato 
Ri so lavorato 







Gruppo del prodotto 
Unione economii:a belgo-
lussemburghese 
Tekens en afkortingen 
Geen notering of prijsvast-
stelling 







~"!Ill'_ ~rQ9!L Gr.iuse_dliO:hme 
Franse frank 
lers pond 

















flllee l van tarwe ert. van 
mengkoren 
Jlleel van rogg~ 
Grutten, gries ·en gries-
meel van zachte ta~;we 
Grutten, gries en gries-







Wi tte sui ker 
RuWe sui ker 
fllelasse 
Stroop 
Levend gewi cht 
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B. Tmrskelpriser, CIF 
Afgifter infC!Ir. 
Afgifter eksport. 
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c. CIF, eksportafgif. 
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DG VI/A 4 1984 
OFFENTLIGE HELLIGDAGE I DE EUROPIEISKE FIE LLESSKABSLANDE 
FEIERTAGE IN DEN LANDERN DER EG. 
El1IItto£J: API"lEI: I:TII: XliPEJ: TDN E,K. 
OFFICIAL NON WORKING DAYS IN THE COUNTRIES OF THE EC. 
JAN 02 - - - - - X - X - X X 
06-- X X------- Hellig Tre Konger 
I'IAR OS - - - X - - - X - - - Fastelavns l'landag 
19 - - - - - X - - - - -
25 - - - X - - - - - - - National Festdag 
APR 19 - X - - - - - - - - X Skll! rstorsdag 
20 - X X X - X - - X X X Langfredad 
23 X X X X X X X X X X X ~.Paaskedag 
25 - - X llrsdag for Befrielsen 
30-- -----x--
I'IEI 01 X - X X X - X X - - X l'laj Fesdag 07---------x-
os - - - - - - - ll - Arsdag for Befrielsen 
08 - - - - X - - - - Vabenstilstand 1945 
09 - - - - - - - - - - X Arsdag for Robert 
SchumannErk lll! ring 1950 
18 - X - - - - - - - - - Bededag ~8 - X ~1 X X X - X - - X X - X Kristi Himmelfartsdag 
JUN 01 X 
04 - X 
05 - X - Grun lovsdag 
1 X X X X X - - X X - X 2.Pinsedag 
1 I X - - Arsdag for den Tyske 
Enhed 
3 - - - - - - - - X - - National Festdag 
JUL 4 - - - - X - - - - - - National Festdag 
1 X - - - - - - - - - X National Festdag 
AUGD6- ·-5 x - X X X - X l'laria Himmelfartsdag 
7---------x-
SEP 1 - - - - - - - X - -
OCT 8 - - - X - - - - - National Festdag 9-----x-- --
Nov ~1 X - X - X X X - • Alle Helgensdag 
~2 X X - - X Alle Sjll! lesdag 
1 X .., - X - - - Vabensti lstand 14_.8 
5 X - - - - • - - - Feat for Dynatiet 
DEC )8 - - - - - - - l'larias undfangelse 
4 - X - - • Juleaftensdag 
5 X X X X X X J X X X X Juledag 
2e • • I 
1 
• • 2. Juledag 
1 X J Nytarsaftensdag 
..__~_._ 
Hei l ige DreiK8nige l'1apa)IDvl'l Beaqlavefow 
Rosenmontag 88aqz&ysJa 
Nationafeiertag EBYI Kf'i EaPTi! 
GrOndonnerstag 
Karfreitag ll£v&Ar1 lbpag!ceuf'l 
Ostermontag &:UTdPa 'n>U ll!axa 
Jahrestag der Befreiung TpfTrJ AIIIICCIIYf'iofiiJDU 
l'laifeiertag 0porraJJtl'(l4 
Jahrestag der Befreiung TpfTrJ AIIIICCIIvf'laiiJIIU 
llaffenstillstand 1945 A-coxf'l1945 
Jahrestag der Erkllrung EnfTslal; TrJ1; 6n~ 
von Robert Schuman 1950 TaU IIIEERT BCH.IIAN{ 19Sl) 
Chri sti Himmel fart Ava1Jitj1BG11; 
Pfingstmontag 
Tag der Deutchen Einheit ~pa. TrJI; r&J'PGYIKf'li; 
National feiertag 
ev6nrrm; 
EBYI Kf'i Eapr/1 
National feiertag EBYI Kf'i mPTI! 
Nationalfeiertag EBYI Kf'i mPTI! 
llaria Himmel fahrt Kaf....,alc;' llanflcau 
National feiertag EBYIKf'l mPTI! 
Allerheiligen •Ay I DJ l"dvrBB; 
Allerseelen 
llaffenstillstand 14-18 A,_f'l 1914-1918 
Feat der Dynastie EnfTslal; 'fill; ~fill: 
llaria Empflingnis ttiAAr!$1 c; Sam!lcou 
Reil igabend l'1apa)IDvl'l lCpl cm:auylwav 
lleihnachten lCpJiJNGyiMIII 
lleihnachten lCpl cnutlysvva 











Armistice Day 1945 
Anniversary of the 
Robert Schumann Declara-
tion 1950 
Spring Bank Holiday 
Ascension Day 
Whit llonday 






Summer Bank Holiday 
National Holiday 
Autumn Holiday 
All Saint's Day 
All Soul's Day 






New Year's Eve 
JOURS FERIES DANS LES PAYS DES C.E. 
GIORNI FESTIVI NEI PAESE DELLE C.E. 
FEESTDAGEN IN DE LAND EN VAN DE E. G. 
FAte de l'Epiphanie 




Lundi de Piques 
Anniversai re de la 
Lib<lration 
FAte du Travai l 
Ann.de la Liberation 
Armistice 1945 
Anniversai re de la d<lc la 
Tion de Robert Schuman 
1950 
Ascension 
Lundi de Pentec8te 











FAte de la Dynastie 
L'I111118cul6e Conception 
Veille de Nolll 
Noil 
Lendamain de Noil 
St.Sylvestre 
Epifania di N.s. 
Lunedi di Carnavale 
Festa nazionale 









dichiarazione di Robert 
Schuman 1950 
Ascensione 












Festa della Dinastia 
Immacolata Concezione 
Vigil ia di Natale 





l'laandag van Karnaval 
Nationale Feestdag 
llitte Donderdag 
Goede Vri jdag 
Paasmaandag 
Verjaardag van de 
Bevrijding 
Konii ngi nnedag 
Dag van de Arbeid 
Bevri jdi ngsdag 
Wapensti lstand 1945 
Verjaardag van de 
verklaring van Robert 
s c human 1950 
Hemelvaartsdag 
Pinkstermaandag 










llapensti lstand 14-18 
Feest van de Dynastie 
llari a Onbev lekte 
Kerstmis 
2de Kersdag 
Oude j a a rsdag 
INDLEDENDE BEMAERKNING 
Alle de i dette haefte opf~rte angivelser (priser, importafgifter o.a.) kan betragtes som endelige, dog under forbeho~ 
af eventuelle trykfejl og senere aendringer af de angivelser, som har tjent til beregning af gennemsnit. 
VORBEMERKUNG 
~le in diesem Heft aufgenommenen Angaben (Preise, Absch6pfungen) k6nnen als endgttltig angesehen warden, jedoch unter 
dem Vorbehalt eventueller Druckfehler und etwaigen nachtr§glichen Anderungen derjenigen Anga~en, die zur Berechnung 
~on Durchschnitten gedient haben. 
PRELIMINARY NOTE 
The data contained in this publication (prices, levies, etc ••• ) may be regarded as definitive, subject to any printing 
errors or to changes subsequently made to the data used for calculating averages. The Continental practice of using 
~~s rather than decimal points has been followed throughout this publication. 
REMARQUE PRELIMINAIRE 
Toutes les donn~es, reprises dans cette publication (prix, pr~l~vements, e.a.) peuvent ~tre consid~r~es comma 
d~finitives, sous r~serve toutefois des fautes d'impression ~ventuelles ou des modifications, apport~es 
ult~rieurement aux donn~es, qri ont servi ae base pour le calcul des moyennes. 
NOTA PRELIMINARE 
Tu~~i i dati ripresi in questa pubbl1cazione (prezzi, prelievi ed altri) possono essere consider~ti come definiciti 
con riserva tuttavia ad eventual! error! di stampa o ad ulterior! modifiche apportate ai dati che sono serviti da lol$& 
per il calcolo delle medie. 
OPMERKING VOORAF 
Alle in deze publicatie opgenomen gegevens (prijzen, heffingen, e.d.) kunnen als definitief worden beschouwd, onder 
voorbehoud echter van eventuele drukfoute~ en van wijzigingen die achteraf werden aangebracht in de grondgegeven~dl• 
als basis dienden voor de berekening van gemiddelden. 
"OAa TO OTOIX£(a UOU ava~tpoVTOI 0T~VtK600~ OUT~ (TI~t~, £10~opt~, KAu.) ~uopouv VO 8e~p~8ouv OPIOTIK6, ~£ T~V (WI• 
~uAa~~ ~oT6oo ev6ex6~ev~v tunoypa~IKwv Aa8wv ~ Tpououol~oe~v uou txouv upay~aTono•~8e( apy6Tepa o~a oto•x•la no 




K 0 R N 
G E T R E I D E 
t I T H P A 
C E R E A L S 
C E R E A L E S 
C E R E A L I 

















TIMEI TH:E ArOPA:E 
MARKET PRICES 
PRIX DE MARCHE 
PREZZI Dl MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
AUG SEP OCT NOV 
BLT 
A. Foclerhvede, Futterwelzen, KmVOTfXKJnK6 mmp6, Feed wheat. Fourrages, da Foragglo, voedertawe 
Prix d'interventlon uniques I BFR 828,8 840,3 851 86 8634 
BELGIQUE/ Uniforms interventieprijzen ECU 18,458 18,715 18,972 19,229 
BELGIE Prix do morch6/ Marktprijzon (C) BFR 920,7 969,0 977 5 985 0 
0 Bruxollos-Kortrijk-Ui>go-AntworPen ECU 20,505 21,581 21,770 21 937 
DKR 151,98 154,10 156 22 158 33 Enhedslnterventlonspriser 
ECU 18,458 18,715 18,972 19,229 DANMARK 
Markedspriser - Kebenhavn (8) 
DKR 
- - - -
ECU 
- - - -
OM 46,68 47,33 47,98 48,63 Einheitliche lnterventlonspreise 
ECU 18,458 18,715 18,972 19,229 
BR OM 49,75 - - -
EUTSCHLAND Marktpreise - Dortmund ECU 19,674 
- - -
Marktpreise - Mannhelm 
OM 49,44 51,24 51,97 52,44 
ECU 19,551 20,263 20,552 20,738 
4PX 1425,8 1445,7 1465,6 1485,4 "EYJal~ npt~ napaplk\aecoc; 
18,458 18,715 18,972 19,229 ECU 
4PX 
- - - -ENIA:E T1p~ Tft~ 6yop6~ 
ECU 
- - - -
T1p~ Tft~ 6yop6~ • 0 7 6y~ 4PX - - - -
ECU 
- - - -
FF 119,83 121,50 123,17 124,84 f)rlx d'intervention unlques 
18,458 18,715 18,972 19,229 ECU 
FF - - - -FRANCE Prix do morch6 - D6p. Soine-ot-~To 
ECU - - - -
FF 
- - - -Prlx de marchlt - RAg. lle-de-France (B) ECU 
- - - -
IRL 13,39 13,58 13,77 13,95 Single Intervention prices 
18,458 18,715 18,972 19,229 ECU 
iRL 
- - - -IRELAND Market prices - Cork (A) 
ECU - - - -
iRL 
- - - -Market prices - Ennlscorthy (B) 
ECU 
- - - -
UT 24.752 25.097 25.441 25.786 
Prezzl d'lntervento unict 
ECU 18,458 18,715 18,972 19,229 
LIT 
- - - -IT ALIA Prezzi dl mercato - Napoll (Al 
ECU - - - -
LIT 
- - - -Prezzi dl mercato - Udine (B) 
ECU 
- - - -
LFR 828,8 840,3 851,8 863,4 
Pnx d'interventlon unlques 
18,458 18,715 18,972 19,229 ECU 
LUXEMBOURG 
LFR - - - -Pnx de marchlt - 0 pays (C) 
ECU - - - -
HFL 50,23 50,93 51,63 52,33 
Uniforms interventleprijzen 
18,458 18,715 18,972 19,229 ECU NEDERLAND 
HFL - - - -Marktprijzen - Rotterdam (C) 
ECU - - - -
UKL 11,42 11,58 11,74 11,90 
Single intervention prices 
18,458 18,715 18,972 19,229 ECU 
UNITED (A) UKL 11,82 12,39 12,40 12,48 
KINGDOM Market prices - Londonmlbury ECU 19,106 20,027 20,043 20,173 
(B) UKL 11,96 12,49 12,43 12,45 Market prices - Cambridge 
ECU 19,332 20,189 20,092 20,124 
10 
1983/1984 
DEC JAN FEB I'IAR 
874 9 886 5 898 0 909 6 
19.486 19,743 20~000 20,257 
990 0 988 8 961 3 974 0 
22 049 21,022 21 408 21 692 
160 45 162,56 164 68 166 80 
19,486 19,743 20,000 20,257 




49,28 49,93 50 58 51 22 




- - - -
52,83 53,40 53 75 53,75 
20,892 21,117 21 256 21,256 
1505,3 1525,1 1544 9 1564,8 










126,51 128,17 129 84 131,51 
19,486 19,743 20,000 20,257 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
14,14 14,33 14,51 14,70 
19,486 19,743 20,000 20,257 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
26.131 26.475 26.820 27.165 










874,9 886,5 898,0 909,6 
19,486 19,743 20,000 20,257 
- - - -
- - - -
53,03 53,73 54,43 55,13 
19,486 19,743 20,000 20,257 
- - - -
- -
- -
12,06 12,21 12,37 12,53 
19,486 19,743 20,000 20,257 
12,38 12,56 12,44 12,74 
20,011 20,302 20,108 20,593 
12,38 12,45 12,42 12,62 
20,011 20,124 20 076 20,399 
APR I'IEI 


















































13,56 13 12 
21,919 21 207 
13,45 13,45 















































TIMEI THI ArOPAI 
MARKET PRICES 
PRIX DE MARCHE 
PREZZI 01 MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
liAR 
26-3 4-10 11-17 
1984 
18-24 25-31 1-7 
II.T 
A. Foderhvede, Futterweizen, Krnvorporp!KO oornp{l, Feed wheat. Fourrages, da Foraggio, voedertawe 
PriJC d'intervention unique& I 
BElGIQUE/ Uniforms interventiaprijzen 909,6 
BElGIE BFR Prix de march6/ Marldprijzen 
0 Bruxelleo-Kortrijk-Ullge-An-- 975,0 975,0 975,0 975,0 970,0 -
Enhedsinterventionspriser 166,~ 
DANMARK DKR 
Markodepriser - Kebenhavn - - - - - -
Einheitllchelnterventionapreise 51,22 
BR Marktprelso • Dortmund DM· - - - - - -
OEUTSCHIANO 
Marktpreiso- Nannhei n - 53,75 - 53,75 53,75 53,75 
'EYial~ n~t~ nape~I!Goeroc; 1564,8 
EMAT. 4PX 
T1~~ Tft~ Qyopa~ • 0 7 ~ - - - - - -
Prtx cf'intarventlon uniques 131,51 
FRANCE Prix de march6 • Dtp. Solna-et-Mame FF - - - - - -
Prix de march6- Dtp. lle-de-Frence 
- - - - - -
Single Intervention prices 14,70 
IRElAND Market prices - Cork IRl - - - - - -
Market prices - Ennlscorthy - - - ' - - -
Prezz1 d'intervento unic1 27.165 
ITAUA Prezz• d1 mercato ~ Napoli UT - - - - - -
Prezzi di mercato • Udine - - - - - -
Prix cfinterventton uniques 909,6 
WXEMBOURG lFR 
Pnx de march6 ~ 0 pays 
- - - - - -
Untforme tnterventtepnjzen 55,13 
NEOERlANO HFl 
MarktpnJzen • Rotterdam - - - - - -
Single tntervent1on pnces 12,53 
UNn'EO Market pnces -londonffilbury UKl 12,62 12,67 12,84 12,76 12,81 13,10 KINGDOM 
Market pnces - Cembndge 12,42 12,63 12,63 12,73 12,68 12,94 
11 
APR 
























13,15 13,20 14,77 










































































PRIX DE REFERENCE 











TIMEI THI ArOPAI 
MARKET PRICES 
PRIX DE MARCHE 
PREZZI Dl MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
AUG SEP OCT 
1983/1984 
NOV DEC JAN 
BLT 
B. Br0Cifremstilltng, Brotherstellung, 'ApronouiOtiJO' Bread~maktng, pantfiable, panificabtle, broodbereading 
Prix de rM~rence I BFR 966,7 978,2 989,7 1001 3 1012 8 1024 4 
BELGIQUE/ ReferenttepriJS ECU 21,529 21,786 22,043 22,300 22,557 2:!,814 
BELGIE Prix de march6 I Marktpnjzen (C) BFR 921,0 950,7 957,5 968 7 973 5 984,1 
0 Bruxelles~Kortrijk~Ltltge-Antwerpen ECU 20,512 21,173 21,235 21 574 21 681 21 917 
DKR 177,27 179,39 181,50 18~62 185 73 187 85 Referencepr•s 
DANMARK 
ECU 21,529 21,786 22,043 22,300 22,557 22,814 
Markedsprtser - K0benhavn (B) DKR 170,00 174,60 172,00 172 00 171 75 175 50 
ECU 20,646 21,205 20,889 20 889 20 859 21 314 
OM 54,44 55,09 55,74 56,39 57 04 57,69 Referenzpreis 
ECU 21,529 21,786 22,043 22,300 22,557 22,814 
BR OM 50,13 52,13 52,77 52 90 52 90 53 88 
IJEUTSCHLAND 
Marktprelse - Duisburg (A) 
ECU 19,824 20,615 20,868 20 919 20 919 21,307 
Marktpreise - Wlirzburg (B) OM 51,15 51,40 51,95 52 43 52 90 53,65 
ECU 20,227 20,326 20,544 20 743 20 919 21,216 
APX 1663,1 1682,9 1702,8 1722,6 1742,5 1762,3 T1~ll llvay61y~~ 
21,529 21,786 22,043 22,300 22,557 22,814 ECU 
EIIAAI 
APX 1537,4 1559,6 1601,0 1649,5 - -Tl~t~ r~~ llyopli~ 
19,902 20,190 20,725 ECU 21,353 
- -
Pnx de r6f6rence FF 139,77 141,44 143,11 144,77 146,44 148,11 
ECU 21,529 21,786 22,043 22,300 22,557 22,814 
Prix de marcM I I FF - - - - - -Dttpartement 
ECU - - - - - -lsttre 136,08 136,91 136,43 Prix de march6 11 (A) FF 137,40 137,29 137,28 FRANCE 
ECU 20,961 21,089 21,164 21,147 21,146 21,015 
Prix de marche I I FF - - - - - -06partement 
ECU 
- - - - - -Loir-et-Cher 131,96 132,53 131,47 
-Prix de marchit 11 (B) FF 131,51 131,61 
ECU 20,326 20,414 20,251 20,257 20,272 -
IRL 15,62 15,81 16,00 16,18 16,40 16,56 Reference pnce 
22,043 22,30.0 22,814 ECU 21,529 21,786 22,557 
(A) IRL - - - - - -IRELAND Market pnces - Cork 
ECU - - - - - -
(B) IRL - -Market prices - Enmscorthy - - - -
ECU - - - - - -
Prezz1 d1 riferimento 
UT 28.870 29.215 29.560 29.904 30.240 30.594 
ECU 21,529 21,786 22,043 22,300 22,557 22,814 
(A) LIT 31.500 32,920 33.175 33.738 34.010 35.725 IT ALIA Prezz1 di mercato - Napoll 
ECU 23,490 24,549 24,739 25,159 25,362 26,641 
(B) LIT 27.667 29.100 Prezz1 d1 mercato - Udine 30.325 30.700 - -
ECU 20,632 21,700 22,614 22,893 - -
Pnx de ritf~rence 
LFR 966,7 978,2 989,7 1001 3 1012,8 1024,4 
LUXEMBOURG 
ECU 21,529 21,786 22,043 22,300 22,557 22,814 
LFR 890,0 890,0 890,0 890,0 890,0 890,0 Pnx de march~ - 0 pays (C) 
19,821 ECU 19,821 19,821 19,821 19,821 19,821 
HFL 58,59 59,29 59,99 60 69 61,39 62,09 Aeferent1eprijs 
21,529 21,783 22,043 22,300 22,557 22,814 ECU 
NEDERLAND 
HFL 53,69 56,04 56,09 56,60 57,08 57,38 MarktpnJzen - Rotterdam (C) 
20,797 20,973 21,084 ECU 19,727 20,592 20,610 
UKL 13,32 13,48 13,64 13 80 13 96 14 11 Reference pnce 
ECU 21,529 21,783 22,043 22,300 22,557 22,814 
UNITED UKL 12,42 12,71 13,10 12 85 12 79 12 82 
KINGDOM 
Market prices - London/TIIbury (A) 
ECU 20,076 20,545 21,175 20 771 20 674 20,722 
UKL 12,22 12,69 12,76 12 74 12 60 12,70 Market pnces - cambndge (B) 
ECU 19,753 20,512 20,625 20 593 20 367 20 528 
12 
FEB MR APR 
1035,9 1043 0 1049 0 
23,071 23,328 23,585 
980,3 979 5 973 7 
21,833 21 815 21 686 
189,97 191 26 194 20 
23,071 23,328 23,585 
174,25 172,50 176 50 
21,162 2~950 21L_436 
58,34 58,74 59 64 
23,071 23,328 23,585 
54,40 54 78 55 15 
21,513 21 663 21 809 
53,73 53 59 54 33 
21,248 21,192 21 485 
1782,2 1794 3 1821 9 
23,071 23,328 23,585 
- - -
- - -
149,78 150,80 153,12 
23,071 23,328 23,585 
- - -
- - -
132,86 132,86 130,41 




128,14 127,64 120,23 
19,738 19,661 18,519 
16,74 16,86 17,12 







30.938 31,149 31.627 
23,071 23,328 23,585 
34.638 33.540 35.825 




1035,9 1043,0 1059,0 
23,021 23,328 23,585 
890,0 890,0 890,0 
19,821 19,821 19,821 
62,79 63,21 64,19 
23,071 23,328 23,585 
57,13 57,25 56,84 
20,992 21,036 20,886 
_11i.2L 14,37 14,59 
23,071 23,328 23,585 
12 54 13,15 13,33 
20 270 21,256 21,547 
12 60 12,88 13,24 






















































































PRIX DE REFERENCE 











TIMEI THI ArOPAI 
MARKET PRICES 
PRIX DE MARCHE 
PREZZI Dl MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
liAR 




25-31 1-7 8-14 15-21 
B. Bredfremstilling, Brotherstellung, • Apronon\01~0~ Bread-making. panifiable, panlficabile, broodbereiding 




BELGIE Pruc de marchB 1 MarktpnJzen 
0 Bruxelles-Kortr•Jk-LlEtge-Antwerpen 980,0 980,0 981,3 978,8 977,5 976,3 75,0 973,3 
Referencepns 191,26 194,20 
DANMARK DKR 
Markedspnser- Kebenhavn 172,5 172,5 172,5 172,5 
-
175,5 176,5 177,0 
Referenzpre•s 58,74 59,64 
BR Marktpre1se- Outsburg OM 54,40 - 54,65 - 54,90 - 55,15 -DEUTSCHIAND 
Marktpre•se- WOrzburg 53,65 53,65 - 53,65 53,40 54,00 54,25 -
-
T•~h avaywyft~ 1794,3 1821,9 
EMAE 4PX 
TI~~Tft~Oyop(l~ - - - - - - - -
Pr•x de r8f8rence 150,80 153,12 
Pnx de march& I ~ 08partement FRANCE Prrx de marche 11 ls&re FF 132,&! ~32,86 132,86 128,86 33,25 - - -
Pwc de march8 1 ~ 08partement Pnx de march8 11 Lo•r-et-Cher 127,7< p27 ,61 - - - - - -
Reference pnce 16,86 17,12 
IRELAND Market pnces - Cork IRL - - - - - - - -
Market pnces - Enn•scorthy - - - - - - - -
Prezzr dt nfenmento 31.149 31.627 
IT ALIA Prezz1 d1 mercato- Napoh LIT !54650 35450 35650 35850 36100 35700 35700 35700 
Prezz• d1 mercato - Udme - - - - - - - -
Prul de rtf8rence 1043,0 1059,0 
LUXEMBOURG LFR 
Prnc de march8 - 0 pays 890,0 890,0 890,0 890,0 890,0 890,0 890,0 890,0 
Referent•epnJs 63,21 64,19 
NEDERLAND HFL 
MarktpriJZen - Rotterdam - 57,25 57,15 57,15 57,25 57,10 57,00 56,75 
Reference pnce 14,37 14,59 


























































































Prhc d'interventlon uniques/ 
BELGIQUE/ Uniforms lnterventleprijzen 




Markedsprlser - KC!tbenhevn 
Einheltllche lnterventlonsprelse 
BR Marktprelse - Dulsburg 
pEUTSCHLAND 
Marktprelse - WOrzburg 
'EVJdl£<; npt~ naiJlliiP6"""" 
EMAI 
T1p~ Tfl~ 6yap6~ • 0 2 6yo~ 
Prix d'interventlon uniques 
FRANCE 
Prix de march6 - 06partement loiret 
Single intervention prices 
IRELAND 
Market prices - Enniscorthy 
Prezzl d'intervento unlet 
IT ALIA 
Prezzi dl mercato - lllli lano 
Prix d'intervent1on uniques 
LUXEMBOURG 
Pnx de march(! ~ 0 pays 
Uniforme interventleprijzen 
NEDERLAND 
Marktprijzen - Rotterdam 
Smgle intervention prices 
UNITED 
KINGDOM 









































TIMEI THI AfOPAI 
MARKET PRICES 
PRIX DE MARCHE 
PREZZI Dl MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
AUG SEP OCT 
828,8 840,3 851,9 
18,458 18,715 18,972 
907,5 929,0 961,3 
20,211 20,691 21,408 
151,98 154,10 156,22 
18,458 18,715 18,972 
162,00 163,80 167,25 
19,675 19,893 20,312 
46,68 47,33 47,98 





53,50 53,59 53,75 
21,157 21,192 21,256 
1425,8 1445,7 1465,5 





119,83 121,50 123,17 
18,458 18,715 18,972 
- - -
- - -
13,39 13,58 13,37 




24.752 25.097 25.441 
18,458 18,715 18,972 
27.500 29.600 31.350 
20,507 22,073 23,378 
828,8 840,3 851,9 
18,458 18,715 18,972 
880,0 880,0 880,0 
19,599 19,599 19,599 
50,23 50,93 51,63 
18,458 18,715 18,972 
53,15 54,65 56,25 
19,530 20,081 20,669 
UKL 11,42 11,58 11,74 
ECU 18,458 18,715 18,972 
UKL - - -















































DEC JAN FES liAR 
874 9 886 5 898 0 909.6 
19,486 19,743 20,000 20,257 
996 0 1008 8 1025,6 1022 0 
22 182 22 467 22 841 22 761 
160 45 162 56 164 68 166 80 
19,486 19,743 20,000 20,257 
167 50 169 50 168,25 167 ,so 
20 343 20 585 20 434 20,343 
49 28 49 93 50,58 51,22 
19,486 19,743 20,000 20,257 
-
54 75 54,53 54,75 
-
21 651 21,564 21,651 
54,40 54,75 54,90 55,40 
21 513 21,651 21,710 20,513 
1505,3 1525 1 1544,9 1564,8 






126,51 128,17 129,84 131,51 
19,486 19,743 20,000 20,257 
- - - -
- - - -
14,14 14,33 14,51 14,70 
19,486 19,743 20,000 20,257 
- - -
-
- • - -
26.131 26.475 26.820 27.165 
19,486 19,743 20,000 20,257 
32.050 32.950 32.950 33.170 
23,900 24,571 24,571 24,735 
874,9 886,5 898,0 909,6 
19,486 19,743 20,000 20,257 
880~0 880,0 880,0 880,0 
19,599 19,599 19599 19,599 
53,03 53,73 54,43 55,13 
19,486 19,743 20,000 20,257 
57,15 57,63 57,83 -
20,999 21,176 21,249 -
12,06 12,21 12,37 12,53 
19,486 19,743 20,000 20,257 
- -
- -
- - - -
APR "El 




168 91 171 03 
20,514 20,771 
169,50 172 50 
20,585 20 950 
51,87 52,52 
20,514 20,771 
55,50 54 70 
21,948 21 631 
55,48 55 75 









































































Prix d"antervention untques/ 
BELGIQUE/ Uniforms tntervantiepnJzen 




Markedspriser - Kebenhavn 
Eintteitliche lnterventionSJJreise 
BR 
Marlctpre1sa - Duisburg DEUTSCHI.AND 




T1ptl; Tile 6y~ • 0 2 6yoptl: 
Ptix d'interventlon untques 
FRANCE 
Prbc de marcM - D6pertement Loiret 
Single intervention pnces 
IRELAND 
Market prices - Enniscorthy 
Prezzi d•intervento untei 
ITAUA 
Prezzi di merceto- lli lano 
Prix d"interventton uniques 
LUXEMBOURG 
Pnx de march& - 0 pays 
Untforme tnterventiepnjzen 
NEDERLAND 

















TIMEI THE ArOPAI 
MARKET PRICES 
PRIX DE MARCHE 
PREZZI DJ MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
liAR 





1020,0 1020~~020,0 1020,0 1030,0 
166,80 
167,5 167,5 67,5 167,5 
-
51,22 
54,65 - 54,75 
- -
55,40 55,40 55,40 55,40 55,40 
1564,8 
- - - - -
131,51 
- - - - -
14,70 
- - - - -
27.165 
32950 32950 33050 33450 33450 
909,6 
880,0 880,0 880,0 880,0 880,0 
55,13 
- - - 1 - -
12,53 




1-7 8-14 15-21 22-28 
921,1 
- - - -
168,91 
169,5 169,5 169,5 169,5 
51,87 





- - - -
133,18 
- - - -
14,87 
- - - -
27.509 
33450 33450 33650 33650 
921,1 
880,0 880,0 880,0 880,0 
55,83 
- -
- - I 
12,69 









































- - 1 
12,85 




























Prix d'mtervention unique&/ 
BELGIOUE/ Uniforms interventieprijzen 








Marktpretse - Ouisburg 
Marktpretse - WUrzburg 
·eVlalo~ Ttpt<; napopJ!lto...; 
EMAI 
Topt<; Tll~ llyopil~ - 0 5 llyopt<; 
Prix d'intervention umques 
FRANCE Prix de marchlt - 06parter"lent Sarthe 
Prix de march6 - R6gion du Centre 
Single lnterventton prices 
IRELAND 
Market pnces - Ennlscorthy 
Prezz• d'intervento unie1 
ITALIA 
Prezzi di mercato - Foggia 
Prix d'intervention uniques 
LUXEMBOURG 
Prix de marchb - 0 pays 
Umforme interventiepriJZen 
NEDERLAND 
Marktprijzen - Rotterdam 
Single intervention prices 
UNITED 
KINGDOM 















































TIMEE THE ArOPAE 
MARKET PRICES 
PRIX DE MARCHE 
PREZZI Dl MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
AUG SEP OCT 
828,8 840,3 851 9 
18,458 18,715 18,972 
857,3 891,3 908 7 
19,093 19,850 20 238 
151,98 154,10 156 22 
18,458 18,715 18,972 
160,33 166,60 167,50 
19,472 20,233 20,343 
46,68 47,33 47,98 
18,458 18,715 18,972 
47,25 48,95 49,65 
18,685 19,357 19,634 
46,38 47,26 48,91 
18,341 18,689 19,142 
1425,8 1445,7 1465,5 





119,83 121,50 123,17 
18,458 18,715 18,972 
- - 134,09 
- - 20 654 
123,66 1Z8,41 146,38 
19,048 9,779 22,547 
13,39 13,58 13,37 
18,458 18,715 18,972 
13,73 15,00 15,30 
18,920 20,670 21,083 
24.752 25,097 25.441 
18,458 18,715 18,972 
26.667 28.700 29.500 
19,886 21,327 21,998 
828,8 840,3 851,9 
18,458 18,715 18,972 
945,0 960,0 96 o,o 
21,046 21,380 21,380 
50,23 50,93 51,63 
18,458 18,715 18,972 
51,63 54,65 55,00 
18,971 20,081 20,210 
11,42 11,58 11,74 
18,458 18,715 18,972 
11,31 11,87 12,21 

















































DEC JAN FEB 
874 9 886 5 898 0 
19,486 19,743 20~000 
932 1 943 2 940,6 
20 759 21 006 20,948 
160 45 162,56 164,68 
19,486 19,743 20,000 
167 75 171,63 171,75 
20 373 20,844 20,559 
49 28 49,93 50,58 
19,486 19,743 20,000 
49 90 50,75 50,65 
19 476 20,069 20,030 
49,25 50,25 50,25 
19,476 19,871 19,871 
1505,3 1525,1 1544,9 
19,486 19,743 20,000 
- - -
- - -
126,51 128,17 129,84 
19,486 19,743 20,000 
133,00 - 129,00 





14,14 14,33 14,51 
19,486 19,743 20,000 
15,36 15,57 15,77 
21,166 21,455 21,731 
26,131 26.475 26.820 
19,486 19,743 20,000 
30.250 - -
22,551 - -
874,9 886,5 898,0 
19,486 19,743 20,000 
995,0 995,0 995,0 
22,160 22,160 22,160 
53,03 53,73 54,43 
19,486 19,743 20,000 
55,75 56,25 56,00 
20,485 20,669 20,577 
12,06 12,21 12,37 
19,486 19,743 20,000 
12,24 12,47 12,29 
19,785 20,157 19,866 
liAR APR 
909 6 921 1 
20.~57 20,514 
930 6 935 4 
20 726 20 833 
166 80 168 91 
20,257 20,514 
169 88 169 13 
20 632 20 541 
51 22 51 87 
20,257 20,514 
51 71 52 40 
20 069 20 722 
50 25 51 25 
19 871 20 067 























































































































P,U[ d'1ntervent•on uniques I 
BELGIQUE/ Un1forme •nterventiepriJZBn 




Markedspnser - Kebenhavn 
Emhe1tliche lnterventionspreise 
BR Marktpre•se • Ouisburg DEUTSCHLAND 
Marktpre•se • WUrzburg 
"Ev1al~ np~ napeppGOf:tolC; 
EMAI 
T1p~ Tft~ 6yop6; • 0 5 lly~ 
• Pr1x cfinterventJOn uniques 
FRANCE Prix de marcM • 06partement Sarthe 
Pruc de march6 - R6gion du Centre 
Single interventton pnces 
IHELAND 
Market pnces - Enniscorthy 
Prezzi d'intervento unicl 
ITAUA 
Prezzi di mercato - Foggia 
Pr1x d"intervent1on untques 
LUXEMBOURG 
Pruc de march6 • 0 pays 
Un1forme •nterventiepnJZ&n 
NEDERLAND 
Marktpn1zen - Rotterdam 
UNITED 
Single rnterventron prrces 
KINGDOM 








TIMEI THI ArOPAI 
MARKET PRICES 
PRIX DE MARCHE 
PREZZI Dl MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
liAR 
26-3 4-10 11-17 
909,6 
932,9 932,1 928,6 
166,80 





































55,50 55,50 55,50 56,25 
12,53 
UKL 
12,35 12,30 12,37 12,39 12,47 
17 
APR 
1-7 8-14 15-21 22-28 
921,1 






















- - - 53,40 
-
50,75 - 51,75 52,25 52,50 -
1584,7 1604,5 
- - - - - - -
133,18 134,85 




125,00 - - 121,00 
14,87 15,07 
15,90 15,95 15,95 15,95 15,90 15,70 15,40 
27.509 27.854 
- - - - - - -
921,1 932,6 
030,0 1030,0 1030,0 1030,0 1030,0 1030,0 030,0 
55,83 56,53 
56,25 56,25 56,75 56,75 56,50 56,75 56,75 
12,69 12,85 





























BELGIQUE/ Prix de marchlt 1 Marktprijzen (Cl 
BELGIE 0 Bruxelles-Kortrijk-li(tge-Antwarpen 
DANMARK Markedspnser - Kebanhavn (Cl 
BR 
DEUTSCHLAND 
Marktpreise - Hannover (B) 
EMAI T1~~ T~~ Oyop(J~ 070yo~ 
FRANCE Pnx de marcht.- D6p. Eure-et-Loir (C) 
IRELAND Market prices - Enmscorthy (Cl 
IT ALIA Prezzi di mercato - Fogg1a (Cl 
LUXEMBOURG Prix de march6 - 0 pays (C) 
NEDERLAND Marktprijzen - Rotterdam (C) 









'Ev•alo~ n~t~ napo~II(Jao:r.x; 
EMAI 
0 5 Oyopt~ 
T1~~ T~~ Oyop(J~ 
Pnx d'intarvention unlques 
FRANCE 
Pnx de marchlt - R6gion du Centre (C 
IRELAND Market pnces 
Prezz1 d'intervento un1c1 
IT ALIA 
Prezz1 d1 mercato - Bologna (C) 
UXEMBOURG Prix de march6 
NEDERLAND Marktprijzen 
UNITED Market prices 
KINGDOM 
DUR 
'Ev1alo~ n~t~ napo~~Oao:r.x; 
EAMI 
0 6 Oyopt~ 
Tl~t~ T~~ Oyop6~ - 0 6 Oyopt~ 
Prix d'mtervent1on uniques 
FRANCE Pr. de march6 - D6p. Bouches-du-RhOne 
Pnx de march6 - Rttg. Sud-Ouest 
Prezzi d'intervento un1ci 
IT ALIA Prezzi di mercato - Grosseto 
Prezzi di mercato - Catania 
MARKEDSPRISER 
MARKTPREISF 
TIMEE THE ArOPAE 
MARKET PRICES 































































PREZZI DJ MERCATO 
MARK,TPRIJZEN 
AUG SEP OCT 
808 4 858 0 9066 
18 004 19 109 20 191 
- 162 00 -
- 19 675 -
48 35 49 15 -








27.783 29.028 30.625 
20,569 21 647 22 837 
905,0 960,0 960,0 
20,156 21,380 21,380 
49,44 54,60 60 00 
18,167 20,063 22,047 
10,68 11,26 11,78 
1'7,263 18,201 19 041 
1135,4 1141,0 1118,3 







1425,8 1445,7 1465,5 
18,458 18,715 18,972 
- -
1650,0 
- - 21,359 
119,83 121,50 123,17 
18,458 18,715 18,972 
150,28 153,24 141 18 
23,148 23,604 21,746 
18,23 18,13 18,25 
25,121 24,183 25,149 
24.752 25.097 25.441 
18,458 18,715 18,972 
32.425 32.150 31.963 
24,180 23,975 23,835 
1105,0 1130,0 1160,0 
24,610 25,167 25,835 
63,33 64,23 63 88 
23,270 23,601 23,472 
- - -
- - -
JUL AUG SEP 
2410,8 2432,1 2453,4 
31 208 31 484 31 760 
-
2267,4 2269,0 
- 29,352 29,373 
202,61 204,40 206,19 






41.850 42.220 42.590 
31,208 31,484 31,760 
40.730 40.717 42.480 
30,373 30,363 31 678 
40.853 40.667 42.400 





































































DEC JAN FEB 
986,6 1005,0 1030 6 




- 54 75 53 69 













1045,0 1045,0 1045,0 
23,274 23,274 23,274 
59,17 60,38 61,38 
21,742 22,186 22,554 
-
13,21 13,38 
- 21,353 21,628 
1134 4 1158,3 1158,6 







1505,3 1525 1 1544,9 
19,486 19,743 20,000 
1760,0 - -
22,784 - -
126,51 128,17 129,84 
19,486 19,743 20,000 
140,42 138,50 135,30 
21,629 21,591 20,841 
18,40 18,40 18,33 
25,355 25,355 25,259 
26.131 26,475 26.820 
19,486 19,743 20,000 
33.550 33.313 33.350 
25,019 24,842 24,870 
1165,0 1165,0 1175,0 
25,946 25,946 26,169 
63,45 64,20 63,76 




NOV DEC JAN 
2496 0 2517 4 2538,7 
32 312 32 588 32 864 




209 77 211 56 213,36 





43 330 43.701 4~.071 
32,312 32,588 32,864 
43.558 44.860 45.900 
32,504 33 453 34,228 
44.000 43.900 46.300 
32 81 I3>•7U 34 526 
NAR APR 
1050 0 1111 9 















1220 0 1220,0 
27,171 27 171 
61 45 63 13 
22,580 23,197 
13,32 13,45 




























2560 0 2581,3 















34 079 34,447 
47.000 47.000 





































































18,458 18 458 
18,458 18,458 
18,458 18,458 
liE I JUN 
2410,8 






































BELGIQUE/ Pr1x de marchB I MarktpnJzen 
BELGIE 0 Bruxelles-KortnJk-LJBge- Antwerpen 
DANMARK Markedspnser - Kebenhavn 
BR 
Marktpnuse - Hannover DEUTSCHLAND 
EAIIM. T!~tc; rft~ ilyop5~ 0 7 ilyoptc; 
FRANCE Pnx de march6- ~p. Eure-et-Lo•r 
IRELAND Market pnces - Enntscorthy 
ITAI.IA Prezzt dt mercato - Foggta 
LUXEMBOURG PrlX de marchB - 0 pays 
NEDERLAND MarktpnJzen - Rotterdam 
UNITED Market prices - Cembridge KINGDOM 
BELGIQUE/ Prix de marchB I Marktprijzen BELGIE 
DANMARK Marked&priser 
BR Marktpnoise DEUTSCHLAND 
cVIol&~ n~tc; napo~~6o£6ll: 
EAIIM. 
0 S ilyoptc; 
T1~tl; Tft~ ilyop6~ 
Pnx d'~ntervention un1ques 
FRANCE 
Prtx de march6 - R6gion du Centre 
IRELAND Market pnces 
Prezzt d'intervento umc1 
IT ALIA 
Prezzr di mercato - Bologna 
LUXEMBOURG Prtx de marchB 
NEDERLAND Marktprijzen 
UNITED Market pnces 
KINGDOM 
CVIOT&( TIJ.It( nap&J.IP60W( 
EAIIM. 
0 Bllyopt~ 
T!~tc; Tft~ ilyop6~ • 0 B ilyop~ 
Pruc: d'.ntervent1an umques 
FRANCE Prtx de march& • Dep. Bouches-du-Rh6ne 
Prtx de marcM - R6g. Sud-Ouest 
Prezz1 d'intervento un1c1 
IT ALIA Prezz1 di mercato - Grosseto 
Prezz1 d1 mercato - Catania 
MARKEDSPRISER 
MARKTPREISE 
TIMEI THI" ArOPAI 
MARKET PRICES 
PRIX DE MARCHE 




26-3 4-10 11-17 i 18-24: 25-31 
HAF 
BFR 040,0 1042,5 1045,( 1055J) 1067,5 
DKR - - - - -
OM 53,00 53,25 53,50 54,00 54,25 
-
APX I - - - - -
FF - - - - --
IRL - - - - -
UT - - - - -
LFR 1220,0 1220,( 1220,0 220,0 1220,0 
HFL 
- 61,50 61,15 61,15 62,00 
UKL 
- -
13,05 - 13,59 
MAl 
BFR 1175,0 192,1 1187,9 253,6 1181,9 
DKR 
- - - - -
OM 




- - - - -
131,51 
FF 
137,50 - 135,50 - 32,25 
IRL 18,50 18,60 18,60 - 18,50 
27.165 
LIT 
~3350 33350 33950 33800 33600 
LFR 1175,0 1175,0 175,0 1175,0 175,0 
HFL 64,00 64,00 63,75 63,50 63,25 





- - - -
216,94 
FF 
- - - - -
- - - - -
44.811 
LIT 1"5700 46100 ! 46400 46500 46400 
APR 
1-7 8-14 15-21 









1220,0 220,0 1220,0 
62,25 62,25 64,00 
' - 13,45 -







18,40 18,40 18,40 
27.509 
33450 33450 33450 
1175,0 1175,( 1175,0 










































































































PRIX DE SEUIL 
SCI:IWELLENPREISE 
TIMEE KATOCIIAIOY 
PREZZI Dl ENTRATA 
THRESHOLD PRICES 
DREMPELPRIJZEN 
CIF prla faatsat af KDmmlaalonen I Afglftar ved lndfarael fra tredjelende I Ekapertafglfter 
CIF-Praise von der KDmmlaalon faatgeaetzt I Absch6pfungen bel der Elnfuhr aua DrlttiAndem I Abschllpfungen bel der Auefuhr 
TIJI!I: CIF nOiloudlopJtonm 6n6 niY "Enrrpom\/ ~ xcn6 niY elGalOJYl\ 6n6 TPITEc ~I~ Kcn6 niY ~ 
CIF prices flxed by the Commlaalon I Levies on Imparts from third aountrlea I Expert levies 
Prlx caf flx6a par la Commlaalon I Pr616vementa a l"lmpertatlon des pays tiers I Pr616vementa 6 l"expertatlon 
Prezzl CIF flaaetl dalla Commlaalone I Prellevl all1mpertazlone dal paeal terzl I Prellevl all"eapertazlone 
CIF prljzen door da Commlaala vaatgeateld I Hafflngen biJ Jnvoer ult derde landen I Ultvoerhafflngen 
Produkter Boskrivelse 




Produkten Omschrijvlng AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB "-\R 
Prix de seuil 256,43 259 00 261 57 264 14 266 71 269 28 271 85 274 42 
BLT 
Prixcaf 179,90 177,68 171,73 176,35 182,67 187,63 173,40 177,16 
Prltlh'ements ta !'importation 76,47 81,26 89,81 87,80 84,05 81,60 98,36 97,24 




Prix de seull 233,17 235,74 238,31 240,88 243,45 246,02 248,59 251,16 
Prixcaf 151,56 172,25 161 89 164 25 169,06 166 35 156 28 155,33 SEG 
Prltl~ements • !'importation 81,61 63,48 76 36 76 48 74 36 79,64 92,35 95,70 
PrltiWements t. !'exportation - - - - - - - -
Prix de seuil 233,17 235,74 238,31 240,88 243,45 246,02 248,59 251,16 
ORG Prix caf 166,55 183,50 176,66 182 17 184,85 193 27 178 69 168,32 
Prelllvemants a !"Importation 66,60 52,31 61,62 58 52 58 93 52,80 69,94 82,82 
Prltllwements lli I' exportation - - - - - - - -
Pnx de seuil 224,30 226,87 229,44 232,01 234,58 237,15 239,72 242,29 
HAF 
Prixcaf 151,62 160,66 182,88 193,12 190,57 175 10 161 91 154,37 
Prltllwements li !'Importation 72,61 66,22 46,49 38,85 44,04 62,02 77,81 87,96 
Prttlbvements ill' exportation 
- - - - - - - -
Prix de seull 233,17 235,74 238,31 240,88 243,45 246,02 248,59 251,16 
MAl 
Prix caf 194,66 193,72 187,43 191,33 190,38 194 43 182 58 184,78 
Prltl&vements ll !'Importation 38,65 42,01 50,91 49,55 53,03 51,60 66,03 66,38 
Prltl&vements ill' exportation 
- - - - - - - -
Prix de seull 233,17 235,74 238731 240,88 243,45 246,02 248,59 251,16 
BKW 
Prix cat 247,54 250,12 248,75 275,71 294,15 306 21 337 99 305,96 
Pr61Mments ll !'Importation o,oo 0100 o,oo o,oo 0,00 0,00 0,00 0,00 
Pr61lwementslll'exportatlon - - - - - - - -
Prix de seuil 233,17 235,74 238,31 240,88 243,45 246,02 248,59 251,16 
SOR 
Prix caf 163,42 182,98 168,64 170,99 173,58 175 88 168,54 168,17 
Prltl&vements ll !'Importation 69,83 52,84 69,62 69,86 69,92 70,13 80,10 83,05 















































282 13 282.13 
258 87 258 87 
258 87 258 87 
250 00 250 00 
















PREZZI Dl ENTRATA 
THRESHOLD PRICES 
DREMPELPRIJZEN 
CIF prla- af KDmmlaalonen I Afglfter ved lndfllraal fra tredjelande I Ekapertefglfter 
CIF-Prelaa von der KDmmlaalon flletgeaetzt I Abach6pfungen bel der Elnfuhr aua Drlttlllndem I Abach6pfungen bel der Auafuhr 
Tqd( CIF naol Kdopl(omn 6D6 nlY "Enrrpoml/ Elcnpoptc KaT6 nlY cloaywyt\ lm6 TP!Tec liApel; I Elcnpoptc KaT6 nlY ~ 
CIF prloealixed by the Commlaalon I Levies on lmperta from third countries I EKpert levlea 
Prlx oaf flx6a par la Commlaalon I Pr61&vements A l'lmpertatlon dea paya tiers I Prtl&vements A l'expertatlon 
Prezzl CIF flaaatl dalla Commlaalone I Prellevl all'lmpertazlone dal paesl terzll Prellevl all'eaportazlone 
CIF prljzen door de Commlasle vaatgaateld I Hafflngen blj lnvoer ult derda landen I Ultvoerhaftlngen 
Produkter Beskrlvolse 
Produkto Beschrelbung 
npoi6YTa ncpl\'poq>h 1983/1984 Products Description 
Produits Description 
Prodottl Descrtzlone 
Produkten Omschrijvlng JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN 
Prbc de seuil 
- 233 17 235,74 238,31 240,88 243,45 246,02 
MIL 
Prix oaf 
- 239 93 238 59 212 68 222 16 207 66 223 27 
Pr&l&vements il !'importation 
- 1 53 6,38 25 65 8 67 35 71 22 73 
Prttl~ements ill'axportation 
- - - - - - -
Prtx de seuil 
- 233,17 235,74 238,31 240,88 243,45 246,02 
AUT Prix cat - 384,53 379,15 373 35 425 02 445 90 405 34 
CER Prttl~ements 1.1 l'lmportatlon 





Prtx de seuil 350,42 353,18 355,94 358,70 361,46 364,22 366,98 
DUR 
Prix caf 223,14 240,95 249,32 234,71 244,40 247,32 248 73 
Prtllwements li l'lmportatlon 127,42 108,92 106,64 123,94 117,14 116 88 118 21 
PrAIWemants li I' exportation 
- - - - - - -
Prix de seuil - 385,75 389,63 393,51 397,39 401,27 405,15 
Prlx caf 
- 265,60 262,50 254,16 260,60 269,48 276,43 FBL 
Pnli!Wements ill' Importation 
- 120,15 127,05 139,30 136 72 131,74 128 70 




Prix de seuil 
- 355,40 359,28 363,16 367,04 370,92 374,80 
FRO Pnx caf - 228,18 257,15 241,76 245,97 252,68 248 88 
PrAI&vements • !'importation 
- 127,22 102,13 120,59 120,93 118,15 125,88 
Pr~llwements • l'exportatton 
- - - - - - -
Prix de seuil 
- 416,60 420,48 424,36 428,24 432,12 436,00 
Pnx caf 
-
286,85 283,50 275,08 281,49 291,04 298,55 GBL 
Pr~ltwements • I' Importation 
- 129,75 136,90 149,81 146,72 141,03 137,43 
Pr~l&vements • I' exportation 
- - - - - - -
Prix de seutl 543,25 547,61 551,33 556,33 560,69 565,05 569,41 
GDU Prix caf 332,96 365,44 370,21 347,67 365,91 370,44 372,64 
Pr~IWements • !'importation 210,34 182,07 178,34 205,50 194,75 194,69 196,75 




217 42 248 29 
30 86 13,32 
- -
248,59 251,16 
379 27 380,01 
0 00 0,00 
- -
369,74 372,50 
237 08 237,57 




152 54 151,11 
- -
378,68 382,56 




































































PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
TIME! KATOCIIAIOY 
PREZZI Dl ENTRATA 
THRESHOLD PRICES 
DREMPELPRIJZEN 
CIF prla faataat af Kommlsslonen I Afglfter ved lndferael fra tredjelende I Ellaportafglfter 
CIF·Prelae von der Kommlaalon -gaaetzt I AbaohOpfungen bel der Elnfuhr auo Drlttllndem I AbaohOpfungen bel der Auafuhr 
T~ CIF IIDilllG8oji!ComiJ lm6 Ti\Y 'EaiTpoml/ El~ aar6 Ti\Y dOOlWYII lm6 ~ d\IICI: I ~ aar6 Ti\Y ~ 
CIF prloeo fixed by the Commloolon I Levl .. on Imports from third aountrloo I Export levloo 
Prlx oaf flxta per la Commlaolon I Pr61&vamento & l'lmportetlon doe payo tlero I Pr61hemento & l'exportetlon 
Preul CIF flaaotl dalla Commloolone I Prellevl all'lmportaolone del peeal terzll Prellevl all'eoportaolone 
CIF prljzen door de Commloole vootgeoteld I Hafflngen blj lnvoer ult derde lenden I Ultvoerhefllngen 
Produkter Beskrlvolaa 1984 Produkto Beschroibung 
npo16vro llt:psy-A 
Products Description I!AR APR Produits Description 
Prodotti Oescrizione 15-21 Produkten Omschrijving 4-10 11-17 18-24 25-31 1-7 8-14 
Prix do aauil 274,42 276,99 
Prix caf 171,27 175,59 181,09 185,41 189,07 188,31 189,41 
BLT 
Prlii/Womonts 6 i'importotion 103,15 98,82 93,34 88,90 87,92 88,75 87,58 
Prltl&vements ill' exportation - - - - - - -
Prix dooouil 251,16 253,73 
Prix col 154,11 157,27 156,47 155,80 152,36 153,13 150,84 
SEG 97,00 93,86 94,46 Prtl&vements ill l'importation 95,09 101,27 100,40 103,33 
Prlii/Womenta 6 I'OlCportotion - - - - - - -
Prix de seuil 251,16 253,73 
Prix calX 165,30 175,59 171,70 169,57 168,77 170,49 168,63 
ORG 85,91 82,18 79,37 Pr616Yements ill l'importation 81,51 84,91 83r19 85,19 
Pr61Wsments ill' exportation - - - - - - -
Prix de asuil 242,29 244,86 
Prix col 150,49 150,59 156,29 161,09 162,53 162,90 155,22 
HAF 
91,82 I Prltlltvements tl l'lmportatlon 91,68 86,00 81,31 82,28 81,82 89,70 
Pr61Wements ill' exportation - I - - - - - -
Prix de oouil 251,16 253,73 
Prixcal 178,74 1185,091186,96 191,58 193,00 194,16 191,63 
MAl 
72,441 66,071 64,11 Prltltlvements tl l'importatlon 59,61 60,75 59,45 62,01 
Pr61h'aments tll"exportation - I - I - - - - -

























Prlx caf 307,20 307,35 312,59 294,80 280,52 282,58 283,60 1286,63 1295,76 
Prlti«Nements ill !'importation 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
-Pr61&vemants ill !'exportation - - - - - - - - -
Prix de seuil 251,16 253,73 T 
Prix caf 164,10 167,41 172,28 170,93 162,30 164,35 163,18 164,80 162,86 
SOR 
Prltl&vemants tJ I' Importation 87,04 83,85 78,95 80,36 91,34 89,22 90,55 89,06 92,82 






























195,34 196,86 I 
60,92 59,54 I 
- - I -
256,30 
308,73 313,11 I 
0 0 I 
- - I -
256,30 
163,86 166,82 
92,37 89,43 I 












PRIX DE SEUIL 
SCI:fWELLENPREISE 
TIMEI KATOCI»AIOY 
PREZZI Dl ENTRATA 
THRESHOLD PRICES 
DREMPELPRIJZEN 
CIF prls faot88t af Kammloalonen I Afglfter ved lndf.,reel fro tredjelende I Eksportefglfter 
CIF-Praise von der Kammlsslon feotgesetzt I Abochilpfungen bel der Elnfuhr aus Drlttliindam I Abochilpfungan bal der Auofuhr 
Tip~ CIF DOli IGSopiConcu lm6 n\v 'EmTpom\/ EID~ ICGT~ nlv eiDaywyn lm6 TP'- x&\111'~ I EIDcpo~ sari nlv *"'>YJI 
CIF pricas fixed by the Commloalon 1 Levies on Imports from third aountriesl Export leviOB 
Prix ea! flx6s par la Commloalon I Pr616vements a l'lmpartotlon des pays tiara I Pr61avements a !'exportation 
Preul CIF fl888tl dalllt Commlsslone I Prallevl all'lmportazlone dal paesl terzll Prellevl all'esportazlone 
CIF prijzen door de Commloale vastgeoteld I Hefflngen blj lnvoer ult derde landen I Ultvoerhefflngan 
Produkter Besknvelse 
Produkte Beschreibung 1984 
Opol6vro nop1ypoq>~ 
Products Description MR APR Produits Oescrlptton 
Prodotti Descrizione 
I 
Produkten Omschrtjv•ng 4-10 11-17 18-24 25-31 1-7 8-14 115-21 22-28 29-5 










113-19 1 2a-26 
256,30 
Pruc cat 228,97 
MIL 
237,56 256,n 279,97 256,96 258,88 259,84 262,68 273,67 1280,23 1281,74 
PrBittvements ill rimportation 22,20 13,57 9,46 2,35 0 0 0 0 0 I 0 I 0 I 
Pr818vements ill' exportation 
- - - - - - - - - - -
Prixdeseull 251,16 252,73 I 256,30 
AUT Pruccaf 369,39 383,68 383,39 382,09 351,03 382,41 383,04 383,73 380,69 375,84 375,32 
CER Pr&lbvements 8 l'tmportation 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Pr&lbvements a rexportation 
- - - - - - - - - - -
Prix de seull 372,50 375,36 I 378,02 
Prixcaf 232,26 235,13 238,17 247,17 227,18 229,11 228,09 229,28 228,96 232 68 233 13 OUR 140,31 137,39 134,29 Pr818vements 8 Yimportation 138,18 147,94 146,00 147,34 146,05 148,26 145,31 144,80 
Prl.tlbvements 8 rexportation - - - - - - - - - - -
Pnxdeseuil 412,91 416,79 I 420,67 
Pnxcaf 253,53 259,58 267,28 2 73,32 278,45 277,39 278,93 278,68 276,75 279,60 271,18 
FBL 159,38 153,32 145,65 139,43 138,34 Pr818vements 8 ftmportation 139,39 137,86 138,11 142,81 141,14 149,59 
Pr61bvements ill rexportatiOO - - - - - - - I - - - -
Prucdeseuil 382,56 386,44 I 390,32 
Pnxcaf 231,76 1236,18 235,11 1234,12 229,31 230,38 227,18 1231,29 238,94 242,68 251,18 
FRO Prhl~vements il: l'1mportat1on 150,73 1146,34 147,46 1148,36 157,00 155,78 159,38 1155,21 150,20 147,51 139,05 
Prhlivements a I' exportatiOn - I - - I - - - - I - - - -
Pnxdeseuil 443,76 447,64 I 451,52 
Pnxcaf 273,81 280,34 288,67 295,19 300,89 299,58 301,24 300,98 298,89 301,97 292,87 
GBL Prhlilvements a I' importation 169,95 163,41 155,12 148,41 146,9a 148,04 146,40 146,66 151,52 149,63 158,68 
Prhlilvements a I' exportatiOn 
- - - -
. 
- - - - - -
Pr1x de seu1l 578,13 582,49 I 586,85 
Pruccaf 347,11 351,55 341,97 350,29 339,23 342,22 340,62 342,48 341,98 347,76 348,46 
GDU 
Pr618vements 8 l'1mportat1on 231,02 226,61 221,81 227,84 243,21 240,25 241,91 240,11 243,60 239,04 238,39 
Pr618vements 8 I' exportation 






T111~ KaT6 n\v eloaywyA 
Import prices 










Soft red winter 11 
Soft whitall 
Hard winter 11 ordinary 
Hard winter I 
Dark hard winter 
USA 
Northern spring 1 
Dark northern spring 
Western red spring 
CANADA 
USA USII 
CANADA Western 11 
Wostom Ill 
ARGENTINA Plato 










Plato 64166 kg 
Plato 66166 kg 
CANADA Feed II 


























































CAF I CIF ANlWERPEN I ROTTERDAM 
198311984 
SEP OCT NOV DEC JAN FEB 
BLT 




222,95 - - - - -
- - - - - -
- -
- - - -
- -
- - - -
- -
- - - -
- -
- - - -
- - - - - -
- -
- - - -
229,30 219,53 226,37 232,60 235,01 245,58 
225,36 220,53 226,23 233,57 233,57 234,16 
228,45 219,06 224,69 231,49 243,55 233,90 
226,62 220,57 227,14 233,57 246,84 234,16 
- - - - --
248,04 237 37 234,84 - - -
- 244 13 247,20 - - -
-
-
- - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -





- - - -
160,02 -
- - - - - -
- -
- - - -
172,88 162,41 165,91 169,38 167,03 155,68 
- - - - - -
ORG 
- 178,41 181,79 183,30 189,80 176,71 
-
-
- - - -
- - - - - -
183,96 183,40 185,25 186,83 193,49 177,55 
- - - - - -
- - - - - -
- - - -
- -
- - - - - -
183,93 183,40 185,25 186,93 193,35 177,83 





























































































T11.1i:~ Kcrr6 n\v t:iaaywyn 
Import prices 








Provenienza Qual it~ 
Herkomst Kwallteiten 
Extra heavy white 11 38 lbs 
U.SA 
Extra heavy white 1140 lbs 
CANADA 
Feed I 















U.S.A. I Grain sorghum yellow 11 
ARGENTINE I Granifero 
ARGENTINE 
U.SA Hard amber durum Ill 













CAF I CIF ANTWERPEN I ROTIERDAM 
1 983/1984 
AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB 
HAF 
- - -
- - - -
- - -
- - - -
-
197,91- 195~07 199,18 195,03 
- -
- - - - -
- -
- -





- - 182,15 179 06 168 17 
153,24 168,46 183,74 196,01 197,03 185,14 167,77 
153 33 168 46 183,74 h96,00 194,66 181,39 165,81 
MAl 
- - - - - - -
204 14 204'10 189 69 194,63 192~8~ 1198.65 187.11_ 
- - - - - - -
204,38 202,55 200,28 211,52 215,4! 213,65 196 51 
- - - - -
- -
- - - - -
- -





- 173,7~ 175,77 -
1171 321184 101 
-
I - I - - -
MIL 
243,621243,331 227,59 238,54 222,68j 228,20 223,22 
DUR 
JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN 
-
245,14 248,43 231,92 244,69 246 20 258,09 
- 260,09 257,65 243 61 252 os 255 47 260,59 
-
1257.65 253.17 240.34 
- -
1254.00 
- - - - - - -
- - - - - - -
- - -





- - - - - -
-











159 13 165 38 
156,98 65,49 
- -
















































R 1 S 
R E 1 S 
OPYZA 
R 1 C E 
R I Z 
R 1 S 0 


























EC Target price (Ouisburg) ECU 523,16 527,14 
CE Prlx indlcatlf 
CE Prezzo Indicative 
EG Richtprijs 
Prlx d'mtervention Aries 
FF 1990,03 2010 74 






- -Prlx de march(~ Delta 
ECU 
- -
Bel ilia FF - -
ECU 
- -
Prezzi d'intervento Vercelli 
LIT 411.057 41S,33S 
ECU 306,S3 309,72 
Vercelll 
LIT 495.000 495.000 
Rlba ECU 369,127 369,127 
Mllano 
LIT 487.SOO 487 .soo 
ECU 363,S4S 363,54S 
Vercelli LIT 555.000 615.000 IT ALIA Prezzi ECU 413,870 458,613 dl Arborlo 
mercato Mllano LIT 580.000 580.000 
ECU 432,S13 432,S13 
Vercelll 
LIT 473,000 470.SOO 
ECU 3S2,722 3S0,8S7 Originarlo 
Mile no LIT 47S.OOO 47S.OOO 
ECU 354,213 3S4,213 
& grains ronds t.PX - -
ECU - -
t.PX - -t. grains moyens 
T1~t~Tft~ ECU 















LIT 99S.OOO 94S.OOO 
Rib a 
ECU 741,983 704,698 
Milano LIT - 90S.OOO 
ECU 
- 674,869 
Vercelli LIT 1240000 1245000 Prezz• ECU 924,683 928,411 IT ALIA di Arbor1o 







LIT 925.000 847,SOO 
Onginarlo- ECU 689,784 631,991 
Comuni 
Mdano 
LIT - 82S.OOO 
ECU - 61S,212 
FF - -FRANCE Prix de march6 
ECU - -
LIT 370.000 ~45.000 Vercelh Prezz1 ECU 27S,913 S7,271 IT ALIA dJ Mezzagrana 
mercato Milan a LIT 36S.OOO 42.500 
ECU 272,18S ss 406 
Markedsprlser 
Marktprelse 
Tlptc; Tile: 6yopCic; 
Market prices 
Prlx de march6 
Prezzl dl mercato 
Marktprijzen 
1983/1984 
NOV DEC JAN FEB 
DEC 
531,12 535,10 539,08 543,06 
PAD 
2031 44 2052 16 2072.87 2093 58 
312 91 316 10 319 29 322,48 
- -
- -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
419.612 423.890 428,168 432,446 
312,91 316,10 319,29 322,48 
soo.ooo 51S.OOO S21.000 S23.750 
372,876 384 042 388,S16 390,567 
489,500 502.500 505.000 507.SOO 
36S,026 37~720 376,585 378,449 
587.500 565.000 565.000 547.500 
438,106 421L_327 421,327 08,277 
564.000 sso.ooo sso.ooo S32.000 
420,S82 410,142 410,142 ~96,719 
491.2SO S27.000 S29.SOO ~29.SOO 
366,331 392,990 394,8SS ~94,8SS 
486.000 S13.7SO 517.SOO S1S.OOO 










- - - -
- - - -
-
- - -
- - - -














9SO.OOO 96S.OOO 965.000 96S.OOO 
708 426 719,612 19,612 719 612 
907.000 922.500 2S.OOO 920.000 
676 361 687,919 689,784 686 OS5 
1182SOO 115SOOO 1149000 11!17SOO 
881,804 861,297 85~823 818,419 
1202000 1162500 1SSOOO 1100600 
896,346 866,890 61,297 820,731 
882.500 932.500 935000 93S.OOO 
658,091 695,376 697,241 697,241 
843.000 882SOO 88SOOO 87S.OOO 





~40.000 372,SOI 404.000 432.SOO 
S3,S42 277,77 301,268 322,S20 
3S.OOO ~77.SOO 417.SOO 44S.OOO 
















~89,683 13 870 
~_07.SOO ~34.167 
~8 449 ~98 335 
~35.000 ~42.500 
~98,956 04,549 
S20.000 S41 667 
387 770 403 928 
S3S.87S S6S.87S 
399_._608 421L_980 
S27 .soo 546.667 

















































































PRIX DE SEUIL 









Afglfter ved lndf111rsel fra tredjelande 
Abschllpfungen bel Einfuhr aus Drlttlllndern 
Elacpoptt; KGT6 TAY eiCJayt.lyl\ 6n6 TpiTet; X&Pet; 
Levies on Imports from third countries 
Prt\llivements li !'Importation des pays tiers 
Prelievl all'lmportazlone dal paesl terzl 
Heffingen blj lnvoer uit derde landen 
Afglfter ved lndf!llrsel fra AVS eller OLT 
Absch6pfungen bel Elnfuhr aus AKP oder OLG 
Elacpoptt; KGT6 TAY elaayt.~yl\ 6n6 AKE ft YXE 
Levies on Imports from ACP or OCT 
Pr61livements li !'Importation des ACP ou PTOM 
Prellevl all'lmportazlone dagU ACP o PTOM 
Hefflngen blj lnvoer ult ACS of LGO 
1 9 8 3 I 1 9 8 4 











TAERKELPRISER SCHWELLENPREISE TIMEI KAT~AIDY THRESHOLD PRICES PRIX DE SEUIL PREZZI DI ENTRATA DEI'IPELPRIJ ZEN 
a groins ronds 
OTpoyyuA6anep~n 
DEC 516,64 520,62 524,60 528,58 532,56 536,54 540,52 544,50 548,48 552,46 556,44 556,44 538,198 
~ grains longs 
~aKp6ant:p~n 
a grains ronds 684,05 689,19 694,33 699,47 704,61 709,75 714,89 720,03 725,17 730,31 735,45 735,45 711,892 
CBL 
~ grains longs 750,67 756,44 762,21 767,98 773,75 779,52 785,29 791,06 796,83 802,37 808,37 808,37 781,924 
BRI 314,78 314,78 314,78 314,78 314,78 314,78 314,78 314,78 314,78 314,78 314,78 314,78 314,780 
AFGIF. VED INDF. FRA TREDJELANb ABSCHOPF. BEl EINF. AUS DRITILANDERN · EitCII.~TA.!~ t. t. AllJ TPrTEI XIIPEt' 
LEV. ON IMP. FROM THIRD COUNTRIES PREL. A L'IMP. DES PAYS TIERS . PREL. ALL' IMP. DAI PAESI TERZI 
HEFF. BIJ INV. UIT DERDE LANDEN 
~ grains ronds 166,656 171,848 160,36l 156,04 149,926 153,787 164,782 137,352 127,555 
PAD 
~ grains longs 127,123 136,769 164,505 171,656 171,797 179,907 195,879 194,379 189,588 
~ grains ronds 208,321 214,810 200,449 195,060 187,406 192,236 205,981 171,685 159,456 
DEC 
~ grains longs 158,902 170,964 205,628 214,573 214,744 224,882 244,852 242,972 236,982 
~ grains ronds ~49.591 352,798 318,221 313,480 310,388 316,905 324,591 281;427 272,649 
DBL 
11 grains longs ~68,077 381,792 395,024 411,725 432,135 440,237 457,934 457,967 453,890 
11 grains ronds ~72,320 375,730 338,905 333,85! 330,564 337,507 345,690 299,722 290,374 
CBL 
11 grains longs ~94,583 408,639 423,467 441,368 463,251 471,938 490,910 490,945 486,576 
BRI 45,254 47,267 59,765 57,874 51,727 49,948 67,117 58,352 45,241 
AFGIF. VED INDF. FRA AVS ELLER OLT ABSCHOPF. BEl EINF. AUS AKP ODER OLG EitCII,KATA Tl-fl Eit.AilJ AKE /1 '\'l( 
LEV. ON II'IP. FROM ACP OR OCT PREL, A L'IMP. DES ACP OU PTOM PREL. ALL'IMP. DAI ACP 0 PTOM 
HEFF. BIJ INV. ACS OF LGO 
11 grains ronds 79,727 82,320 76,575 74,421 71,359 73,290 78,790 65,075 60,177 
PAD 
11 grains longs 59,956 64,784 78,653 82,228 82,294 86,351 94,336 93,589 91,193 
11 grains ronds 00,559 103,803 96,621 93,930 90,102 92,517 99,388 82,242 76,123 
DEC 
11 grains longs 75,846 81,877 99,210 03,686 103,769 108,838 118,822 117,882 114,887 
11 grains ronds 62,871 164,472 147,181 44,813 143,267 146,526 150,368 128,783 124,398 
DBL 
11 grains longs 172,151 178,708 185,623 93,976 204,181 208,232 217.,078 217,D9!f 215,055 
11 grains ronds 73,805 175,511 157,098 54,574 152,927 156,398 360,494 137,507 132,837 
CBL 
11 grains longs 84,939 191,967 199,383 08,334 219,274 223,615 23~ 105 23~ 121 230,933 






PRIX DE SEUIL' 









Afglfter ved lndf~trsel frli tredjelande 
Absch6pfungen bel Elnfuhr aus Drlttllndern 
Elcrq~o~ KOT6 yJ\y elcraywyJ\ 6n6 TpiTe~; xtdpe~; 
Levies on Imports from third countries 
Pr6lilvements ll l'lmportatlon des pays tiers 
Prellevl all'lmportazlone dal paasl terzl 
Hefflngen blj lnvoer ult derda landen 
MAR 
1-7 8-23 24-28 29-31 1-11 
Afglfter ved lndf~trsel frs AVS ell er OLT 
Absch6pfungen bel Elnfuhr eus AKP oder OLG 
Elcrrpo~ KGT6 n\v elcrayt.lyl'l 6n6 AKE ft YXE 
Levies on Imports from ACP or OCT 
Pr61ilvements ll l'lmportetlon des ACP ou PTOM 
Prellevl all'lmportezlone dagll ACP o PTOM 
Hefflngen blj lnvoer ult ACS of LGO 
1984 
APR MAl 










TAERKELPRISER SCHWELLENPREISE TIMEr KATDeAIOY THRESHOLD PRICES PRIX DE SEUIL PREZZI Dl ENTRATA DEI'IPELPRIJ ZEN 
~ grains ronds 
mpoyyuA6ant:p~n 
DEC 540,52 
~ grains longs 
544,50 548,48 
~aKp6an&p~n 
~ grains ronds 714,89 720,03 725,17 
CBL 
~ grains longs 785,29 791,06 796,83 
BRI 314,78 314,78 314,78 
AFGIF. VED INDF. FRA TREDJELAND ABSCHOPF. BEl EINF. AUS DRITTLJINDERN Eltiii.KATA.~ ~t. AnD TPrTEr.XIlPEr' 
LEV. ON IMP. FROM T~RD co.UNT~IES PREL. A L'IMP. DES PAYS TIERS PREL. ALL' IMP. DAI f'AESI TERZI 
HEFF. BIJ INV. UI"H>ERDE LANDEN 
~ grains ronds 170,920 175,980 138,420 134,670 137,860 137,860 37,860 34,810 137 ,99! 130,340 125,500 125,500 
PAD 
~ grains longs 195,020 196,630 196,630 192,630 195,82( 195,821 93,580 90,310 193;500 190,850 187,980 187,980 
~ grains ronds 213,650 219,980 173,030 168,340 172,320 172,321 72,320 68,510 172,490 162,920 156,880 156,880 
DEC 
~ grains longs 243,780 245,790 245,790 240,790 244,770 244,77( 1241,980 1237,890 241,870 238,560 234,970 237,450 
~ grains ronds 335,040 341,690 283,540 277,430 282,260 1282,260 282,260 77,260 282,080 276,640 270,230 270,230 
DBL 
~ grains longs 455,110 459,360 459,360 454,540 459,920 454,37( 59,920 55,970 461,350 457,040 451,980 451,980 
~ grains ronds 356,820 363,900 301,970 295,470 300,610 300,61C ~00,610 1295,280 300,420 294,620 287,800 287,800 
CBL 
~ grains longs 487,880 492,440 492,440 487,270 493,040 487,090 93,040 88,800 494,570 489,950 484,530 484,530 
BRI 60,230 69,610 69,610 65,740 65,740 57,880 53,130 50,070 50,070 46,720 42,800 46,520 
AFGIF. VED INDF. FRA AVS ELLER OLT ABSCHOPF. BEI EINF. AUS AKP ODER DlG Eitiii.KATA T ... Eit,AI'O AKE /1 YXj;: 
LEV. ON IMP. FROM ACP OR OCT PREL. A L'IMP. DES ACP OU PTOM PREL. ALL'IMP. DAI ACP 0 PTOM 
HEFF. BIJ INV. ACS OF LGO 
~ grains ronds 81,860 84,390 65,610 63,730 65,330 65,330 65,330 63,800 65,390 61,570 59,150 59,150 
PAD 
~ grains longs 93,910 94,710 94,710 92,710 94,310 94,310 93,190 91,550 93,150 91,820 90,390 91,380 
~ grains ronds 103,220 106,390 82,910 80,570 82,560 82,560 82,560 80,650 82,640 77,860 74,840 74,840 
DEC 
~ grains longs 118,290 119,290 119,290 116,790 118,780 118,780 117,390 115,340 117,330 115,680 113,880 115,120 
a grains ronds 155,590• "58,920 129,840 126,790 129,200 129,200 129,200 126,700 129,110 126,390 123,190 123,190 
DBL 
~ grains longs 215,670 217,790 217,790 215,380 218,070 215,300 218,070 216,100 218,790 216,630 214,100 214,100 
~ grains ronds 166,060 169,600 138,630 135,380 137,950 137,950 137,950 135,290 137,860 134,960 131,550 131,550 
CBL 
a grains longs 231,590 233,870 233,870 231,280 234,170 231,190 234,170 232,050 234,930 232,620 229,910 229,910 
BRI 27,110 31,800 31,800 29,870 29,870 25,940 23,560 22,030 22,030 20,360 18,400 20,260 
30 
I) 
CIF prls fastsat af Kommlsslol)en 
CIF-Praise von der Kommlsslon fastgesetzt 
T1pl:~ CIF noli xa8opl(ona• 6n6 Tinr "EmTpcmfl 
CIF prices fixed by the Commission 
Prlx caf flxtts" par la Commission 
Prezzl CIF flssatl dalla Commlsslone 








CIF PRISER FASTSAT AF KOI'II'I. 
CIF PRICES FIXED BY THE COI'II'I. 
CIF-PRIJZEN DOOR DE COI'II'I. VASTGEST. 
~grains ronds 308,3t9 
DEC 
~grains longs 357,738 
~grains rends 311,730 
CBL 




HEFFINGEN BIJ UITVOER 
~grains rends -
PAD 





















Absch6pfungen bel der Ausfuhr 





1 9 8 3/1 9 8 4 
DEC JAN FE8 I'IAR 
CIF PREISE VON DER KOMI'I. FESTGEST. 
PRIX CAF FIXES PAR LA COI'II'I. 
305,810 324,151 333,52C 345,154 344,304 ~34,539 
349,656 318,972 314,007 317,816 311,658 ~95,668 
313,460 355,425 366,027 374,056 372,243 ~69,200 
347,801 338,836 326,95C 310,499 307,582 294,380 
267,513 255,015 256,906 263,053 264,832 ~47,663 
ABSCHOPFUNGEN BEl DER AUSFUHR 
PRELEVEI'IENTS A L'EXPORTATION 
- - - - - -
















- - - - -
-
31 










TIMEt CIF rDV I<ABOPIZDNTAI ArD TJtl ·En. 






















CIF prls fastsst at Kommlsalonen 
CIF-Praise v 0n der Kommlsslon festgesetzt 
Tt~ CIF no6 IID8opltoYTDI 6n6 To\Y 'EmTpono\ 
CIF prices fixed by the Commission 
Prlx cef fl~6s par la Commission 
Prezzi CIF flsssti dalla Commissione 










Absch6pfungen bel der Ausfuhr 
Eiacpopic KOT6 mY ~yo\ 
Export levies 





29-31 1-11 12-18 19-25 
CIF PRISER FASTSAT AF KOIIII. CIF PREISE VON DER KOIIII. FESTGEST. 
CIF PRICES FIXED BY THE COIIII. CIF-PRIJZEN DOOR DE COIIII. VASTGEST. 
PRIX CAF FIXES PAR LA COIIII. 
a grains rends 26,870 ~20,540 367,490 372,180 372,180 372,180 372,180 
DEC 
a grains longs 96,740 1!94,730 294,730 299,730 299,730 300,920 ~02,520 
a grains ronds ~58,070 ~50,990 12,920 19,420 ~19,420 ~19,420 ~19,420 
CBL 
a grains longs 297,410 292,850 92,850 298,020 298,020 ~03,970 ~98,020 
BRI 54,550 45,170 45,170 249,040 249,040 256,900 261,650 
EKSPORTAFGIFTER ABSCHOPFUNGEN BEl OER AUSFUHR 
EXPORT LEVIES PRELEV~ENTS A L'EXPORTATION 
HEFFINGEN Bl~ UITVOER 
a grams ronds 
- - -
- - - -
PAD 
a grams longs 
- - - - - - -
8 gr&IOS roodS 
- - - - - - -
DEC 
a grains longs 
- - - - - - -
a grams ronds 
- - - - - - -
DBL 
a grains longs 
-
- - - - - -
a grains ronds 
- - - - - - -
CBL 
a grains longs 
- - - - - - -
BRI 
- - - - - - -
32 











TIMEt CIF rDY KABOPIZONTAI ArD TI{N En. 
PREZZI CIF FISSATI DALLA COIIII. 
375,990 375,990 385,560 391,600 391,600 
306,660 306,610 309,920 313,510 311,030 
424,750 424,750 430,550 437,370 437,370 
302,260 302,260 306,880 312,300 312,300 
264,710 264,710 268,060 271,980 268,260 
EIDIIOPEI: KATA THN EArOI'll 
PRELIEVI ALL'ESPORTAZIONE 
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
Dlrekte levering, omregnet tll samme procentdel af brudris INDHJRSELSPRISER 
EINFUHRPREISE 
TIMEI KATA THN EIIAJ"Ont 
IMPORT PRICES 
Sofortlge Lleferung, die auf den gleichen Bruchgehalt zurOckgebracht worden slnd 
·Apecm nap6hcm, imoloYJC6pevn ptloe• TOO IGfou noooaroO YJG T6 lpauopGTa 6putnc;: 
PRIX A L'IMPORTATION 
PREZZI ALL'IMPORTAZIONE 
INVOERPRIJZEN 
Immediate delivery, calculated on same percentage of broken rice 
Llvralson rapproch6e, ramen6s au mime pourcentage de brisures 
Pronta consegna, ridottl alia stessa percentuale dl rotture 
Dlrekte levering, teruggebracht op hetzelfde.breukpercentage 
CAF I CIF AMSTERDAM I ROTTERDAM I ANTWERPEN (11 
Dyrknlngssledet Kvallteter 





Herkomet Kwaliteiten SEP OCT NOV DEC JAN FEB MR APR .. El JUN 
DEC (0- 3 "At 
Bluerose 
- - - - - - - - -
Belle Petna 
- - - - -
- - - -
ARGENTINA 
Blue Bonnet 459,485 
- 442,120 - 445,367 442,665 406,677 412,815 
-
Rond d' Argentine 
- - - -
445,950 446,183 402,312 406,243 415,226 
EGYPT Rond d'~gypte . 
- - - -
-
- - - -
MAROCCO Rond du Maroc 
- - - - - - - - -
AUSTRAUA Rond d' Auetralle 
- - - - - - - - -
SPAIN Rond d'Espagne 
- - - -
-
- - - -
BRAZIL Rond du Br6sll 
- - - - - - - - -
COREE Rond de Cor6s 
- - - - -
- - - -
CHINA Rond de Chine 291,540 268,670 272,510 323,380 334,131 331,197 310,013 - -
THAILANDE Siam 412,207 395,008 371,892 364,377 366,428 362,504 338,639 343,389 353,028 
Nato 
- - - - - - - - -
Blue Belle/ 453,746 439,175 451,733 467,910 474,888 469,253 436,210 428,355 445,140 
USA 
Belle Patna 462,932 452,387 469,721 482,880 489,433 484,001 446,446 443,509 453,973 
Callf I Short 
- -
263,563 275,474 355,870 350,928 350,346 403,118 411,580 
Belle Patna ~7,622 438,573 443,110 - - - - - 439,940 
Uruguay Selection 
- - - - - - - - -
URUGUAY 
Rond d'Uruguay - - - - - - - - -
Blue Bonnet ~56,579 lt50,800 
- - - - -
429,090 419,804 















Direkte levering, omregnet til samme procentdel af brudris INDF0RSELSPRISER 
EINFUHRPREISE 
TIMEI KATA THN EIUrOnt 
IMPORT PRICES 
Sofortige Lieferung, die auf den gleichen Bruchgehalt zurllckgebracht worden sind 
"Ap£CJn napa5oon, UnoAOYJt6pt:vn llaCJt:l Toill5fou nOCJOCJTOil YIG Ta 8pauCJpaTa oputnc; 
Immediate delivery, calculated on same percentage of broken rice 
PRIX A L'IMPORTATION 
PREZZI ALL'IMPORTAZIONE 
INVOERPRIJZEN 
Livraison rapproch6e, ramen6s au mime pourcentage de brisures 
Pronta consegna, ridotti alia stessa percentuale di rotture 
Direkte levering, teruggebracht op hetzelfde breukpercentage 
CAF I CIF AMSTERDAM I ROTIERDAM I ANTWERPEN (1) 
Dyrkningsstedet Kvaliteter 




Herkomst Kwalitaiten SEP OCT NOV OEC JAN FEB I'IAR APR I'IEI JUN 
CBL 
Rond d' Argentine 
- -. 
- -









- - - - -
Blue Bonnet 
- -
- - - - - - -
AUSTRALIA Rond d' Australia - -
- - - -
- - -
BRAZIL Rond de Br6sil 
- -
- - - -
- - -
CHINA Rond de Chine 312,160 294,210 298,60( 352,65 359,400 356,475 337,170 - -
COREE Rond de Cor6e - - - - -
- - - -
EGYPT Rond d'£gypte 
- - - - -
- - - -
MAROCCO Rond du Maroc 
- - - - - - - - -
SPAIN Rond d'Espagne 
- - - - -
-
84,574 73,828 529,693 
THAILANDE Siam 30,403 08,856 405,91! 380,20! 381,643 ~79,842 355,777 367,048 ~77,921 
Rond d'Uruguay 
- -
- - - - - -
-
Uruguay Selection 
- - - - - - - - -
URUGUAY 
Belle Patna 
- - - - - - - - -
Blue Bonnet 
- - - - - - - -
-
Nato 
- - - - - - - - -
Belle Patnal 645,133 ~22,077 635,75 655,96< 672,962 673,793 628,602 638,220 57,928 
Bluebelle 64'1,878 626,768 639,71 650,05< 663,135 530,643 640,478 643,175 665,510 USA 
Blue Bonnet 
- -
- - - - - -
-
Calif I Short 
- - - - - - 481,085 486,368 505,560 
(1) hver for sig eller kombineret - Einzeln oder kombiniert - JWP~014 ~ avv6umoptvm 














TIME!: KATA THN EIIArOJ"H 
IMPORT PRICES 









Herkomst Kwaliteiten SEP 
114 
-














Siam C 1 ordinary FAO 
-
C 3 ordinaryF.A.Q 
-
C 3 special F .A.Q 
-
C 1 special F.A.Q 
-




Siam A 1 special 307,061 
Glutinous A 1 362,224 
Siam A 1 super 311,152 
ESPAGNE Gruesos 298,542 












CAF I CIF AMSTERDAM I ROTTERDAM I ANTWERPEN (1) 
1 9 8 3 I 1 9 8 4 
OCT NOV DEC JAN FEB I'IAR APR 
BRI 
-





- - 296,277 301,670 295,733 276,211 280,202 
- - - - - - -
- - - - - - -
- -
- - - - -
- - - - - - -
-







- - - -
-
- -
- - - -
-
- -







- - - - -
- -
- - - - -
- -
296,763 277,373 289,14 303,273 311,328 280,836 295,474 
327,745 313,073 316,85( 321,078 320,980 291,015 293,493 
301,459 280,942 293,19 306,946 315,063 292,394 299,195 
292,130 297,340 306,01 314,218 321,668 338,249 341,910 
303,428 310,027 318,23S 326,128 323,558 304,308 306,095 
253,540 255,71~ 255,140 - 249,250 247,562 253,313 
256,743 256,57S 255,700 257,850 257,441 241,514 246,823 
































F E D S T 0 F F E R 
F E T T E 
1\IOAPEI: O'i'I:IEI: 
0 I L S A N D F A T S 
M A T I E R E S G R A S S E S 
G R A S S I 








Mellemfin jomtruone 30 
Mlttelfelnee JungfemOI 30 
naplll:vo tAar6Aa6o ~JIUplvo 3 








Producentindi kativpri ser 
Fastsatte fmllesskabsprlser 
F,stgesetzte gemelnschaftllche Prelse 
KOIYOTJKtc Ka8opiGJIP~ Tllltc 
Rxed Community prices 
Prlx fixes communautalres 
Prezzl flssatl comunltarl 
Vastgestelde gemeenschappelljke prljzen 
Hulle d'ollve vlerge semi-fine 30 
Ollo d'ollva verglne seml-fino 30 
Halflljne olljfolle 30 
1983/84 
NOV DEC JAN FEB IIIAR APR 
Erzeugerri chtprei s 
MAI JUN JUL 
Prix indicatif b la production Prezzo indicativo alla produzione 
~~xnllfi·T~~ ~ ~ 
ECU '1110_.1.:;> 310 . .1.:> "119 . .1.2 319. 42_ 319 42 319 42 319 42 319 42 319 42 
BFR/LFR 14342,2 1434t,~ 4342,2 14342,2 14342,2 14824,9 
OKR 2630,10 2630,10 2630,1( 2630,10 2630,10 2687,91 
OM 822,58 822,58 822,5! 822,58 822,58 803,20 
4PX 778~8."1 1:>2858.3 ~2858.3 22858 3 22858,3 28916,5 
FF 2035,26 2035,26 2035,2 2035,2 2035,26 2193,98 
IRL 231,799 231,799 231,79 231,799 231,799 239,600 
UT, 1428.342 1428.342 428,34 428,342 428.342 457.409 
HFL 880 2Q 880 20 880_70 880,20 880,20 865,57 
UKL 1197.611 197 611 197.61' 197,611 197,611 197,611 
Repraesentativ markedpris Reprftsentativer lllarktpreis ~Ynnpoc1colnWT~IIfi T~~ 
Prix repr6sentatif de march6 Prezzo rappresentativo di mercato Tflc; liyopii. 
ECU 196.87 196 87 198 66 200 45 202 24 204 03 205 82 207 61 209 40 
BFR/LFR 8839 6 8839 6 8920.0 9000,4 9080,7 9469,4 
OKR 1621,02 1621,02 1635,7e 1650,50 1665,24 1716,90 
OM 506,99 506,99 511,6C 516,21 520,82 513,05 
4PX 14088,4 14088,4 4216,5 114344,6 14472,7 18470,4 
FF 1254 40 1254 40 1265,81 1277,22 1288,62 1401,41 
IRL 142 866 142 866 44,165 145,464 146,763 153,045 
UT 264.003 264.003 266,403 268,804 271.204 292.171 
HFL 542 50 542 50 ~47,43 552,37 557,30 552,88 
UKL 121 795 121 795 22,902 124,009 125,117 126,224 
Interventionspri ser Interventionspreis "~~naps~ Prix d'intervention Prezzo d'intervento 
ECU 229 92 229 92 231 71 233 50 235 29 237 08 238,87 240,66 242,45 
BFR/LFR 10323 6 10323 6 0404,0 10484,3 10564,7 11003,3 
OKR 1893 16 1893 16 907,89 1922,63 1937,37 1995,02 
OM 592 10 592 10 596,71 601,32 605,93 596,15 
4PX 16453 5 16453 5 6581,6 16709,7. 16837,8 21462,4 
FF 1464 99 1464 99 476,40 1487,80 1499,21 1628,42 
IRL 166,850 166,850 68,149 ~~448 170,747 1n,836 
LIT 308.323 308.323 10,723 313 124 315.524 339.499 
HFL 633 58 633 58 638,51 643 44 648,37 642,44 
UKL 142,241 142,241 ~43,456 144 456 145,563 146,671 
Taerskelpriser Schwellenpreis ~~~ lllnlollpAC., Pri x de seui l Prezzo d'entrata 
ECU 193,25 193,25 195,04 196,83 198,62 200,41 202,20 203,99 205,78 
BFR/LFR 8677,1 8677,1 8757,5 8837,8 8918,2 9301,14 
OKR 1591,22 1591 22 1605,9 1620,69 163$,43 1686,44 
OM 497,67 497,67 502,28 506,88 511,49 503,95 
4PX 13829,4 13829,4 13957,4 14085,5 14213,6 18142,7 
FF 1231,34 1231,34 1242,74 1254,15 1265,56 1376,55 
IRL 140,239 140,239 141,538 142,837 144,136 150,329 
UT 259.148 259.148 261,549 263,949 266.349 286.987 
HFL 532,53 532,53 537,46 542,39 547,32 543,07 













Production target price 
Produkttierichtpri js 
319 42 319 42 319 42 319 42 
Representative market price 
Representatieve marktprijs 
209 40 209 40 196 87 203 14 
Intervention price 
Interventieprijs 
242,45 242,45 229,92 236,19 
Threshold price 
Drempelpri js 








Pos. i den fmlles toldtarlf 
Nr. des Gemeinsamen Zollterifs 
KA6on TOii KOIVOU ilaCIJIOAoylou 
CCT heeding No 
N° du tarif douanier commun 
N. dells tariffs doganale comune 
Nr. van hatgemeenschap. douanatarlef 
16.07 A I a) 
16.07 A I b) 
16.07 A I c) 
16.07 A Ha) 








Mlndestabsch6pfungen bel Elnfuhr 
'EA6XI~ eicJqiOp~ KGTG mY eloaywyil 
Minimum Import levies 
Pr~lll•vements mlnlmaux 6 !'Importation 
Prellevl mlnlml all'lmportazlone 
Mlnlmumhefflngen blj lnvoe.r 
ANNEXE I 
1983/84 
JAN FEB IIIAR APR IliA I JUN 
61,00 61,00 61,00 61,00 
57,50 59,50 60,40 60,50 
57,00 57,00 57,00 57,00 
63,00 69,00 69,00 69,00 









OUI!N EN VETTEN 
ECU/100 kg 
11 








Pos. i den fmlles toldtarif 
Nr. des Gemeinsamen Zolltarifs 
KAlJon TO(i KDIVOii 1500IIOAoylou 
CCT heading No 
N° du tarif douanier commun 
N. delle tariffs doganale comune 
Nr. van het gemeenschap. douanetarief 
16.07 A I a) 
15.07 A I b) 
15.07 A I c) 
15.07 A 11 a) 








Mlndestabsch6pfungen bel Elnfuhr 
"EAax1cn~ elcnpopt~ KaTa Tilv eloayfoJyft 
Minimum Import levies 
Pr61tvements minimaux 111 !'Importation 
Prellevi minimi all'lmportazlone 
Minimumhefflngen blj lnvoer 
ANNEXE I 
1984 
16.3 23.3 30.3 6.4 13.4 19.4 
61,00 61,00 61,00 61,00 61,00 61,00 
60,50 60,50 60,50 60,50 60,50 60,50 
57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 
69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 























Pas. i den faelles toldtarif 
Nr. des Gemeinsamen Zolltarifs 
KAaon roO KOIYOO &1011oAoylou 
CCT heading No 
N° du tarif douanier commun 
N. dells tariffs doganale comune 
Nr. van hetgemeenschap. douanetarief 
07.01 N 11 
07.03 A 11 










Mindestabsch6pfungen bei Einfuhr 
"EAaXIOT£t; elocpoptt; KGTa Tilv eloaywV'\ 
Minimum import levies 
Pr616vements minimaux ill !'importation 
Prelievi minlml all'importazione 
Minlmumheffingen blj lnvoer 
ANNEXE 11 
1983/84 
JAN FEB I'IAR APR I'IAI JUN 
12,65 13,08 13,29 13,31 
" 
12,65 13,08 13,29 13,31 
28,75 29,75 30,20 30,25 
45,75 47,60 48,32 48,40 
4,56 4,56 4,56 4,56 
41 

















Pos. i den fmlles toldterif 
Nr. des Gemeinssmen Zolitarifs 
KAlron roO KoovoO llaOJJOAoylou 
CCT heading No 
N° du tarif douanier commun 
N. delle tariffs doganale comune 
Nr. van hetgemeenschap. douenetarief 
07.01 N 11 
07.03 A 11 
16.17 B I a) 
16.17 BIb) 








Mindestabsch6pfungen bei Einfuhr 
"EAGXICJT£C: £1CJfPC)pl:c; KGTG TiiY £1oay6lyil 
Minimum import levies 
Pr6l•vements mlnimaux A !'importation 
Prelievi minimi all'importazione 
Minimumhefflngen bij invoer 
ANNEXE 11 
1984 
16.3 23.3 30.3 6.4 13.4 19.4 
13,31 13,31 13,31 13,31 13,31 13,31 
8 
13,31 13,31 13,31 13,31 13,31 13,31 
30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 
48,40 48,40 48,40 48,40 48,40 48,40 







































01 SANSA O'OLIVA 
RETTIFICATO 




OLIO 01 ARACHIOE 
RAFFINATO 

























TIIJ~ Tfi~ ilyopii~ 
Market prices 
Prix de march6 
Prezzl di mercato 
Marktprijzen 
NOV DEC JAN FEB I'IAR 
Bari - Per merce grezza alla produzione 
44.400 23.500 303.000 335.750 348.500 
56,823 41 238 240,865 250,373 259,881 
15.000 00.000 304.200 310.375 319.000 
34 899 23 714 226,846 231,450 237,882 
95.000 85.000 290.700 296.250 302.375 
19,985 12,528 216,778 220,917 225,485 
66.000 71.750 271.800 272.875 275.625 
98,359 02,647 202,685 203,486 205,537 
1514.000 1507.500 306.300 305.750 3(19.375 
34,154 29,306 228,412 228,001 230,705 
1234.600 1222.500 213.500 208.313 210.125 















l'lilano- Fase ingrosso inclusa imposts di fabbricazione 
- - - - - -
- - - - - -
23.750 14.500 314.000 312.800 318.750 320.000 
1241,424 1134,526 234,154 233,259 237,696 223,464 
~42.500 1227,500 224.000 220.400 215.500 214.500 
80,835 69,649 167,039 164,355 160,070 149,790 
JUN 
Markedpriser HUILES DE GRAJNES 
Marktpreise OLIO DJ SEMI 
TI!Ji:~ Tfi~ 6yopii~ ZAADOLIE 
Market prices 
l'lilano - Fase ingrosso inclusa imposts di fabbricazione 
00.450 94.250 204.250 214.050 217.750 227.500 
49,478 44,855 152,312 159,620 162,379 158,869 
24.100 26.450 136.250 131.100 133.750 140.500 













Prlx de march6 

























01 SANSA D'OLIVA 
RETTIFICATO 




OLIO Dl ARACHIDE 
RAFFINATO 

























T1p~ Tft~ 6yopill~ 
Market prices 
Prix de march6 
Prezzi di mercato 
Marktprijzen 
6.3 13.3 20.3 
1984 
27.3 3.4 
BARI -Per merce grezza alla produzione 
341.500 347.500 350.000 355.000 355.000 
254,661 259,135 260,999 264,728 247,905 
314.000 318.000 320.000 324.000 324.000 
234,154 237,136 238,628 241,611 226,257 
300.000 302.500 302.500 304.500 304.000 
223,714 225,578 225,578 227,069 212,290 
275.000 276.500 276.000 275.000 268.000 
205,071 206,189 205,817 205,071 187,151 
307.500 310.000 310.000 310.000 310.000 
229,306 231,171 231,171 231,171 216,480 
209.500 211.000 210.000 210.000 210.000 
156,227 157,345 156,600 156,600 146,648 
I'IILANO - Fase ingrosso inclusa imposta di 
- - - - -
- - - - -
315.000 318.000 322.000 320.000 320.000 
234,899 237,136 240,119 238,628 223,464 
216.500 214.500 216.500 214.500 214.500 
161,447 159,955 161,447 159,955 149,790 
Markedpriser 
Marktpreise 
T1p~ Tft~ 6yopill~ 
Market prices 
10.4 17.4 24.4 
355.000 355.000 355.000 
247,905 247,905 247,905 
324.000 324.000 324.000 
226,257 226,257 226,257 
304.000 304.000 304.000 
212,290 212,290 212,290 
264.000 264.000 264.000 
184,358 184,358 184,358 
308.000 308.000 308.000 
215,084 215,084 215,084 
208.000 208.000 208.000 




320.000 320.000 320.000 
223,464 223,464 223,464 
214.51;10 214.500 214.500 
149,790 149,790 149,790 
HUILES DE GRAINES 
OLIO Dl SEMI 
ZAADOLIE 
I'IILANO - Fase ingrosso inclusa imposta di fabbricazione 
214.250 214.250 221.250 221.250 221.250 228.250 230.250 230.250 
159,769 159,769 164,989 164,989 154,504 159,392 160,789 160,789 
151.500 153.500 160.500 160.500 160.500 166.500 168.500 168.500 









OUEN EN VETTEN 
ECU/100 kg 
0 
Prlx de march6 









1. Raps-og rybsfr0 
Raps- und RObsensamen 






















































Prix indicati f 
ECU 57 710 
BFR/LFR 25 912 
DKR 475 18 
DM 148 62 
APX 4129 8 
FF 367 71 
IRL 41 879 
LIT 77 389 
Hfl 159 03 
UKL 35 703 
B. Interventionsbasispris 
Prix d'intevention de base 
ECU 52 710 
BFR/LFR 2366 7 
DKR 434 01 
OM 135 74 
APX 3m o 
FF 335 85 
IRL 38 251 
LIT 70 684 
Hfl 145 25 
UKL 132.609 
Fastsatte fatllesakabsprlser 
Fastgesetzte gemelnscheftllche Prelse 
KOIYOnK~ KG8opJGJI~ np~ 
Fixed Community prices 
Prlx fixes communautalres 
Prezzl flssatl comunltarl 







OUEN EN VETTEN 
Colza and rape seed 
Colza et navette 
Semi dl Colza e dl Ravlzzone 




AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB I'IAR APR IliA I JUN 
Richtpreis 
\ 'E\.6&Liri"L~ TL~ Target price Prezzo indicative Richtprijs 
48,220 48,740 49,260 49,780 50,300 50,820 51,340 51,860 52,380 52,380 52,380 50,473 
2165,1 2188,5 2211,8 2235,2 2258,5 2281,9 2309,8 2328,6 2431,1 
397,04 401,32 405,61 409,89 414,17 418,45 422,73 427,01 440,78 
124,18 125,52 126,86 128,20 129,53 130,87 132,21 133,55 131,71 
3450,7 3487,9 3525,1 3562,4 3599,6 3636,8 3674,0 3711,2 4741,9 
397,25 310,56 313,87 317,19 320,50 323,81 327,13 330,44 359,78 
34,992 35,370 35,747 36,124 36,502 36,879 37,256 37,634 39,291 
64,663 65,360 66,058 66.755 67.452 68.150 68.847 69.544 75.008 
132,88 134,31 135,74 137,18 138,61 140,04 141,47 142,91 141,94 
29,832 30,153 30,475 30,797 31,118 31,440 31,762 32,083 32,405 
Interventionsgrundreis J . P6;d Basic intervention price 
Prezzo d'intervento di bas Bc!Oudt TL~ TUIPEI'- £(De; Basisinterventiepri js 
43,800 44,320 44,840 45,360 45,880 46,400 46,920 47,440 47,960 47,960 43,800 45,707 
1966,7 1990,0 2013,3 2036,7 2060,1 2083,4 2106,7 2130,1 2225,9 
360,65 364,93 369,21 373,49 377,77 382,06 386,34 390,62 403,58 
112,80 114,13 115,47 116,81 118,15 119,49 120,83 122,17 120,60 
3134,4 3171,6 3208,8 3246,1 3283,3 3320,5 3357,7 3394,9 4341,7 
279,08 282,40 285,71 289,02 292,34 295,65 298,96 302,28 329,42 
31,785 32,162 32,539 32,917 33,294 33,671 34,049 34,426 35,975 
58,736 59,433 60,130 60.828 61.525 62.222 62.920 63.617 68.679 
120,70 122,13 123,56 124,99 126,43 127,86 129,29 130,73 129,96 
27,097 27,419 27,740 28,062 28,384 28,706 29,027 29,349 29,671 




SEP OCT NOV DEC JAN FEB I'IAR APR IliA I JUN JUL 
Richtpreis 'Eii&:L>rtL~ TL~ Target price 
Prezzo indicative Ri chtpri js 
57 710 58 325 58 940 59 555 60 170 60 785 61 400 61 400 61 400 61 400 61L4QQ i!Q,_016 
2591 2 2618 8 2646,5 2674,1 2701,7 2729,3 2756,9 2849 7 
475 18 480 25 485,31 490,37 495 44 500,50 505,57 516 68 
148 62 150 20 151,78 153,37 154 95 156,54 158,12 154 39 
4129 8 4173 9 4217,9 4261,9 4305,9 4349,9 4393,9 5558 4 
367 71 371 63 375,55 379,47 383,39 387,31 391,22 421 74 
41 879 42 325 42,772 43,218 43,664 44,111 44,557 46,057 
77 389 78 214 79.039 79.863 80.688 81.513 82.337 87.925 
159 03 160 72 162,42 164,11 165,8t 167 50 169,20 166 38 
35 703 36 083 36,464 36,844 37 224 37 605 37 985 37 985 
Interventionsgrundpreis ll!l:lo<ldi ldi Basic interbention price 
Prezzo d'intervento di base _ .• TL rttiP£11~ Basisinterventiepri js 
52 710 53 325 53 940 54 555 55 170 55 785 56 400 56 400 56 400 56 400 56 400 54 709 
2366 7 2394 3 2422,0 2449,6 2477,2 2504,8 2532,4 2617,6 
434 01 439 08 444,14 449,20 454,27 459,33 464,40 474,60 
135 74 137 32 138,91 140,49 142,08 143,66 145,24 141 82 
3772 0 3816 0 3860,1 3904,1 3948,1 3992,1 4036,1 5105 8 
3m o 3816 0 343,69 347,61 351,53 355,45 359,37 387 39 
38 251 38 697 39,143 39,589 40,036 40,482 40,929 42 306 
70 684 71 509 72.334 73.158 73.983 74.808 75.632 80.765 
145 25 146 94 148,64 150,33 152,03 153,72 155,42 152 83 
32.609 32 990 33,370 33,751 34,131 34,512 34 892 34 892 
45 
PRISER FASTSAT AF KOMMISSIONEN 
PREISE VON DER KOMMISSION FESTGESETZT 
TIMEI nOY KA80PIZONTAI AnO THN EniTPOnH 
PRICES FIXED BY THE COMMISSION 
PRIX FIX~S PAR LA COMMISSION 
PREZZI FISSATI DALLA COMMISSIONE 
DOOR DE COMMISSIE VASTGESTELDE PRIJZEN 
I = Raps og rybsfrfl) 
Raps- und RObsensamen 
Kpa~~opoJKafyoyyuA6Gnopo• 
Colza and rape seed 
Gralnes de colza et navette 
Semi dl colza e dl ravlzzone 







Soort JAN FE8 
A. ST0SSE 
AIDE 
I 6,431 8,885 
11 14,985 18,578 
MAR 




Gralnes de toumesol 
Semi dl glrasole 
Zonnebloemzaad 
1984 





B. BERDENSMARKEDSPRIS IIEL TIIIARKTPREIS 
PRIX MARCHE MONDIAL PREZZO DEL MERCATO IIIONDIALE 
I 44,389 42,455 42,236 44,391 
C. RESTITUTION ERSTATUN& 
RESTITUTION RESTITUZIONE 
I 5,855 6,552 8,710 6,850 
11 
46 




















PRISER FASTSAT AF KOMMISSIONEN 
PREISE VON DER KOMMISSION FESTGESETZT 
nMEI noY KA80PIZONTAI AnO THN EniTPOnH 
PRICES FIXED BY THE COMMISSION 
PRIX FIXI!S PAR LA COMMISSION 
PREZZI FISSAn DALLA COMMISSIONE 
DOOR DE COMMISSIE VASTGESTELDE PRIJZEN 
I = Raps og rybsfre 
Raps- und RObsensamen 
Kpap~OPGIKGfyoyyuA6Gnopol 
Colza and rape seed 
Gralnes de colza et navette 
Semi dl colza e dl ravlzzone 











Gralnes de toumesol 
Semi dl glrasole 
Zonnebloemzaad 
1984 
Soort 1.3 9.3 16.3 23.3 1.4 6.4 13.4 
A. STflSSE BEIHILFE 
AIDE INtEGRAZIONE 
I 9,827 9,929 10,184 9,197 8,240 9,517 8,799 
11 19,212 20,401 18,665 16,930 17,396 17,352 16,117 
B. BERDENSIIARKEDSPRIS WELTIIARKTPREIS 
PRIX IIARCHE "ONDIAL PREZZO DEL "ERCATO 
I'IIINDLALI: 
I 42,033 41,931 41,676 42,663 43,620 42,863 43,581 
C. RESTITUTION ERSTATUNG 
RESTITUTION RESTITUZIONE 
I 9,000 9,000 9,000 8,000 8,000 7,500 7,500 
11 













7,973 7,501 6,027 
13,871 15,796 12,922 
'r~~ OL£'&\IoOc; 4yopl(' WORLD-IIARKET PRICE WERELDIIARKTPRIJS 
44,407 44,879 46,353 
'E!UCI't~ REFUND 
RESTITUTIE 





V I N 
W E 1 N 
0 IN 0 I: 
W I N E 
V I N 
V I N 0 
W I J N 
BORDVIN FRA PRODUCENTEN 
TAFELWEINE BEl DER ERZEUGUNG 
EniTPAnEZIOI OINOI ITHN nAPArOrH 
TABLE WINES, EX PRODUCER 
VINS DE TABLE A LA PRODUCTION 
VINI DA PASTO ALLA PRODUZIONE 
TAFELWIJN, AF PRODUCENT 
SEP OCT 
Type A I 
Blanc 10 ~ 120- degrl> HL 2,394 2,252 
Bordeaux 
Nantes 2,421 2,405 
Bari 2,237 2,349 
Cagliari 
- -
Chieti 2,237 2,104 
Ravenna (Lugo, Faenza) 2,449 2,454 
Trapani (Aicamo) 2,047 2,013 
Treviso 2,610 2,535 
Ath~nes, Heraklion, Patras 2,391 -
Type All 
Blanc type Sylvaner- HL 32,54 19,84 
Rheinpfalz (Oberhaardt) 
Rheinhessen (Hugelland) 31,70 28,79 
La r6gion viticole de la 
- -Moselle luxembourgeoise 
Type Alii 
Blanc type Riesling - HL 
Mosel - Rheingau 62,11 58,44 
La rl>gion viticola de la 
















Vmgtet gennemsnit af den ugentlige pris 
Gewogener Durchschnltt der Wochenpreise 
ITa91JIOIJI:Vo~ 1.1too~ 6po~ TWV i:P6o1.1a61aiwv TIIJWV 
Weighted average of weekly prices 
Moyenne pond6r6e des prix hebdomadaires 
Media ponderata dei prezzi settimanali 
Gewogen gemiddelde van de weekprijzen 
1983/84 
DEC JAN FEB I'IAR APR IliA I JUN 
2,916 2,640 2,541 2,622 2,439 
2,550 2,563 2,651 2,754 2,947 
2,038 1,998 2,006 1,991 2,008 
- - - - -
2,001 2,013 2,013 2,054 2,018 
2,369 2,368 2,363 2,364 2,268 
2,013 2,013 2,013 2,013 2,033 
2,482 2,490 2,498 2,498 2,449 
- - 2,356 - 2,511 
33,48 36,57 38,70 38,69 40,72 
34,29 35,63 36,79 39,77 42,78 
- - - - -
91,61 76,96 64,85 74,28 68,60 













GENNEMSNITSPRISER OG REPR.4ESENTATIVE PRISER 
DURCHSCHNITTSPREISE UND REPRASENTATIVPREISE 
MEIEE KAI ANTinPOEOnEYTIKEI TIMEI 
AVERAGE PRICES AND REPRESENTATIVE PRICES 
PRIX REPRESENTATIFS COMMUNAUTAIRES 
PREZZI MEDI E PREZZI RAPPRESENTATIVI 
GEMIDDELDE PRIJZEN EN REPRESENTATIEVE PRIJZEN 
Bordvinstyper p6 de forskellige afsmtningscentre 
Tafelweinarten aut den verschiedenen Handelspllitzen 
Tlinot i:ntTpaneC(ou oivou cn'6 Gtacpopa KiYTpa l:pnopfac; 
Table wines at the various marketing centres 
Diff6rents types de vin de table 6 la production 
Tlpi dl vino da pasto sui differenti centri di commercializzazione 
Tafelwijnsoorten op de verschlllende commerciallsatiecentra 
1984 
6.3 13.3 20.3 27.3 3.4 10.4 
Type AI 
Blanc 10 a 120- degra HL 
Bordeaux 2,500 2,625 - 2,700 2,457 -
Nantes 
- 2,776 - 2,724 2,947 -
Bari 1,939 2,006 2,006 2,006 - 2,006 
Cagliari - - - - - -
Chieti 2,088 2,013 2,013 - 2,013 2,013 
Ravenna (lugo, Faenza) 2,424 2,330 2,312 - 2,274 -
Trapani (Aicamo) 2,013 2,013 2,013 - 2,066 2,013 
Treviso 2,498 2,498 2,498 2,498 - 2,498 
Athilnes, Heraklion, Patras - - - - - -
Type A 11 
Blanc type Sylvaner - HL 
Rheinpfalz (Oberhaardt) 38,54 38,95 37,96 39,37 39,32 41,94 
Rheinhessen (Hugelland) 39,77 39,77 39,77 - 39,77 42,87 
La r6gion viticole de la 
Moselle luxembourgeoise 
- - - - - -
Type A Ill 
Blanc type Riesling - HL 
Mosel - Rheingau 
- 67,07 80,60 - 60,36 72,08 
La r6gion vitlcole de la 
Moselle luxembourgeolse 








































BORDVIN FRA PRODUCENTEN 
TAFELWEINE BEl DER ERZEUGUNG 
EI11TPAI1EZIOI OINOI rntN nAPAr'Ortl 
TABLE WINES, EX PRODUCER 
VINS DE TABLE A LA PRODUCTION 
VINI DA PASTO ALLA PRODUZIONE 
TAFELWIJN, AF PRODUCENT 
SEP OCT 
Type RI 
Rouge 10 l 120 - degrtl HL 
Bastla - 2,536 
Bllzlers 2,561 2,571 
Montpelller 2,513 2,569 
Narbonne 2,533 2,568 
Nlmes 2,530 2,561 
Perplgnan 2,525 2,848 
Astl 2,n8 2,778 
Flrenze 2,237 2,237 
Lecce - -
Pescare - -
Regglo Emllla 2,666 2,428 
Trevlso 2,597 2,461 




Rouge 13 6 140 - degrtl HL 
Bastla - 2,309 
Brlgnoles 
- -









Rouge, portugals - HL 

























Vegtet gennemsnlt af den ugentllge prls 
Gewogener Durchschnltt der Wochenprelse 
:ETGIIIIGIIft~ ~~~ ~ t&vtpopallaffllYTipibY 
Weighted average of weekly prices 
Moyenne pond6r6e des prlx hebdomadalres 
Media ponderata del prezzl settlmanall 
Gewogen gemlddelde van de weekprljzen 
1983/84 
DEC JAN FEB liAR APR IIAI JUN 
2,443 2,298 2,325 2,416 2,449 
2,562 2,541 2,539 2,547 -
2,595 2,565 2,571 2,564 2,554 
2,585 2,538 2,531· 2,557 2,545 
2,594 2,570 2,569 2,567 2,569 
2,608 2,569 2,632 2,6n 2,707 
2,462 2,429 2,431 2,431 2,431 
2,200 2;200 2,189 2,163 2,163 
- - - - -
- - - - -
2,439 2,461 2,406 
-
2,349 
2,461 2,461 2,443 2,405 2,349 
2,433 2,424 2,41!4 2,411 2,386 
- - - - -
2,374 2,316 2,323 2,407 2,322 
- - - - -
2,125 2,125 2,299 2,330 2,312 
- - - - -
-
- - - -
- - - - -
2,085 2,072 2,200 2,280 2,312 
- - - - -












GENNEMSNITSPRISER OG REPRJESENTATIVE PRISER 
DURCHSCHNITTSPREISE UND REPRASENTATIVPREISE 
MEIEE KAI ANTinPOIOnEYTIKEI TIMEE 
AVERAGE PRICES AND REPRESENTATIVE PRICES 
PRIX REPRESENTATIFS COMMUNAUTAIRES 
PREZZI MEDI E PREZZI RAPPRESENTATIVI 
GEMIDDELDE PRIJZEN EN REPRESENTATIEVE PRIJZEN 
Bordvlnstyper pA de forskelllge afsmtnlngscentre 
Tafelwelnarten auf den verschledenen Handelsplltzen 
T6no1 tnrrpaneOou oivou cn6 616cpopa Kmpa i:pnoplac 
Table wines at the various marketing centres 
Dlff6rents types de vln de table 6 la production 
Tlpl dl vino da pasto sui different! centrl dl commerciallzzazlone 
Tafelwijnsoorten op de verschlllende commerciallsatlecentra 
--
1984 
6.3 13.3 20.3 27.3 3.4 10.4 
Type RI 
Rouge 10 ~ 120 • degrll HL 
Bestie 2,439 
-
2,421 2,404 2,408 -
~ 
B6ziers 2,548 2,545 2,544 2,550 - -
Montpelller 2,569 2,569 2,569 2,554 2,554 
-
Narbonne 2,628 2,525 2,540 2,554 2,540 2,554 
Nlmee 2,562 2,569 2,569 - 2,569 -
Perplgnen 2,687 - 2,652 - 2,754 -
Astl 2,431 2,431 2,431 
-
2,431 2,431 
Flrenze 2,163 2,163 2,163 2,163 2,163 2,163 
Lecce 
- - - - - -
Pescare 
- - - - - -
Regglo Emllle 
- - - -
2,349 2,349 
Trevlso 2,405 2,405 2,405 2,405 
-
2,405 







- - - - - -
Type R 11 
Rouge 13 ~ 140 • degr& HL 
Bestla 2,327 
-
2,352 2,452 2,364 2,272 
Brlgnolee 
- - - - - -
Barl 2,386 2,312 2,237 - - 2,312 
Barletta 
- - - - - -
Csgllarl 
- - - - ~ -
Lecce 
- - - - - -
Terenlo 2,237 
-
2,312 - - -
Herekllon, Patrss 
- - - - - -
Type RIll 
Rouge, ponugels - HL I 
Rhelnpfalz-Rhelnheesen 56,72 
- - -
54,74 ! 55,68 I (HOgelland) I 











































S U K K E R 
Z U C K E R 
ZAXAPH 
S U G A R 
S U C R E 
Z U C C H E R 0 
S U I K E R 
Pl'o4ll1t.a 
llatun des po1x 1~/ 
cudee~ 69 
!!!!! 
RUX m' lllfi'1'Ali'M J'DES 
J'ES1VE1iiiii4ii 8IEIIIiE UBD B'&'BIIaE 
FIXBD RUCBS AIID .MilUif1'll 
1'IIEZZI E IMl'CII'l'I J'lSSim 
YM'1VEII'J!:UlE l'Jif.JZEif Bll BEIIRMIEII 
F.AS'ISAftE l'RlBIIR OIJ BEL1EB 
1~9/ 1'110/ 1'Tfl/ l'Tf2/ 
10 71 72 73 
*· de 'llue Bo. 1009/67/CF:£ 4u 18.12,1~7 
Nriade 4 •appUcat.10D JUL - JUII 
Na1-t. 41appUcaticm 4~/68 
432/68 
76,E68 2 3/6t 
A, JIE'l'1'EIIA'IE 
- Prixaim-











I, SII:RE IINIC 
~" llt.8Dial'4 la catq, 
- l'lr1x 1IIIUcat.U' 22,35 






- Prix de 88UU 24,911 
(1) 'lala1lla l pal't1r 4u 1, 7o1'Tf3, 
1
21 Yalable l part1r 4u 1, 2,1'Tf3, 
3 YalUla l part1r 4u 1. 1.19'f'j 















12t1;/10 ~~ 7'1f/72 if!>~ = 2813/71 478/73 ~R3 
17,00 17,00 17,68 
18,46 18,~ 19,63 
15,~(2 
14,29(2 
10,00 10,00 10,40 
u,46 u,~ 12,35 
-
-
la catq, 2e catq, 2e catq. 
22,35 23,1!0 24,55 
21,23 22,61 23,34 
22,35 24,U 24,84 
20,90 22,28 23,01 
21,06 (2) 
18,~(2) 
24,~ 26,~ 27.~ 
56 
1fTr4/'f'j 
1'T13/ 19'f'j/ l'R6/ 
A I 




~5/73 JIJ«J/74 a~tr4 659/'f'j 833/.76 





17,86 18,84 19,78 22,'f'j 24,57 
20.o8 21,71 22,65 26,07 27,90 20,28(1 
ll>,40 17,61 18,49 24,05 25,87 ~:3) 
14,93 ll>,~ 1[.9 24,05 25,87 l!I" 11111:"1' 
10,50 u,os u,63 22,'f'j 17,20 
~ 13,~ 14,50 215,fT( 20,53 
12,8')(1) 
10,50 u,o8 u.63 a.~ 18,50 12,93(3) 
-
u,os U,63 a.~ 18,50 
12,93(3) 
UC/lOOJrc 
2e caUa. 2e eatq, 2e catq. 2e eat~s. 2e oau •• 
24,1!0 215,55 27,88 32,~ 34,87 
23,57 25,22 26,48 30,45 33,14 
~ 27,43 28,69 33,00 35,10 25,53(1) 
23,24 24,99 26,25 30,25 32,94 
21,65 23,57 !!.71 31,45 34,14 
19,79 21,85 
~3) 31,45 34,14 
27,48(3) 
27,60 29,47 ~.a~ 35,52 38,21 
Pl'cd!.l1ta 
Jla'tlln c!es prt.x 1~/ 
01l c!es IIICIIRanta 69 
C. SUCIIE BRI11' 
- Prt.x 4 11Dtsnent1on 
CCIIIIl. 18,50 
I tal. 19,54 





- Pr1x 4e seuU 22,37 
D. !!!:!!!, 
- Pr1x 4e seuU 3,20 
E. cansA'1'IOII A LA 
l'RCilUCTlOll 
- l!fantut -./100118 
- lfaatant JfftS'I•/100118 





c!ea JII'CII1uctelln en I' 6o 
c!ea tabrS.t:antB/'liA/bett 
-
F • QUAif1'1'1'ES cwwrm:s('Jlll) 6.59'1.000 
l'RIX m amum PIXBS 
FEmiliSiilfi1'£ BIBIIIiB URD BE'JNIIB 
FIXED HUCES AIID AMOUll'l'S 
l'Bl.ZI E Dl1'tiR'fi J'1IIUri 
VA&mEII'l'Eim: l'RLJZEII EB JIED1UOEB 
PM'lSN1'1'E l'RIBBR OCJ IEUD 
1~9/ 1'T10/ 1f111/ 1f112/ 
70 71 72 73 
18,50 18,50 19,22 19,85 
19,54 19,54 -20,6o 21,23 





22,37 22,37 23,07 23,73 
3,20 3,20 3,20 3,20 
8,f11 B,fll 9,10 9,36 
B,fll B,fll 9,10 
-B,fll 8,10 6,99 3,38 
6o 6o 59,12 6o 
-
o,68 1,62 4,66 
6.352.5f6) 6 .4ftr .5f» 6 • ..a>.ooo 6 • ..a>.ooo 
57 
1f114/15 
1f113/ 1'115/ l'R6/ 
A B 
74 76 71 
7.10.74 
IJ:/1009 
20,05 21,41 22,47 25,84 28,15 
21,62 23,44 
21,84(1) 
1!1.,50 28,19 30,51 
20,21 21,66 22,71 26,12 28,4) 
18,41 20,01 21,02 26,76 29,07 
23,39(3 
15,69 17,57 ~ 26,76 29,07 
23,39(3 
24,21 25,78 26,90 3D,f11 )),28 
.!!U!!!!!5 
3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 
~J:/ 
9,46 10,44 ~f» 9,94 









Nature des prix 1977/ 1978/ 1979/ 
ou des montants 78 79 80 
~ 
PRIX ET I'IONTANTS FIXES 
FESTGESETZTE PREISE UND BETRAGE 
FIXED PRICES AND AMOUNTS 
PREZZI E II'IPORTI FISSATI 
VASTGESTELDE PRIJZEN EN BEDRAGEN 
FASTSATTE PRISER OG BELOEB 
1980/ 1981/ 1982/ 
81 82 83 
I 
Rl!gl. de base N° 1009/67/CEE du 18.12.1967 I I 
P~riode d'application JUL - JUN I 
Rl!glement d1appl ica- 1112/77 - 1398/78 1008/79 1593/80 1787/81 1410/82 
tion 1594/80 1788/81 1411/82 
1466177 1399/78 1288/79 1698/80 
======================= f======== =!'==;====== ========== -========= ========== ========= 
A. BETTERAVES 
- Prix minimum 
UC/1111 
1. Dans le quota 
de base. 
Comm. 25,43 25,94 31,36 31,83 33,10 35,19 38,53 
Ital. 28,72 28,02 33,87 34,35 35,62 37,71 41,05 
Irel. 26,73 27,24 32~93 33,40 34,67 36,76 40,10 
U.K. 26,73 27,24 32,93 33,40 34,67 36,76 40,10 
2. Hors quota de 
base. 
Comm. 17,80 18,16 21,95 22,28 23,17 24,42 23,79 
Ital. 21,09 20,24 24,47 24,80 25,69 26,94 26,31 
Irel. 19,10 19,46 23,53 23,85 24,74 25,99 25,36 
U.K. 19,10 19,46 23,53 23,85 24,74 25,99 25,36 
======================= ======== :be:: ===== ========= ========== ========== ========== 
B. SUCRE BLANC 
Qual id standard 21! cat~g 
- Prix indicatif 34,56 35,25 42,62 43,26 45,55 49,42 54,12 
- Prix d' intervent. 
Comm. 32,83 33,49 4P,49 41,09 43,27 46,95 51,41 
I tal. 35,36 35,09 112,42 43,03 45,21 48,89 53,35 
DOI'I. (*) 32,63 33,29 40,25 40,85 43,03 
Irel. 33,83 34,49 41,70 42,30 44,48 48,16 52,62 
U.K. 33,83 34,49" 41,70 42,30 44,48 48,16 52,62 
- Pri x de seuil 39,72 40,20 48,60 49,28. 53,30 58,51 63,79 










































Nature des prix 
ou des montants 
C. SUCRE BRUT 



























·PRIX ET MONTANTS FIXES 
FESTGESETZTE PREISE UND BETRAGE 
FIXED PRICES AND AMOUNTS 
PREZZI E IMPORT! FISSATI 
VASTGESTELDE PRIJZEN EN BEDRAGEN 







34,13 35,89 38,58 42,63 
34,13 35,89 non fix~ non fix~ 
34,48 36,26 non fix~ 
34,13 35,89 non fid 
34,13 35,89 non fid 


















======================= ======== =~==· ===== ========== ========== ========== =========· =========•f========= =========~ ========= 
D.~ ECU/100kg 
- Pri x de seuil 3,20 3,20 3,87 3,87 6,00 6,51 6,51 6,90 
======================= ======== ==:==== ===== ========== ========== ========== =========•!==========•!========== ========== =========· 
E;CU/ 
E. COTISATION A LA 
PRODUCTION 
- Montant max./ 
100 kg. 9,85 10,05 12.~5 12,33 12,98 14,09 20,05 
- Montant prov./ 
100 kg 
- Montant d~f./ 9,85 10,05 12,15 12,33 12,98 14,09 16,04 100 kg 
- Remboursement : 
-des producteurs 
en X 60 60 60 60 _ 
~-~~::::~ ~~~~ _l_,~_ ·-·-~~ ~-- ~~--~-~-----
F. QUANTITES 
GARANTIES <Tm) 















































(1) 1 %de teneur en saccharose 
(") Betteraves ~ sucre fraiches 58,48 
Prlllllvamenta ~ !'importation 
Sucre Sirops Mlllassa 
brut (1) 































37,68 0,4426 0 
Betteraves ~ sucre skhes 201,03 Rilgl.1742/83du 1.7.8 3 
Cannes a sucre 40,21 
1984 
Betteraves 
et cannes Sucre 











Prlllilvements a I' exportation 









Pr611lvements ~ l'lmportatlon 
de 
validlt6 
AVR Sucre Sucre Slrops M61asse blanc brut (1) 
1 44,28 37,03 0,4445 0 
2 44,28 37,03 0,4445 I 
3 44,65 37,32 0,4445 
4 44,65 37,56 0,4445 
5 44,93 38,03 0,4445 
6 44,93 38,03 .0,4445 
7 45,18 38,38 0,4518 
8 45,18 38,38 0,4518 
9 45,18 38,38 0,4518 
10 45,18 37,91 0,4518 
11 45,18 38,15 0,4518 
12 45,18 38,15 0,4518 
13 45,18 38,15 0,4518 
14 45,18 38,15 0,4518 
15 45,18 38,15 0,4518 
16 45,18 38,15 0,4518 
17 45,18 37,85 0,4518 
18 45,18 38,32 0,4518 
19 45,18 38,03 0,4518 
20 45,18 38,03 0,4518 
21 45,18 38,03 0,4518 
22 45,18 38,03 0,4518 
23 45,18 38,03 0,4518 
24 45,18 38,03 0,4518 
25 45,49 38,32 0,4518 
26 44,70 38,03 0,4518 
27 44,70 38,03 0,4518 
28 44,14 38,03 0,4414 
29 44,14 38,03 0,4414 
30 44,14 38,03 0,4414 
fiJ 44,94 36,71 0,4493 0 
(1) 1 •!ode teneur en saccharose 
(•) Batteravas ~ sucre fra!ches 58,'f8 
Batteraves ~ sucre ~ches 201,03 Regl.1742./83du 1.7.8 3 
Cannes~ sucre 40,il1 
1984 
Batteraves 
et cannes Suers 











Pr611lvements ~ I' exportation 
Betteraves Sucre Slrops et cannes brut (1) a sucre 
AFGIFTER VED INDF0RSEi. 
ABSCH0PFUNGEN BEl DER EINFUHR 
EIICDOPEI KATA THN EIIAJ'OI"H 
LEVIES ON IMPORTS 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE 














SEP OCT NOV DEC JAN FEB IIIAR APR IliA I JUN Produkten JUL AUG 
SBL 36,37 41,42 42,85 42,81 40,22 39,06 40,110 40,72 40,72 39,04 34,04 27,72 
SBR 34,36 36,51 38,98 38,05 36,24 36,96 38,30 37,31 37,72 36,55 30,31 25,42 
MEL 0 0 0 0 0 0,04 0,02 0 0,24 0 0 0 
SI R(1) 0,3625 0,4118 0,4284 0,4269 0,4653 0,4892 0,4885 0,4957 0,505 0,4862 0,478 0,3730 
Produkter 
Produkte 
npoiOVTO 1983 1984 Products 
Prodults 
Prodottl 
Produkten JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB IIIAR APR IliA I JUN 
SBL 31,64 31,01 34,14 35,08 38,18 38,33 38,8. 41,85 44,33 44,94 
SBR 27,61 25,88 29,58 29,09 32,55 33,38 34,51 35,55 37,68 36,71 
MEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
SI R(1) ,3155 ,3075 0,3415 0,3495 0,3830 0,3697 0,3873 0,4155 0,4426 0,4493 
(1 I Baslsafglft for 100 kg af et af de produkter der er amhandlet I artlkal1 et. 1 d) I forordnlng nr. 3330/74/E0F I RE for et aacaarosalndhold p6 1 CM. 








Bam..O ailvoAa el04p0p6C: Y16 100 xyp. tv6c; im6 T6 npo16VTo aintJ 6m.lc: 1108opi~OVTCII OT611p8po 1 nap{lyfX190c: 1 (m6 OTOIICflTO 11 ToO IIOVOVIOjlo0 6prB. 3330n4 EOK, 
at AM Y16 neptn611evo ~6110pnc: 1 'lb. • 
Basle amount levied on 100 kg of ona of these products ea found In Article 1, paragraph 1 under d) of Regulation No 3330/74/EEC, In u.a. for a auger aontant of 1CM. 
Montant de base du pr611Wement pour 100 kg d'un des produlta vls6s • I' article tef, peragrapha 1, sous d), du rqlement no 3330/74/CEE. an UC pour una teneur 
en saccharose de 1 CM. 
lmporto dl base del prellevo per 100 kg dl uno del prodottl dl cui ell'ertlaolo 1 peragrafo 1, letters d) del regolamanto n. 3330/74/CEE. In UC per un aontanuto 
In saccaroslo dell' 1 %. 






TIMEI rnt AIE8NH ArOPA 
WORLD MARKET PRICES 
PRIX SUR LE MARCHE MONDIAL 
PREZZI DEL MERCATO MONDIALE 
WERELDMARKTPRIJZEN 
0 
annuelles Bouree London 
(campagne de Dally Price 
JUL- JUN) Paris Suers brut 
(1) 
1961/62 - 6,46 
1962/63 - 12,81 
1963/64 - 23,06 
1964/65 8,19 7,90 
1965/66 5,76 5,57 
1966/67 4,84 4,71 
1967/68 4,98 5,16 
1968/69 6,29 6,87 
1969/70 7,51 8,24 
1970/71 10,99 10,59 
1971/72 15,75 13,99 
1972/73 19,30 17,53 
1973/74 37,52 33,53 
1974/75 66,60 57,36 
1975/76 29,47 27,39 
1976/77 19,85 16,90 
1977/78 13,55 13,06 
1978/79 15,45 14,87 
1979/80 32,32 30,91 
1980/81 53,58 50,59 
1981/82 30,82 28,10 
1982/83 24,07 19,29 
1982/83 24,07 19,29 
London New York 
Dally Price Contrat no 8 












- 13,22 <•> 
-
16,80 (*) 
- 27,34 (*) 
- 54,39 (*) 
29,35 25,74 <•> 











Paris : Sucre blanc, fob arrim6 porta europ6ens d6sign6s, en sacs neufs. 
London : Sucre brut. 88o, elf U.K. ex cale. 
Sucre blanc. fob arrim6 porta europ6sns d6slgn6s, en secs naufs. 
New York : Sucre brut. 88o, fob arrim6 Caraibes. (") Contrat no 11. 







































de Dally Price 











































London New York 
Daily Price Contrat nO 8 







































TIMEI KATA 'THN EIIArOnt 
IMPORT PRICES 






Origin Terms of delivery 
Provenance Cond. livraison 
Provenienza Cond. di consegna 
Herkomst Leveringavoorw. JUL. 
HVlDT SUKKER 
SUCRE BLANC 
Any origin sacs 35,03 
Europe de I'Est sacs 
Polska sacs 
Ostdeutschland sacs 
United Kingdom sacs 34,69 
RASUXKER 
SUCRE BRUT 















OmgAende levering. standardkvalltet 
Prompte Lleferung. Standardqualltlt 
·Apecrn nap6aocm, no•onK~ nm~ 
Immediate delivery, standard quality 
Llvralson rapproch6e, quallt6 type 
Pronta consegna, qualltl tlpo 
Dlrecte levering, standaardkwalltelt 
CAF I CIF ROTTERDAM 
1983 
SEP. OCT. NOV. DEC. JAN. FEB. 
WElSSZUCKER 
ZUCCHERO BlANCO AEYKH ZAXAPH 
32,51 31,98 28,50 28,88 28,54 25,13 
31,99 31,19 28,19 28,12 27,40 24,27 
ROHZUCKER 
ZUCCHERO CREGGlO AKATEPrAI:TH ZAXAPH 
33,36 32,74 29,49 29,53 28,78 21,17 
IIELASSEN 
IIELASSO IIEAAIA 





























TIME! KATA THN EllAI"Ont 
IMPORT PRICES 







































CAF I CIF ROITERDAM 












6,89 !'lA I 
9,77 JUN 












































































































































I S 0 6 L U C 0 S E 
I S 0 6 L U K 0 S E 
II:Or/\YKOZH 
I S 0 6 L U C 0 S E 
I S 0 6 L U C 0 S E 
I S 0 G L U C 0 S I 0 
I S 0 6 L U C 0 S E 
AFGIFTER VED INDF0RSEL FRA TREDJELANDE 
ABSCH0PFUNGEN BEl EINFUHR AUS DRITTLANDERN 
EIICDOPE% KATA THN EIIArOrtl AnO TPITE% XOPE% 
LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 







Tariafnummer JUL. AUG. 
17.01 D I J9,55 39,63 







Tariafnummar JUL. AUG. 
17.02 D I 25,82 26,39 









OCT. NOV. DEC. 
43,10 45,40 47,21 








OCT. NOV. DEC. 
27,70 32,42 31,73 
27,70 32,42 31,73 
68 
JAN. FEB. MAR. 
47,76 49,61 52,78 
47,76 49,61 52,78 
JAN. FEB. MAR. 
31,60 34,01 37,21 





















APR. IIAI JUN. JUL. 
37,85 
37,85 
V I I 
S V I N E K 8 D 
S C H W E I N E F L E I S C H 
XOIPEIO KPEAI 
P I G M E A T 
V I A N D E P 0 R C I N E 
C A R N E S U I N A 





PRIX DE BASE 
PREZZO Dl BASE 
BASISPRIJS 
1.11.78 - 31.10.79 
1.11.79- 31.10.80 
1.11.80- 31.10.81 








BELGIQUE/ DANMARK ~XEMBOUR~ 
BFRILFR DKR 
1050,29 6050,3 1091,79(3) 




71~,9 {13 ~~12 












867 91 418,75 
- 879:66 (6) 
9478,4(11 928,04 436,76 9752,7 (8 951,57 (8) 966,07 (9) 
10825,5 
468,04 ~(13) ~~ 11427 0(14) (13) 
501,35 2956,5 206,17 
13931,7(16 290,7(17) 
14562,6(19 
(")Introduction dei'ECU dons la PAC: 1 UC = 1.208963 ECU (9.4.1979- R~l. (CEE) no 662/79 du Consail. 
Fro: I Ab: I From : I A partir de: 1 A decorrere del : 1 Vanaf: 
(1) 9.4.79 (8) 6.4.1981 (14) 17.5.82 
(2) 2.7.79 (9) 12.10.1981 (15) 29 6 82 !:! ~-~~·~: <10> 30.11.1981 C16l 31."o1.1983 
(6) 17.12.79 (11) 1.1.1981 (17) 23.05.1983 
(6) 12.6.80 (12) 5.4.1982 (18) 20.06.83 
(7) 1.6.1980. C13) 6.5.82 C19) 11.07.83 
70 
IRELAND IT ALIA 
IRL UT 
96 479 141.485 
96!765 (1) 148.963(1) 
97,719 (3) 155.461 (2) 
159.583 





















'au 417,18 (1) 86!156(2) 
1!'71rr, .. , 












Afglfter ved lndfersler fra tredjelande 
Absch6pfungen bel Elnfuhr aus Drlttllndern 
Elcrcpop~ KaT6 mv elcraywyil 6n6 TPIT~ x&Jp~ 
Levies on Imports from third countries 
Pr616vements ll !'Importation des pays tiers 
Prellevl all'lmportazlone dai paesl terzi 








I= Slusepriser- Elnschleusungsprelse- T1~l:~; llvaoxtoet.lr;;- Sluice-gate prices- Prix d'6cluse- Prezzlllmite- Sluisprijzen 
11 = Afglfter - Abschapfungen - Elocpopl:r;; - Levies - Pr6111vements - Prellevl - Hefflngen ECU/100 kg 
Terifnummer 
Tarifnummer 
6a~oAoyna'l KA6an 1982 1983 1984 
Tariff No 
NO tsrifalre 
N. Tarifferio 1.11 -,, 1.Z. -,1.5- BJ1.8- a!J•11.8w.2.83~~1.5.~:;J~·8.83 8~ 1.11:~1: 1.2.841 I Tarlefnummer 31.1.82 30.4.82 31.7.8 31.10.8 31.1.83 30.4.83 31.Z. 31.10.  31.1.8430.4.84 
A. S lagtede svi n Geschlachtete Schweine 'Ea•a~fva xo~po&'~ Pig carcasses Pores abattus Suini macellati Geslachte varkens 
I l136,44l130,29l130,29l132,30 1127,19 1122,171122,171128,43 1141,291156,871 I 02.01 A Ill e) 1 1 34,531 38,o71 38,o71 46,44 l5o,84 1 55,o2 l55,o2 1 55,81 1 47,83 1 37,891 I 11 
B. Levende svi n Lebende Schweine 
Z&lv-ca xo~po&~6fl Live pigs 
Pores vivants Suini vivi Levende varkens 
I 104,92l1o0,19I100,19I101,74 197,81 1 93,95 193,95 1 98,76 J1o8,65 J 120,631 I 01.03 A 11 b) 
11 26,561 29,281 29,281 35,71 139,09 I 42,31 142,31 1 42,92 1 36,78 1 29,131 I 
Levende stle r Lebende Sauen Zfi!v'Ca ~A&a xo•po&~6fl Live sows c. Trruies vivantes Scrofe vive Levende zeugen 
I 89 231 85 21 I 85,21 I 86,52 I 83,18 I 79,90 l79,9o 1 83,99 1 92,41 1 102,591 I 01.03 A 11 a) 
22 581 24 90 I 24,9o I 30,37 I 33,25 1 35,99 135,99 1 36,5o 1 31,28 1 24,781 j 11 
D. Deele Tei lstilcke '1'&~&4XLO Cuts PUces de la d~coupe Pezzi staccati Dee l st ukken 
1. Skinke Schinken Zall116v Hams Jambans Prosciutti Hammen 
I 197,83l188,91l188,91l191,84l184,42 1177,151177,15 1186,23 1204,881227,461 I 02.01 A Ill a) 2 
5o,o71 '5•~0 J 55,2o 1 67,34 173,71 1 79,78 1 79,78 I 80,93 I 69,36 I 54,941 I 11 
2 Bov Schultern 'Qjl011U'C£C Shoulders 
• Epaules Spalle Schouders 
I 152,81 1145,921145,921148,18 1142,45 1136,831136,83 1143,84 1158,25 1175,691 I 02. 01 A Ill a) 3 
38,681 42,641 42,641 52,o1 156,94 1 "' ·= 1 61,63 I 62,51 I 53,57 I 42,431 I 11 
3. l<am (Karbonade) KotelettstrAnge &wpaxo-oa~rx~ xwpa Loins Longes Lombate Karbonaden 
I 221,031 211,061 211,061214,33 1 2o6,o5l197,92l197,92 l2o8,o6 1228,89 1 254,131 I 02. 01 A Ill a) 4 
55 941 61 681 61,681 75,23 1 82,35 189,14 1 89,14 1 9o,42 1 77,49 1 61,381 I 11 
4 Brystflaesk Blluche t-c~ Bellies (streaky) 
• Poitrines Pancette (ventresche) Buiken 
I 118,7o 1113,351113,35[115,10 1 110,65l1o6,29l1o6,29 1111,14 1122,93 J136,47l I 02. 01 A Ill a) 6 
3o,o4l 33,12l 33,121 4o,4o 1 44,23 147• 87 1 47,87 1 48,56 1 41,61 1 32,961 I 11 
E. Svinespaek (fersk) Schweinespeck (fri sch) Aap6Cov (..Uv) Pig fat (fresh) Lard (frais) Lardo fresco Spek (vers) 
I 54,57] 52,11 J 52,11 1 52,92 1 50,88 l4s,87 1 48,87 1 51,37 1 56,52 1 62,75 1 I 02.06AI 
11 13,81 1 15,23115,23 1 18,58 1 2o,33 1 .:.:,uu 1 22,oo 1 22,32 1 19,13 1 15,151 I 
F. Halve baconkroppe Baconhlll ften 'lfl.l~ll6pLa bacon Bacon sides Demi-carcasses de bacon l'lezzene bacon Baconhe l ften 
I 174, 64 1 166, 77 1166,771169,34 l162,so 1156,38 1 156,381164,39 11so,86 12oo,191 I 02.08 B I a) 
44,2o 1 48,731 48,131 59,44 l65,o7 1 70,43 1 70,43 1 71,44 1 61,22 1 48,491 I 11 
G. Fedt af svin Schweineschmalz ACIIOC xoCp&LOV "Sa.in-doux" Lard Saindoux Strutto Reuzel 
I 43,661 41,691 41,69 1 42,34 14o,1o l39,o9 l39,o9 l41,1o 1 42,51 1 5o,2o 1 I 16. 01. A 11 
11 o5l 12 18l12 18 1 14,86 116,27 11r,o1 117,61 111,86 1 15,31 1 12,12 1 I 11 
71 
PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM JNl.ANDISCHEN MARKT 
TIMEI AIAnliT08EIIEI ITHN EIOTEPIKH ArOPA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
Markedar Beskrivelse 
Mtirkte Beschreibung 




Markten Omschrijving JAN FEB I'IAR APR 
BELGIQUE - BELGIE 
ANDERLECHT Porcs/Varkens classe 11 6763 5 7022 1 7144,9 6961,3 
Porcs/Varkens classe E 8114,2 8376,6 8282,6 8123,0 
0 Porcs/Varkens classe I 7279,4 7567,9 7512,3 7428,3 
3 MARCHES Porcs/Varkens classe 11 6755,0 7044,_5 7105,5 6946,9 MARKTEN Porcs/Varkens classe Ill 6023,2 6462,4 6466,1 6371,7 
Porcs/Varkans classe IV 5627,4 6014 1 6009,0 6000,0 
DANMARK 
Svin Klasse E 1370,61 1473,86 1522,00 1522,00 
Svin Klasse I 1333,32 1435,86 1484,00 1484,00 
K0BENHAVN Svin Klasse 11 1262,74 1363,86 1412,00 1412,00 
Svin Klasse Ill 1185,32 1287;86 1336,00 1336,00 
Svin Klasse IV 
- - - -
BR DEUTSCHLAND 
Schweine Handelsklasse E 371,00 394,00 398,00 383,00 
Schweine Handelsklasse I 345,00 370,00 374,00 365,00 
0 Schweine Handalsklasse 11 348,31 344,72 12 MARKTE 323,96 354,70 
Schweine Handelsklasse Ill 288,00 312,00 316,00 306,00 
Schweine Handelsklasse IV 249,00 265,00 265,00 261,00 
EMAJ: 
Xolpo1·Ta~1~ E 
- - - -
Xolpo1·Ta~1~ I - - - -
0 Xolp01·T6~1~ 11 14592,5 14638,5 14631,2 14628,4 7 AroPEI 
Xolpo1·T6~1~ Ill 
- - - -
Xolpoi-Ta~l~ IV - - - -
FRANCE 
Pores classe E - - - -
Pores classe I - - - -
0 Pores classe 11 1041,42 1065,32 1069,41 1076,72 8 MARCHES 
Pores classe Ill 995,07 1017,61 1021,62 1030,86 
Pores classe IV - - - -
IRELAND 
Pigs class E 
Pigs class I 
0 Pigs class 11 104,098 102,522 103,011 108,605 6 MARKETS 
Pigs class Ill 









MN/100 kg PAB 
·-
PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLANDISCHEN MARKT 
TIMEI AIAI11IT08EIEEI ITHN EIOTEPIKH ArOPA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 




Markets Description JAN March6s Description 
Marcati Descrizione 
Markten Omschrijving 02-08 09-15 16-22 23-29 
FEB 
3D-05 
BELGIQUE - BELGIE 
ANDERLECHT Pores/Varkens ciasse 11 6963 0 6857 0 6566 0 6632 0 6789 0 
Pores/Varkens ciasse E 8180 0 8030 0 8050 0 8120 0 8330 0 
Ill Pores/Varkens ciasse I 7410,0 7170 0 7170,0 7270 0 7530 0 
3 MARCHES Pores/Varkens classe 11 6927,0 6750,0 6600,0 6677,0 6888 5 MARKTEN Pores/Varkens classe Ill 6110,0 5920,0 5920,0 6020,0 6400,0 
Pores/Varkens classe IV 5710,0 5530,0 5550,0 5600 0 6000 0 
DANMARK 
Svin Klasse E 1362,00 1362,00 1362,00 1385,00 1415,00 
Svin Klasse I 1325,00 1325,00 1325,00 1347,00 1377,00 
K0BENHAVN Svin Klasse 11 1255,00 1255,00 1255,00 1275,00 1305,00 
Svin Klasse Ill 1177,00 1177,00 1177,00 1199,00 1229,00 
Svin Klasse IV - - - - -
BR DEUTSCHLAND 
Schweine Handelsklasse E 
Schweine Handelsklasse I 
Ill Schweine Handelsklasse 11 327,42 315,59 319,27 326,47 334,56 12 MARKTE 
Schweina Handelsklasse Ill 








Pores classe E 
Pores classe I 
0 
Pores classe 11 1049,38 1037,88 1036,50 1035,25 1056,38 8 MARCHES 
Pores classe Ill 1007,13 992,00 989,00 989,75 1010,00 
Pores classe IV 
IRELAND 
Pigs class E 
Pigs class I 
0 
Pigs class 11 105,745 104,280 103,780 102,745 102,495 6 MARKETS 
Pigs class Ill 




06-12 13-19 20-26 27-04 
7018 0 7089 0 7108 0 7064 0 
8390 0 8430·0 8350 0 8360 0 
7580 0 7610 0 7540 0 7570 0 
7035 0 7103 0 7091 0 7082 0 
6500 0 6510 0 6410 0 6490 0 
6000 0 6050 0 6000 0 6020 0 
1455 01 1494 [)[ 1494 [)[ 1522 01 
1417 ,(][ 1456,0( 1456,01 1484,(][ 
1345,0( 1384,(][ 1384,(][ 1412,(][ 
1269,00 1308,01 1308,0( 1336,01 
- - - -
352,12 349,47 351,39 352,47 
14702,4 14579,9 14697,6 14573~ 
1066,50 1068,50 1067,00 1066,13 
1018,75 1020,63 1018,88 1017,63 








MN/100 kg PAB 
05-11 12-18 19-25 
7142 0 7172.0 7196.0 
8360 0 8320 0 8220 0 
7600 0 7550 0 7450 0 
7135 5 712~0 7126 0 
6510 0 6500,0 6440,0 
600~0 6020,0 6000,0 
1522 01 1522 00 1522 00 
1484,(][ 11_484 00 h484~00 
1412,[)[ b412 00 h412 00 
1336,(][ 11336,00 h336,00 
- - -
354,96 357,00 354,96 
--
14629,6 1459,37 14689,9 
1065,88 1068,63 1071,25 
1017,63 1021 38 1024 38 
102,498 102,498 103,538 
PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLANDISCHEN MARKT 
TIMEI AIAJ11IT08EIIEI ITHN EIOTEPIKH ArOPA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 





March As Description APR 
Merest! Descrizione 26-01 02-08 Markten Omschrijvlng 09-15 16-22 23-29 
BELGIQUE • BELGIE 
ANDERLECHT Pores/Varkens classe il 7111,0 6999,0 6891,0 6907,0 7017,0 
Pores/Varkens classe E 8170,0 8070,0 8040,0 8170,0 8200,0 
0 Pores/Varkens classe I 7400,0 7350,0 7380,0 7480,0 7500,0 
3 MARCHES Pores/Varkens classe il 7042,5 6938,0 6885,0 6939,0 7004,0 MARKTEN Pores/Varkens classe ill 6390,0 6340,0 6340,0 6400,0 6400,0 
Pores/Varkens classe IV 6010,0 6000,0 6000,0 6000,0 6000,0 
DANMARK 
Svin Klasse E 1522,00 1522,00 1522,00 1522,00 1517,00 
Svin Klasse I 1484,00 1484,00 1484,00 1484,00 1479,00 
K0BENHAVN Svin Klasse il 1412,00 1412,00 1412,00 1412,00 1407,00 
Svin Klasse ill 1336,00 1336,00 1336,00 1336,00 1331,00 
Svin Klasse IV 
- - - - -
BR DEUTSCHLAND 
Schwelne Handelsklasse E 
Schwelne Handelsklasse I 
0 Schweine Handelsklasse il 352,92 345,78 346,92 342,72 342,72 12 MARKTE 
Schweine Handelsklasse Ill 








Pores classe E 
-Pores classe I 
0 
Pores classe il 074,50 078,25 075,25 079,63 075,00 8 MARCHES 
Pores classe Ill 026,00 033,75 030,88 032,88 027,75 
Pores classe IV 
IRELAND 
Pigs class E 
Pigs class I 
0 
Pigs class il 112,13B 6 MARKETS 103,775 104,758 107,570 110,138 
Pigs class ill 













































MN/100 kg PAB 
·-
PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INl.ANDISCHEN MARKT 
TIMEI AIAI11IT08EIIEI ITHN EIOTEPIKH ArOPA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
Markeder Beskrlvelse 




Marktan Omschrljving JAN FEB MAR APR 
IT ALIA 
Suini classe I - - - -
0 
7 Suini classe 11 233236 240473 240022 235784 
MERCATI 
Suini classe ill - -
- -
LUXEMBOURG 
Pores classe E 8341,9 8200,0 8180,6 8293,3 
Pores classe I 8141,9 8000,0 8019,4 81!10,0 
0 
Pores classe 11 7571,0 7500,0 7500,0 7500,0 2 MARCHES 
Pores classe ill 7141,9 7000,0 7000,0 7000,0 
Pores classe IV - - - -
NEDERLAND 
Varkens klasse E 387,31 413,23 420,53 415,69 
Varkans klasse I 373,02 398,95 406,23 401,41 
0 Varkans klasse 11 366,92 392,76 400,04 395,26 4 MARKTEN 
Varkans klasse ill 352,05 377,94 385,25 380,42 
Varkans klasse IV 342,16 368,01 375,30 370,46 
UNITED KINGDOM 
Pigs class E - - - -
Pigs class I 98,635 100,459 106,001 
0 Pigs class 11 90,121 92,405 97,358 100,798 6 REGIONS 
Pigs class Ill 83,368 85,432 89,585 









MN/100 kg PAB 
PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLANDISCHEN MARKT 
TIMEE 41AJ11ET08EIEEE ETHN EEOTEPIKH ArOPA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 




MarcMs Description JAN 
Mercati Descrizione 
Markten Omschrijving 02-08 09-1S 16-22 23-29 
IT ALIA 
Sulnl classe I 
0 
7 Sulni classe 11 240717 30700 2260SO 233217 
MERCATI 





Pores classe E 8400,0 8400,0 8400,0 8200,0 8200,0 
Pores classe I 8200,0 8200,0 8200,0 8000,0 8000,0 
0 
2 MARCHES Pores classe 11 7600,0 1600,0 7600,0 7500,0 7500,0 
Pores classe Ill 7200,0 7200,0 noo,o 7000,0 1()()0,0 
Pores classe IV - - - - -
NEDERLAND 
Varkens klasse E 399,64 39S,34 377,02 380,S7 397,97 
Varkens klasse I 38S,34 371,07 362,72 366,29 383,67 
0 
Varkens klasse 11 379,44 364,87 356,54 360,07 377,49 4 MARKTEN 
Varkens klasse Ill 364,S9 3S0,07 341,72 345,32 362,67 
Varkens klasse IV 3S4,42 340,14 331,79 33S,34 3S2,74 
UNITED KINGDOM 
Pigs class E 
- - - - -
Pigs class I 100,140 98,940 97,490 97 ,SOD 98,940 
0 
Pigs classll 91,070 6 REGIONS 90,S60 89,420 89,010 90,S30 
Pigs class Ill 83,670 84,260 .82,.310 83,160 82,460 
Pigs class IV 83,890 83,230 81,730 82,420 82,300 
76 
1984 
06-12 13-19 20-26 
238S71 240029 245086 
8200,0 8200,0 8200,0 
8000,0 8000,0 8000,0 
7500,0 7500,0 7SOO,O 
7000,0 7CDO,O moo,o 
- - -
418,92 418,19 410,32 
404,62 403,92 396,07 
398,44 397,72 389,87 
383,59 382,92 37S,07 
373,69 372,97 36S,12 
- - -
99, 1SO 100,350 101,620 
90,930 92,390 94,020 
84,S1C 8S,460 87,280 


























MN/100 kg PAB 
OS-11 12-18 19-2S 
240700 240929 239586 
8200,0 8200110 8200,0 
8000,0 8000,0 8000,0 
7!100,0 7500,0 7SOO,O 
7000,0 7000,0 7000,0 
- - -
422,24 422,24 418,67 
407,94 407,94 404,37 
401,77 401,77 398,17 
386,94 386,94 383,42 
377,02 377,02 373,44 
- - -
10S,34 106,191 106,54 
96,920 97,480 97,830 
89,091 90,220 89,460 
83,711 87,010 87,290 
PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLANDISCHEN MARKT 
TIMEI 41AiiiiT08EIIEI ITHN EIOTEPIKH ArOPA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 





Marchlls Description 11>1> 
Mercati Descrizione 
Markten Omschrijving 26-01 02-08 09-15 16-22 
IT ALIA 
Suini classe I 
0 
7 Suini classe 11 237143 234286 234886 236186 
MERCATI 




Pores classe E 8100,0 8300,0 8300,0 8300,0 8300,0 
Pores classe I 8100,0 8100,0 8100,0 8100,0 8100,0 
0 
2 MARCHES Pores classe 11 7500,0 7500,0 7500,0 7500,0 7500,0 
Pores classe Ill 7000,0 7000,0 7000,0 7000,0 7000,0 
Pores classe IV - - - - -
NEDERLAND 
Varkens klasse E 418,67 413,89 421,07 417,47 411,52 
Varkens klasse I 404,37 399,64 406,77 403,19 397,24 
0 Varkens klasse 11 398,17 393,42 400,82 396,97 391,04 4 MARKTEN 
Varkens klasse Ill 383,42 378,62 385,77 382,22 376,24 
Varkens klasse IV 373,44 368,67 375,84 372,24 366,29 
UNITED KINGDOM 
Pigs class E 
- - - - -
Pigs class I i07,530 108,400 109,300 110,490 110,690 
0 Pigs class 11 98,590 99,820 100,890 101,060 101,660 5 REGIONS 
Pigs class Ill 90,520 90,950 93,410 92,050 93,880 














































-------------------------- ------------4 198;$, 1984· 
----------------------MMMMMM-- ·----------------------------------------------------------------~ JUN• JUL AUG· SEP· on NOV DEC JAN FEB liAR APR 111111 
,_________ -----=--= :--..-c·---=--.z -----..z--:------=-----=-------=--------: 
: PORtS A811TTUS GESCMLIICH~ETE SCHWEINE SLIIUGH~ERED PIGS 
BELUEIBELGUUE 
010883 6,50 I 
- I=---..: . ---=-- ----~------~-----·=-----=----=------·=------: 
I : I : I : I I : : : : 
BfRf100• KG· PAB:: 64Gec,5: 6433.,.8: 6i'D6,2. 7147 ,6t 7172,9: 6977 ,0·1 6990,0: 6755,0: 7044,5: 7105,5: 6946,91 
ECUI100 KG' PAB:143,66l:143,290;14t,355:159,1B7:1S9,750;155.,.388:155,677:15D,443:156,891t158,24111154,717: :-------------------:----= -J---t----t------·l----=·----:-------=------4--·=~-=---= 
1 DANIIIo\RKI : : : : : : : : : : : : 
I DKRi10~ KG· PAB:1128~~1152.26t11~16:1311,73:1373,7111.79~3lt13D9~00:1262;74t1363,86t14.2,00t1412.001 
t 010883. 12;,00 I ECUi100• ICG• PABt136<,99~U9:.1J39t144-,057:159 ,308:166,854-:167 ,51fi1SB,975:153,;357:165,.6i59'117,;.485:171 ,485: 
I+ • •••• ------------:----:----1 :----=·• • :----t-------e----•-1••••• ·=-----·=·----·: 
DEUTSCHLAND BR 
28,40 I 
: : : : : : : I : I :. : 
DN 1100 KG PAB: 351.37: 357,83: 364~06t 376,09: 363,.60: 352-92: 352.33: 323,96: 348,311 3541 70: 344,72: 
ECUf100 KG PAB:138~772:138,950t144 13701146,040:14~,28~1140~257:140,116t128,832:1381 518:141,059:137,089: 
------~-------4·------a :--·--------------·: -------t·------.z..--•-=---~ -------~------=-----=----~------·=-------: I ELLAS· : : : : : : : 1 : : : : 
I DR./100• KG PAB:13487,4:13613,2:13954,9:14754,3:14962,4:141144,6:14468,7:14592,5:14638,5:146~1,2:14628,4: 
: 010883. 1,50 I ECUI1D~ KG PAB:188,472:184,650:186,556:19f~243:199,8481193,.644~187,302:188,904i189,499:189;405:189,369: 
:--------------------1-----=-----=-----1~-=------·=------=---1------=--=------·=-------a------: FRAN'CE I : ; I 1 I I 1 I 1 : 
1 FF 1100 KG PAB 1051,411:1062.,44:1078.,40:1124-,40:1104,86-:1080, 18:1066717':'1044 ,42i 1 065;,32: 1069,41:1076,72: 
t 010883. 14~80 I ECUI100 KG PAB 158,599:H0,250:162,6·5h169:,59?:166,554:159 ,583:157 ,416c153, 761:151~290: 157,895:158,973: :--------------- ------=------=-----= ..... :·--- . =----1--~-----=---=----=----=-----: IRELAND 
1,40 I 
: : : l : : :~ : : : : 
IRLil100 KG· Po\Bt11 0.,399·: 111 ,872H 0-7 ,2110c1 06~ 792:107,570:1 08,36'11106:,869'11041 098:1 02,522 105,0111108,6051 
ECUi100 KG PAB:153,29f:154,16~147~846t147~1591148,2311149,32~t147,265r143,.447:141,276 141,94ft149,657: 
:-----------------=---i·-~· ... ··=-~---c---..---=---·--:-------.:-___, ITALU : : I 1 : I I I I I I : 
LlT/100 KG PABl 201188: 204584: 208855: 239848: 247666: 236994t 2385564 233236: 240473: 2400224 235784: 
11,50 I ECU/109 KG PAB415D,028:152,561:155,746:178,857:184~688:176,72~1177,896:173,927:1t9,323:178;,987:175,827: :---------------=-----.: ---=--= ----· -----·=----~------· ----· ------t-------·: --------= -------·: LUXE'IBOURG 
0,10 I 
I I I : J I I : 1 I I : 
LFRf100 ICG PIIB: 730~01 730~101 7301),7: 7503,;3: 7600,0:·7600,01 7600,0: 7571,0: 750~10: 7500,0: 7500,0: 
ECU/100 KG PA~163,82t1162,5•80:162,796=167,109:169,262:169,262:169,262:168,615:167,055:167~035:167,035: 
:------------------------------~-------=-------c·------i·------t-------:-----~-------~-------•·------:-------:-------:-------: NEDERLAND 
: 010883 13,40 I 
: 
HFLI/100 KG• PAB~ 
ECUI100 KG PAB:. 
: : : I : : : : : : : 
: 397,84: 40~~92: 430,951 410,76: 403,99: 402,35: 366,92: 392.76~ 400,04~ 395,26: 
:144,373:146,579:156,389:149,128:149,015:148,480:135,404~144,939:147,628:145,863: 
=----------e------------=----'1--:-----=------:------=------~------·:---·=-------:-----=-------=--------= I UNITED KINGDOM 
: 
I 010883 10,40 I 
UKU'100 ICG• PA8; 86-,389; 85,633! 85,690; 88,446: 93,719; 93,161; 93,528; 90,121; ,92,405: 97 ,358;100,798; 
ECU1100 KG P-B1139,640;138,419:135,278:142,964:151,488:150,586t151,180:145,672:149,365:157,371:162,9301 
:-----------------------------------=-··· .. , =-------:·------=------~-----~-------~-------~-------1--------:-------1-------: c.e. : : : : : : : : : : : : 




I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I i 
zggz:Jii::IJ 
~cc~gil~ ;i!:i!:::~~o~z!ll 
m-t,.-lm mm 2 1'1'12 22 







"1::1 a. CD r+ :1, "1::1 a. a:-3,, iil Cll 
= 3 Ill ~Do-~ ::::~•a.1•• a::·& ~ g , 
e~~:!~~~ f:j~~-~~; 
z 111 :11!0-a !5! 04 ~~0 m~~ E~ 




---------------·-•••·--------•wmrww ww-=•-•= - 4 &nnnnew&--"ii 
198ft 
--- ----.- .... ? -------------------------= MAR APR· NU 
-------------· .. --
-----------------------------·--------·--------------------: 05-11' 12-18' 19-25 26 .. 01 oz-o8. 09-15 t6-e2 23-29 30•06 Of-13 14-eO• 21-27 : 
-·------------------------·=-----~------=-----~-------=------= ------·~----~-----·1..-----f: ------:------··------. 
J I PORCS ABATTUS GESCHLACHTEfE• SCHWEINE SLAUGHTERED PIGS 
~----------------------------------t-------~-------i·------t-------f-------~-------~-------l-------=-------~------~-------1------~ ~ 8ELGlE/BELGUUE : : : r r : : 1 : : : : : 
~ BfRI100 KG PAB: 7155,5: 7122.5: 7126 0 01 7042,5: 6938,0: 6885,0: 6939#01 7004,0: 7002.5: 6958,5: 7043,0: 7157,5: 
~ 6~50 I ECUf100 KG PAB:158,917:158~627:158,705:156~846:154,518:153,33Bt154,541:1SS,9881155,955:t54;9~5:156,857:159,407: 
~----------------------------------t-------t-------1·------t-------1-------;·· . --~-------i-------~------~-------1-------1-------~ I DANMARIC! : : : : : : : : : : : : : 
: DKR/100 KG• PAB:14~2.00114~2~00:14~2,00t1412.00;14~2,00:t4~2.00:14~2.00t1407,00t1447,00:1444,00:1476,00r1476;001 
1 12,00 I ECUi100 KG· PAB:171,48S:171,485:171,485:171,4BS:171,485t171,48Slt71,485:170,877:175,735:175,371:179,257:179,257: 
·=--------- ------:---:·------=--·=--~·----=---:..----:-----..:------=-----.,------·:-------= 
I DEUTSCHLAND BR I : : : : I I : I : : I : 
DM /100 KG· PAB: 354;96: 357~00~ 354,96: 352,92; 345,78: 346,92: 342p72: 342.72: 341,70: 344~76: 344~771 351,97: 
28~40 I ECUi100: KG" PAB,144;16~114~,97~t14~,161:140,350:137,510:137,964t136,294:136,294t135,888i137,105:137,109:139,972i 
:-------------------------- --t----"1---:----=---t----t •~----:------.t-----.z---t----=----t ELLIIS' 
1,50 I 
: : : : I : I : t I I : : 
DRA/10~ KG· PAB:14629#6~14693,7:146a.,9:14646~3~145V0~7i146t2~1114~95,1114625,611468114t14565,4t14446;6tt4498~11 
EtUi1~ KG• ~A,J18,;3&$tJ88,?20:190~165tt89~~~18$;6~2J1~,158~190~232:189;333l19D~OS5it88,553:187,016t187,682; t•--------·· ----=· ••• ., ...... • :•• ·:---: •·· ·a-----s ----:-..----.:•---= 
FRANCE : I· : r : : r : 1 : : : : 
Ff· /100. KG• PAB:1065#88~1068•63:1071~251107~501107~2St10?5*2Ss10;9,63a1815~~1Df0-13:1076~88t1085,25:1107,88: 
• 14~80 I ECUi100· KG· PA8;157,37~:151;779l158,1~15st~:159;199:158~75tt15?,~05s158,11?t158~0.00:15~1997:160,233~163,574: 
t• • •••••• • -----~-~ •t• I ,...___--:• • ,.___t~---:----e-----a----:----~ 
I I I' I f· :· J· I I' I I I : 
IRLitG~ KG• PABI102,4~8l10i.49e.1o3.538t103.775:104~75811~,51Dt210•138:112•138J112-1384112;158~112~J58t112~690' 
1,40 I ECUi100• KG• PABJ14~ 1 242l1~1,2~2i142,675:143,002;144,351:148;231:151,770;154,526:154~526«154~526t154,526:1S5,287: 
:----------------------------~-------.-------:-------·-------=-------i-·•· •: ---t-------•.------·----~-------i-------i ITlLIA I I I I I I I I I I I I I 
L~T/100· KG· PABt 24Gf00t 240929; 239586: 237143; 234286: 2348861 236~86t·237414t 236f86t 234400: 2309711 228514: 
11,50 X ECUftOO KG PAB:179~495:179,664:1781662:176,840t174,710:175,157l1761127i1T7~042lt7i~723;114~794t172,237a170~405: :------------ ---c--:---s--------=·----=------=-- -c ·-t---a-----s......;._ __ , • c---1 
LUXEIIIBOURG 
0,10 I 
: : : : : : : : : : t· : : 
Lf'RitOO KG PAB: 75oo:.o: 75oo.,o: 75oo,o: 7500•,o: 75oo,o: 75oo,os 750o;.ot 75oo~Ot· 75091,0. 7JOO~IJ= 75oo,,o: 76oo,o: 
EtUf100 KG PAB~167,035t167,035t167,035:t67;035t167,035:167,035l161,035t167;035t167,035i167;0351167,035a1691262: 
- --~----~---=--------=-----· ·----= ------=----=---·1 NEDERLAND : I : I I : I : I : I : I 
HFLI/100'KG·PIIB1 401,77':·401,77: 398~17: 398;,17: 393,42: 400',821 396~97: 391,04·: 383,87:.386,9'7: 396~97: 413,30: 
13,40 I ECU~100 KG PAB:148,265t148,265:146,9371146•937:145,184:147,915t146,494:144,305:141,660:142,804:146,~94:152,520: 
:----------------------------------!-------t-------1-------1-------~-------1 . -----1-------~-------!-------~-------;-------! UNITED KINGDOM : : : : : : : : : : : : : 
UKL1100 KG P~B; 96,920: 97,480: 97,830: 98,590: 99,820:100,8901101,060:101,660:101,330:100',100:100,880:101,750: 
10~40 I ECU/100 KG PAB:156;662:157,568:158,133:t59,362:t61,350:163,0B0:163,354:164,324:163,791t161,BD3:163,063:164,470: 
:------------------------------~-------1-------:----•iP •:------~-----~-------:-------1-------~-------~-------~-------: : c.e. : : : : : : : : : : : : : 







illi!:i!:illoillill ::a--::a~:r;::a m:;:!-lm mm 
z-mz zz 





DJ CO ~DJ'C DJ CO ~dl a. a-sr ~ i 
'tlla_CO,.:::!.'tlla. 
... -3 --.Ill 
.:: 3 ~., !!."Cl N 11-D-111-. coco-.n-cco-
::s-.ncoo : ~;:1111. ... S' ., 
~~~:!~!H!! i:i~~~'i:!iiz z::;lil!:s~i ~5~-.;:~o 






:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 198.i 1984 
-----------------------------------------------------------------------------------------------: JJN JUL AUG SEP oc r NOV OEC HN FEB •AR APR l'lAr 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 




















1 ~17, 0: 





















? , 1 ill: 
18,~4: 
?,7.~2: 
1!!, 61 : 
? , ? ~1 : 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: DF.UTSCHLAND 3R 


































































































~FL/KG PAR 7,35 7,40 7,39 7,62 f,53 7,33 7,ill 7,7.3 7,03 l,l1 
ECJIKG PAl! 2,666 2,684 2,681 2,766 2,733 2,7J2 2,726 2,66f 2,~94 2,5S~ 
:---------------------------------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------:-------: UNITED KINGDOM 
UKL/KG PAB 
ECJ/KG PAll 
:---------------------------------- -------:------- ------- ------- -------:-------:-------:------- ------- ------- -------:-------: c.e. 1 : : : 




.,.,.,., ... .,., 
::D::D::D::Di::D::D 
~mxnm!!!0 NJ::j mMcnm m-gene: m :a zgz~,..~~ iz~ni3°z ,..cn)I!O~Gfcn 
::a:::!o.t::D..,.m-1 Ci)'-mc ... 0 )1! m~cnmCD-t"'t 
zo.tcniCI!!!m!; o-c:oM~'""m 




111 o.tX::aD-i: -omz;;~zm ~z!~J!i'~ z~!;~~S!~ ~~~~a2~ c~ -t::!m-t cnm ,...z 
m 3: 
3: ~ § ~ 






--------------------------------------------------------------------------------~--------------: FEB MAR APR 
-----------------------------------------------------------------------------------------------: 06•1l 13-19 l0-26 27•04 05•11 1l-18 19•i5 26-01 02-08 0'1•15 16-l2 Z3-29 : 
:----------------------------------:-------:-------~-------=-------=-------:-------:-------:-------:--------:-------:-------·:-------: : J A"BO~S SCHINICEN HA !IS :----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------,:--------:-------: -------:-------:-------: 9ELGU'/8ELGIQUE 1 : : : 
9FR/KG PAB 1a6,5 107,8 107,7: 107,7 107,7 107,8: 108,21 108,3: 108,3: 
i ECJIKG PAB 2,372 2,401 2,399: 2,399 2,399 2,401: 2,410: 2,412: 2 1 412: 



























:----------------------------------=-------=----·--=-------:-------:-------:-------~-·-----=-------t-------~-------:-------:-------: DEUTSCUAND BR : : : : I : I 
01'1 /KG PAB : 5,42 5,42: 5,34 5,38 5,39 5,43: 5,43: 5,44: 5,43: 5,43 5,55 5,53: 
ECUIKG PAB : 2,155 2,155: 2,124 2,140 2,144 2,159: 2,159: 2 1 1631 2 1 159: 2,159 2,207 2,199: 
:----------------------------------:------- -------·=------- ------- ------- -------:-------:-------:-------:------- ------- -------: ElL AS 
ORA/KG PAB 
ECIIIKG PAB 
:----------------------------------:-------:-------=-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------i-------:-------:-------: FRANC~ : 
FF /KG PAR 15,60 14,30 14,75: 14,30 14,80 14,20: 15,00 14,95 14,35 14,25 15,20 15,l0 
ECUIICG PAB 2,333 2,111 2,178: 2,111 2,185 2,097: 2,215 2 1 20l 2,119 2,104 2,244 2,244 
:---------------------------------- ------- ------- -------~------- ------- -------:------- ------- ------- ------- ------- -------IRELAND 
IRLIKG PAB 
ECUIKG PAB 























































:----------------------------------=-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------: NEDERLAND .: 
HFLIKG PA~ 6,88 6,95 7,28 6,93 6,93 7 1 03 7,12 6 1 98 6,98: 7,08 7,15 7 1 15 
ECJIKG PAB 2,539 2,565 2,687 2,557 2,557 2,594 2,627 2,576 2,576: 2,613 2,639 2,639 
:---------------------------------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------:------- ------- -------UNITED KINGDOI'I 
UKLIKG PAB 
EC~/KG PAB 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------i-------:-------=-------: c.e. : 




I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I ;;" 
.,.,.,.,::!.,., 
::a::a::a::a~:::a::a 
C::l!!S<nm!!!Ci NN mMcnm 
m-gcnl!:m::a ~Siiil!:ii!!~ ~ii;:SB?~ $;:!""!:a. .:;::! G)~mr- fb'-~!::: J!nl~ O...:CO)MI""::a ~:cn::az~!:t!!l ~?~;:i!~~;t 
oi:lmi!"''':::J: 
.,m -zcc.. 
:a z mm ~~nnl~i:!: m""~%::aD-i: 
-omzftiZm ~zz~:gi'~ ~~g!~~S!~ p;:o-~:..cnm 
zz2!tsanc c~::a:.:j-aili!!l cnm ,_z 
m !: 
!: ~ § ~ 
~s!>:es~;! ~~~:z~~'i!z l'nmCJm!!!ifim zrnm!jO-~ ~5~ ~~I::J 
mZ:II E;!l 
mJ>n In 




:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 1983 1984 
-----------------------------------------------------------------------------------------------: ~AI JUN JUL AUG SEP OCT NO.V DEC JAN FEB MAR APR 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: : LONGES KOTE.LETTEN LOINS 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------~-------=-------=-------: BFLGIE/RELGJQUE : : : : : : : : : : : 
aFR/KG PAB : 111,5: 112,5: 112,0: 113,9: 116,4: 114,1: 112,0: 111,9: 110,8: 112,2: 113,4 
ECUIKG PAB : 2,489: 2,524: 2,494: 2,558: 2,593: 2,542: 2,494: 2,491: 2,467: 2,499: 2,526 
:----------------------------------:-------=-------:-------:-------:-------:-------~-------=-------:-------·=-------:------- -------: DAN~ARK : : : : : : : : : 
DKR/KG PAB : 19,52: 20,56: 20,95: 24,13: 27,47: 27,11: 26,60: 27,401 







:----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------: DFUTSCHLAND BR : 
OM /KG PAB 6,57 6,77 6,88 6,84 6,81: 6,50 6,48 6,60 6,47 6,56 6,50 
EC~/KG PAB 2,551 2,651 2,673 2,6~8 2,645: 2,525 2,577 2,623 2,572 2,607 2,584 




FF /KG PAB 
ECU/I(G PAil 











































































2,673: l •··--------------··---------------l -------: ••••••• :-------l -------I·------~-------:-----I-------:-----··:·------I ••••••• I·------ ll 
NEDFRLAND 
HFLIKG PAR 7,66 7,97 8,14 8,44 8,38 8,04: 7,83 8,22: 6,95 7,37 7,33 
E.C~IKG PAR 2,779 2,891 2,953 3,063 3,041 2,919: 2,889 3,035: 2,~65 2,720 2,705 
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-----------------------------------------------------------------------------------------------: FER MAH APR 
-----------------------------------------------------------------------------------------------: 06-12 13-19 20-26 27-04 05-11 12-18 19-i!S 26-01 02-08 09-1 s 16-22 23-29 : 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------!-------:-------: 
: LO~G~S KOTELETTI::r4 LOINS 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: ~FlGJF/RELGIQU~ 
BFR/KG PAR 111,7 113,3 111,7 112,0 112,7 112,8: 115,0 114,2 112,8 
ECJ/KG PAB 2,488 2,523 2,488 2,494 2,510 2,512: 2,561 2,543 2,512 



























:----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------~-------:-------:-------:-------:-------:-------: DfiJTSCHLA'ID BR 


























































EC 'J/ KG PAR 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------=-------=-------: lTALIA 
LIT/KG PAB 42JO 4?00 4200 4200 4200 4100: 4100 4000 3950 4150 4400 4400 
EC~/KG PAR 3,132 3,132 3,132 3,152 3,132 3,057: 3,057 2,983 2,946 3,094 3,281 3,281 
:---------------------------------- ------- ------- ------- ------- ------- -------:------- ------- ------- ------- ------- -------
LUXE~ROURG 
LFR/KG PAB : 122,5: 122,5: 122,5: 121,1: 120,0: 120,0: 120,0: 120,0: 120,0: 120,0 120,0 120,0 
ECv/KG PAB : <',728: 2,728: 2,728: 2,697: 2,673: 2,673: 2,673: 2,673: 2,673: 2,673 2,673 2,673 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------- ------- -------~EDERLAND : : : : : : 1 : : 
HFL/KG PAB : 7,38: f,38: 7,28: 7,33: 7,33: 7,33: 7,33: 7,33: 
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:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 1983 1984 
-----------------------------------------------------------------------------------------------: ~AI JUN JUL AUG SEP OCT NOV D£C JAN FEB MAR APR 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: EPAULES SCHULTERN SHOULDERS : 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------1-------:-------=-------~ELGIE/RELGTQUE 
BFR/KG PAB (5,1 76,1 77,0 76,6 80,3 79,4: 78,6 76,8 72,7 75,2 76,2 
ECJ/KG PAR 1,678 1,707 1,715 1,706 1,789 1,768: 1,751 1,710 1,618 1,676 1,697 

























:----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------=-------:-------=-------:-------: OEUTSCHLA'ID BR 





























FF /KG PAB 6,40 6,82 6,33 6,33: 8,62 9,00: 8.72: 8,35: 6,83: 7,18: 7,61 
ECJ/KG PA~ 0,993 1,028 0,954 0,955: 1,300 1,357: 1,288: 1,232: 1,008: 1,060: 1,124 
:--~-------------------~----------- ------- ------- ------- -------:------- -------:-------:-------=-------:-------:------- -------: lREl4ND 
lRL/KG PA!l 
ECU/KG PAB 





















































































:----------------------------------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------·=-------: c.E. : : : : : : : 
ECU/KG PAB : 1,626: 1,625: 1,623: 1,626: 1,763: 1,750: 1,677: 1,645: 1,596: 1,629: 1,656: 
:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
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-----------------------------------------------------------------------------------------------: FEB MAR APR 
-----------------------------------------------------------------------------------------------: 06-12 13-19 20-26 27-04 05-11 12•18 19•i5 26-01 02-{)8 09-15 16•22 23-29 : 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------~-------:-------:-------·-------:-------:-------: : EPAULES SC"ULTERN SHOULDERS 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------~-------=-------:-------1-------:-------:-------: BELGIE/RELGIQUE : : : : : : : : : : 
9FR/KG PAB : 75,5: 76,5: 74,8: 74,8: 75,8: 76,5: 76,5: 76,8: 76,3: 
ECU/KG PAB : 1,6!11: 1,704: 1,666: 1,666: 1,688: 1,704: 1,704: 1,710: 1,699: 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------~-------:-------:-------:-------=-------: OA"'"'ARK : : : : : : I : : : : : : 
DKR/KG PAB : 12,90: 13,60: 13,70: 13,50: 13,35: 13,20: 13,00: 13,00; 13,50: 13,501 13,50: 13,50: 
ECUIKG PAB : 1,567: 1,652: 1,664: 1,640: 1,621: 1,603: 1,579: 1,579: 1,640: 1,640: 1,640: 1,6401 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------=-------:-------=-------: OEUTSCHLAIIID BR : : : : : : : : : : : : : 
OM /KG PAB : 4,22: 4,23: 4,23: 4,24: 4,221 4,241 4,24: 4,24: 4,19: 4,40: 4,35: 4,41: 
ECUIKG PAB : 1,678: 1,682: 1,682: 1,686: 1,678: 1,686~ 1,686: 1,686: 1,666: 1,750: 1,730: 1,754: 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------=-------=-------:-------: ELL AS 
ORA/KG PAB 
ECJ/KG PAB 1 
:--------------------------------~- ------- -------:------- ------- -------:------- ------~ -------:------- ------- -------:-------FRAIIICE : I : : 
FF /KG PAB 7,25 7,00: 7,95 6,10 8,00: 7,70 7,85 7,80: 7,80 7,80 7,70: 7,70 
ECJ/KG PAB 1,070 1,034: 1,174 0,901 1,1811 1,137 1,159 1,152: 1,152 1,152 1,137: 1,137 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: IREL~~D 
IR~/KG PA8 
ECU/KG PAB 1 I : I 
:---------------------------------- ------- ------- ------- ------- -------:-------1-------:-------:------- -------=-------=-------IT All A : : : : : : 
~IT/KG PAB 2210 2260 2260 2260 2330: 2330: 2330: 2330: 2330 2330: 2330: 2330 
EC~/KG PAB 1,648 1,685 1,685 1,685 1,738: 1,738: 1,738: 1,738: 1,738 1,737: 1,737: 1,737 
:----------------------------------:-------=-------:-------:-------:-------=-------=-------:-------:-------:-------:--------1·------: LUXE ~R()URG : : : : : : : : : : : 1 I 
LFRIKG PAB : 37,5: 87,~: 87,5: 86,1: 85,0: 85,0: 85,0: 85,0: 85,0: 85,0: 85,0: 85,0: 
1 ECJ/KG PAB : 1,949: 1,949: 1,949: 1,917: 1,893: 1,893: 1,893: 1,893: 1,893: 1,893: 1,893: 1,893: 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: IIIEOERL~~D I I I : : 1 I 1 : : : : : 
~FL/KG PAB : 4,95: 4,73: 5,10: 4,98: 4,98: 5,08: 5,08: 5,08: 5,08: 5,13: 5,13: 5,13: 
ECJ/KG PAB : 1,827: 1,746: 1,882: 1,838: 1,838: 1,875: 1,875: 1,875: 1,875: 1,893: 1,893: 1,893: 
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:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 1983 1984 
-----------------------------------------------------------------------------------------------: IliA I JU"' JUL AUG SEP OCT NOli DEC JAN FEB MAR APR 
: ----------------------------------: -------~: -------: -------: -------: -------~------~-------: -------: ------: -------:-----: -------~: 
: POlTRlNES BAUCHE BEELlES 
:-----------------------~----------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------~-------:-------:-------~-------:-------: !!ELGJEIBE:.LGJQUE : : : : : : : : : : 
SFRIKG PAB : 55,5: 55,1: 54,8: 58,6: 61,4: 60,2: 59,3: 59,5: 58,8: 60,7: 61,4: 
EC~/(G PAB : 1,239: 1,237: 1,221: 1,306: 1,367: 1,340: 1,320: 1,326: 1,310: 1,353: 1,367: 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------=-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------: DANMARK : : : : : : : : : : : :' 
OKRIKG PAB : 9,48: 9,62: 9,67: 11,79: 14,85: 14,48: 14,00: 14,48: 12,83: 14,13: 14w03: 
E:.C~IKG PAB : 1,151: 1,168: 1,175: 1,452: 1 1 803: 1,759: 1 1 700: 1,759: 1,558: 1 1 717: 1,703: 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------:-------:-------:-------: DEUTSCHLAND BR 
























:-------------------------------_.-:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------: ELL AS 
ORA/KG PAB 
ECU/(G PAB : : : : : : : : : 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: FRANCE : : : : : : : : : : : : 
FF /KG PAB : 7,48: 7,00: 7,00: 7,07: 8,81: 9,71: 9,88: 9,29: 7,99: 7,35: 7,45: 




:----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: IT ALIA 
LiriKG PAR : 1520: 1500: 1556: 1537: 1854: 1867: 1778: 1675: 1615: 1642: 1675: 
ECJIKG PAB : 1,166: 1,119: 1,160: 1,146: 1 1 383: 1,392: 1,326: 1,249: 1 1 205: 1 1 225: 1,249: 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·: LUXE~BOURG : : : : : : : : : : : : 
LFRIKG PAB : 79,0: 79,0: 79,0: 79,0: 79,0: 79,0: 79,0: 79,0: 79,0: 79,0: 78,0: 
EC~IKG PAB : 1,780: 1,773: 1,7~9: 1,7~9: 1,759: 1,7~9: 1,759: 1,759: 1,759: 1,7~9: 1,737: 
:----------------------------------=-------:-------:-------:-------:-------i-------1-------:-------:-------:-------:-------:-------: ~FDERLANO : : : : : : : : : : : : 
HFLIKG PAB : 4,59: 4,72: 4,78: 4,80: 5,01: 5,41: 5,49: 5,57: 4,96: 4,66: 4,70: 
ECUIKG PAB : 1,666: 1,714: 1,735: 1,743: 1,820: 1,966: 2,025: 2,056: 1,831: 1,721: 1,734: 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------: UNITED KTIIIGDOIII 
UKLIKG PAR 
EC ~I KG PAR : : : : : : : : : : : I 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------i-------1-------~-------: C.E:. : : : : : : : : : : : : 
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-----------------------------------------------------------------------------------------------: FEB IIIAR APR 
-----------------------------------------------------------------------------------------------~ J6•12 13-19 20-26 27-04 05•11 12-18 19-25 26-01 02•08 09•15 16•22 23-29 : 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
: POTTRI'IES BAUCHE BEELIES : ; 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: BELGIF I~ELGI QUE 
~FRIKG PAB : 60,5: 61,3: 61,0: 61,0: 61,3: 61,5: 61,7: 61,2: 59,3; 
ECJIKG PAB : 1,3~7: 1,565: 1,359: 1,3~9: 1,365: 1,370: 1,374: 1,3631 1,321: 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------1-------:-------=-------~-------DAIIIMARK : I I I : I I I I I I 
DKRIKG PAR : 14,20: 14,20: 14,201 14,20: 14,001 14,00: 14,00: 14,001 15,001 15,00 15,00: 15,40 
ECJIKG PAR I 1,72~: 1,725: 1 0 725: 1,725: 1,700: 1,700: 1,700: 1,7001 1,822: 1,822 1,822: 1,870 
:----------------------------------:-------:-------=-------:-------=-------=-------=-------:-------=-------~-------:-------=-------: DfUTSC~L-'ID ~Q 






























Ff IKG PAll 
ECJI(G PAB 
7,~0: 
























:----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------=------~-------:-------=-------=-------:-------:-------: I REI 4'10 
lRLIKG PAR 
ECJIKG PAB 






















































































:----------------------------------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:------~-------~-------:-------:--------:-------: UNITED KI'IGDOOI 
UICL/ICG PAB 
ECJIKG PAB : : : : : : : : : 1 1 : 1 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------=-------=-----~-------~-------:-----~-=-------:-------: c.e. : : : : : : : : : 
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:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 1983 1984 
-----------------------------------------------------------------------------------------------: ~41 JUN JUL AUG SEP OCT NOY DEC JAN FEB MAR APR ;, 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: : LARD DORSAL RUCKENSPECK BACK FAT 
:----------------------------------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: BELGIEIRELGJQUE; : : : : 
BFRIKG PAB 21,1 21,3 20,7 21,1: 22,5 22,1: 21,8: 21,9: 22,0: 22,7 22,8 
ECJIKG PAB 0,471 0,478 0,461 0,470: 0,500 0,493: 0,487: 0,4871 0,490: 0,506 0,508 

























:----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:·------: OEUTSC~LANO BR 
DM IKG PAR J,95 0,94 0,92 0,93 0,97 1,03: 1,061 1,18 1,03 1,08 1,09 
ECUIKG PAB 0,368 0,365 0,357 0,360 0,375 0,4001 0,420: 0,470 0,412 0,429 0,433 
:---------------------------------- ------- ------- ------- ------- ------- -------:-------=------- ------- ------- ------- -------: ElLAS 
DRAIKG PAR 
ECUIKG PAB 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------1-------:-------:-------:-------:-------:-------: FRANCE : : 1 : : : : : I I I : 
FF /KG PAB : 2,53: 3,01: 2,34: 2,46: 2,94: 2,99: 3#16: 3,10: 2,66: 2,48: 2~58: 




:----------------------------------:-------z-------:-------:-------:-------:-------~-------~-------~-------:-------:-------:-------~ IT ALIA 
























:----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------: LUXE ~ROURG 
LFRIKG PAB : 26,5: 26,5: 26,5: 26,5: 26,5: 26,5: 26,5: 26,5: 26,5; 26,5: 25,0: 
ECUIKG PAB : 0,5~7: 0,594: 0,590: 0,590: 0,590: 0,590: 0,590: 0,590: 0,590: 0,590: 0,557: 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------=-------·=-------=-------~-------: NEOIORLAND : : : : : : : ; 1 : : : 
HFL/KG PAB : 1,12: 1,05: 1,05: 1,11: 1,29: 1,35: 1,35: 1,35: 1,35: 1,35: 1,351 
EC~/KG PAB : 0,407: 0,381: 0,381: 0,404: 0,468: 0,490: 0,498: 0,498: 0,498: 0,498: 0,498: 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------=------~-------:-------:-------: UNITEO KINGOOI'I 
UKLIKG PAB 
EC~/KG PAB 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------~·------:-------~-------:-------:-------:-------: C.E. : : : : : : : 
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-----------------------------------------------------------------------------------------------: FEB IIIAR APR 
-----------------------------------------------------------------------------------------------~ 06-12 13-19 20•26 27-04 05-11 12-18 19-e5 26•01 02•08 09-15 16•22 23-29 : 

















































:----------------------------------:-------:-------:-------=-------:-------=-------=-------:-------~-------=-------:-------:-------: OEUTSC~LAND BR : : 
Dill /KG PAB 1,:19 1,09 1,09 1,09 1,09: 1,09: 1,09 1,09 1,091 1,09 1,09: 1,09 
ECU/(G PAB 0,433 0,433 0,433 0,433 0,433: 0,433: 0,433 0,433 0,433: (),433 0,433: 0,433 
:---------------------------------- ------- ------- ------- ------- -------:-------:------- ------- -------~------- -------=-------ELLAS 
ORA/KG PAB 
ECJ/KG PAB 
:---------------------------------- ------- -------:------- -------:------- ------- ------- -------:-------=------- -------:-------: FRA~CE : 
FF /KG PAB 2,50 2,40 2,55 2,40 2,50 2,30 2,80 2,85: 3,30 3,40 2,60 2,60 




:----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------~-------=-------:-------: IT AliA 
LIT/KG PAB 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 21()0: 2100 2100 
ECJ/KG PAB 1,566 1,566 1,566 1,566 1,566 1,566 1,566 1,566 1,566 1,566: 1,566 1,566 
:---------------------------------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------:------- -------
LUXE~RDURG 
LFR/KG PAB 26,5 26,5 26,5 25,6 25,0 25,0: 25,0 25,0: 25,0 25,() 25,0 25,0: 
ECJ/KG PAB 0,590 0,590 0,590 0,571 0,557 0,557: 0,557 0,557: 0,557 (),557 0,557 0,557: 



























:----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: Ullll TED K lNC.P()" 
UKL/KG PAB 
ECJ/(G PAB 
:---------------------------------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------=------- ------- -------:-------:-------: C.E. : 
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Afgifter ved indfersler fra tredjelande 
Absch6pfungen bei Einfuhr aus Drittlilndern 
Elocpop~ KGTll mv £iCJaymyil an6 TpfT~ x&Jp~ 
Levies on imports from third countries 
Pr61itvements A !'importation des pays tiers 
Prellevl all'importazlone dai paesi terzi 








I= Slusepriser- Elnschleusungsprelse- T1~t:~ 6vaaxt:a~- Sluice-gate prices- Prix d'&cluse- Prezzi limite- Sluisprijzen 
11 = Afglfter - Absch6pfungen - Ela<popl:~ - Levies - Pr&l&vements - Prelievi - Heffingen ECU 
T arlfnummer 
Tarifnummer 
t.acruoAoyuo'l KA6an 1982 1983 1984 
Tariff No 
NO tarifalre 
N. Tarlffario 1.11.~1~1.02.:~ 1.5.82 ! 1 1.8.82~J~ .11.~V .2.83 51 1.5-~r .8.83 !$ ! · 11 :~1 .2.84. 1 I Tariefnummer 31.01.8230.04.8 31.7.82 31.10.8 -31.1.8 30.4.83 31.7.8 31.10.8 31.1. 0 4.84 
A. 1 Aeg med skal Schaleneier Eggs in shell A6y4 p.&'Cci 'Coil 
• Oeufs en caqui lle Uova in guscio Eieren in de schaal XEAV,OU' 'CW~ 100k 
I 94,6o I 91,o8l91,08 I 92,461 90,47 _j 88,53 I 69,831 94,o5 11oo,25 _l1o5,92 I I 04.05 A I b) 
11 24,231 27,48127,48 I 31,761 33,61 135,40 I 34,19-l 32,74 1 27 ,oo 1 21,75 1 I 
2 Rugea g Bruteier Eggs for hatching A6y4 1qi!S, 10051!;-
" Oeufs a cauver Uova da cava ·Broedei eren lu!S).ucl.~~ 
I 11,621 11,31 111,31 I 11,43111,25 111,08 I 11,20 I 11,57 I 12.12 I 12,62 I I 04.05 A I a) 
2,5o 1 2,81 1 2,81 I 3,211 3,39 1 3,56 1 3,451 3,31 1 2,76 1 2,261 I 11 
Eier ohne Schale Eggs not in shell AIJyci ll~EV 'COil 
r· 
B. 1 Aeg uden skal 
• Oeufs sans coquille Uova sgusc i ate Eieren uit de schaal x&AG!pav, 'CW~ 1 OOkll 
I 100,571 97,31 197,31 I 98,591 96,74 194,94 1 96,15l1oo,o6 11o5,81 1111,08 1 I 04.05 B I a) 2 
11 28,111 31,88131,88 I 36,84138,99 141,06 1 39 661 37,981 31,321 25,231 I 
2 Aeg uden skal (tllrrede) Eier ohm~ Schale (getrocknet) Eggs not in shell(dried) .AO:r4 li.v&u ..:oil 
• Oeufs sans coquille Uova sgusciate (essicate) Eieren uit de schaal {1Avq10v' ~) ,Q,.,h,.~l (gedroogd) 11Dt'IP~hll 
I 380,841 368,141368,14 1 373,111365;,921358,92 1363,621378,85 1401,271421,791 I 04.05 B I a) 1 
11 1o9,52l124,21_1124,21 1 143,561_ 151,92l16o,o1 11~.~ 1147,98 1122,041 98,31 1 I 
c. 1. Aeggeblommer (flydende) Eigelb (flQssig) Egg yolks Cl iquid) Kp!Sxo~ 11byGN Jaunes d'oeufs (liquides) Gial~~~g1'1,1DVJ Eigeel (vloeibaar) (Et, 6yp4~ Xll14a1ma~~> 1 UldO 
I 204,641197,971197,971 200,581196,81 1193,13 1195,601203,60 1215,371226,121 J 04.05 BIb) 1 
11 49,431 56,o6l 56,o6 1 64,79_l 68,56172,22 l 69,751 66,79 1 55,o81 44,371 I 
2 Aeggeblammer (frosne) Eigelb (gefroren) Egg yolks <frozen) Kp!Sxo ~ 116yli!~ 
• Jaunes d'oeufs (congel~s) 
Gi '~~~"~ ~~~~~ Ei gee l (bevroren) (xm'C&<I>v~fvo~) 
I 218,12l 21o,99121o,99 I 213,781209,75 1205,82 1208,4sl217,oo 1 229,581241,07 1 I 04.05 BIb) 2 
52,821 59,91 159,91 I 69,241 73,27 1 11,11 1 74,sal 71,37_l 58,861 47,42 1 I 11 
3 Aeggeblommer (t~rrede) Eigelb (getrocknet) Egg yolks (dried) Kp!Sxo~ 11byGN 
• Jaunes d'oeufs (s~ch~s) Gial~? d:uov~ 1 Ei gee l (gedroogd) (fmot'IP~ho~) 
I 454,261 438,95_1438,95 I 444,941_ 436,29 I 427,861433,521451,87 1478,871503,541 I 04.05 BIb) 3 
11 113,4ol128,61l128,61 1148,641157,291165,67 l1so,o1l153,22l126,36l1o1,79l I 
D. 1 Aegalbumin, maelkealbumin 
• Ovoalbumine, lactatbumine 
Eieralbumin, Milchalbumin Ovoalbumin, lactalbumin ~=f 
Ovaalbumina, lattaalbumina Ovoalbumine,lactoalbumine Y - ~ 
I 57 951 56,15156,15 I 56,85155,84 154,85 1 ss, 51 1 57,67 I 6o,84l 63,74 I I 35. 02 A 11 a) 2 
11 13,331 15,11115,11 1 17,47118,49 119,47 1 18 eo 118,o1 1 14,851 11,961 I 
Aega<oum n,mae~l<ea<D!JIIIln E1era Loum1 n,~~~~~~~~::t~ ovoalbum~n, l~a~mrin 'QollA=C~ 2 tllrret) IIIAu..:ollA ov)f~ 
• Ovoalbumine,la~!1~~~!~e Ovoa lbumin'~~=~;~~!, um1 na Ovoal~~d~~,lactoa bu-mine e ooqd) l11Dt'IP~f~ 
I 431 •88 1 418•60 1418,60 1 423,801416,29 1408,98 1413,69 1 429,81 1 453,231 474,631 I 35.02 A 11 a) 1 
98,371 111,571111,57 1 128,951136, 46 1143,72 1138,81 1 132,921 109,621 88,311 I 11 
92 
PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLANDISCHEN MARKT 
TIMEI 41Af11ITQ8EIEEI ITHN EIOTEPIKH ArOPA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
Markeder Beskrivelse 
Mirkte Beschrelbung 
"Ayo~ nep1ypaq1~ Classe 
Markets Description Klasse 
Marchlls Description Class 
Mercati Descrizione 
Markten Omschrijving JAN FEB !liAR APR 
BELGIQUE - BELGIE 
A3 288,0 311,0 317,0 262,0 
Prix de gros ~ l'achat 
KRUISHOUTEM 
(franco march61 
A4 279,0 295,0 303,0 246,0 Groothandalsaankoop-
prijs (franco marktl 




11,80 11,82 12,00 
BR DEUTSCHLAND 
GroBhandelseinkaufs-
KOLN praise (frei Rheinl.- A4 18,29 19,07 19,44 
Westf. Stat.l 
A3 19,02 19,46 19,91 19,26 
NORD- GroBhandalseinkaufs- 19,03 DEUTSCHIAND preise A4 17,85 18,56 18,28 (ab Stationl 
A6 16,81 17,58 17,84 16,64 
A3 18,72 19,09 19,81 19,26 
GroBhandalseinkaufs-
MONCHEN praise (ab A4 17,72 18,32 18,81 18,26 
Kannzaichnungsstailel 
A6 16,78 17,54 17,81 16,93 
A3 19,94 17,90 20,46 20,18 
GroBhandelsabgaba-
18,81 19,32 19,60 19,18 FRANKFURT praise A4 
(frei Einzelhandall 





A4 1061,2 1087,4 1089,7 1088,0 A9HNA (I:A£U9&pa 
cm'lv 6yop6) 
A6 935,4 974,2 970,5 969,2 
FRANCE 
A3 
0 Prix de gros ~ la vante 50,13 51,79 54,65 49,10 

















PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLANDISCHEN MARKT 
TIME! 41A111IT08EIIEI ITHN EIOTEPIKH ArOPA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
Markeder Beskrivelse 
Mirkte Beschreibung 
'Ayopt:~ nep1ypatpn Classe 
Markets Description Klasse JAN March(Js Description Class 
Mercati Descrizione 
Markten Omschrijving 02-08 09-15 16-22 23-29 
FEB 
3D-OS 
BELGIQUE - BELGIE 
A3 315 305 295 290 305 
Prlx de gros a l'achat 
KRUISHOUTEM 
(franco marchll) 
A4 290 275 270 275 190 Groothandelsaankoop-
prljs (franco markt) 
A6 270 260 260 260 270 
DANMARK 
An engroaprls - 11,80· 11,80 11,80 11,80 11,80 
BR DEUTSCHLAND 
GroBhandelseinkaufs-
18,25 18,00 18,00 18,75 18,88 KOLN praise (frei Rheinl.- A4 
Westf. Stat.) 
A3 19,70 19,25 18,45 18,50 19,20 
NORD- GroBhandelseinkaufs- 18,20 17,80 17,60 17,65 18,25 DEUTSCHLAND praise A4 (ab Station) 
A6 16,95 16,65 16,60 16,85 17,45 
A3 19,50 19,50 17,75 18,00 18,75 
GroBhandelseinkaufs- 18,00 18,00 17,25 17,25 18,00 MONCHEN praise (ab A4 
Kennzeichnungsstelle) 
A6 16,75 17,00 16,50 16,75 17,25 
A3 20,75 19,75 19,25 19,75 20,25 
GroBhandalsabgabe- 19,25 18,75 18,25 18,75 19,50 FRANKFURT praise A4 
(frei Einzelhandel) 




Ill n~n nlolAfloet.~~: 
A4 995 1073 1090 1087 1093 ASHNA (tA!:61h:pa 
cm'lv {lyop6) 
A6 850 933 983 974 983 
FRANCE 
A3 
Ill Prix de gros a la vente 





06-12 13-19 20-26 27-04 
325 315 320 320 
300 295 295 295 
280 275 275 275 
11,80 11,80 11,80 12,00 
19,00 18,63 19,38 19,00 
19,50 19,65 19,25 19,85 
18,65 18,75 18,35 18,90 
17,70 17,60 17,40 17,85 
19,25 19,25 18,75 19,75 
18,50 18,50 18,00 18,75 
17,75 17,75 17,25 17,75 
20,25 11,25 20,25 20,25 
19,50 19,50 19,50 19,50 
19,00 19,00 19,00 19,00 
1090 1083 1083 1093 
983 967 967 973 











100 piilces - stuks 
330 325 320 
310 310 305 
290 290 280 
kg 
12,00 12,00 12,00 
100 StOck 
19,50 19,50 19,50 
19,75 20,10 19,85 
18,90 19,25 19,00 
17,75 18,00 17,80 
19,75 20,00 19,75 
18,75 19,00 18,75 
17,75 18,00 17,75 
20,25 20,25 20,75 
19,50 19,50 19,75 
19,00 19,00 18,75 
100 Te~{Daa 
1090 1087 1090 
973 973 967 
100 piilces 
54,71 56,43 55,96 
PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLANDISCHEN MARKT 
nMEI 41Af11ET08EIIEI ETHN EIOTEPIKH ArOPA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
Markoder Beskrivelae 
Mirkte Beschreibung 
'Ayopl:~ ncp•ypaQ)n Classe 
Markets Description Klasss 
March6s Description Class APR 
Marcatl Descrlzlona 
Markten Omschrijvlng 26-01 02-08 09-15 16-22 23-29 
BELGIQUE • BELGIE 
A3 310 280 290 250 230 
Prix de gras A l'echat 
KRUISHOUTEM 
(franco march6) 
A4 290 270 270 230 215 Groothandelseankoop-
prijs (franco merkt) 
A6 265 240 235 195 180 
DANMARK 
An engrosprls - 12,0(} 12,00 12,00 12,00 
BR DEUTSCHLAND 
GroBhandelaelnkaufs-
KOLN pralae (frei Rheinl.- A4 19,50 19,50 19,50 19,50 15,50 
Westf. Stet.) 
A3 20,00 19,85 19,65 19,60 18,30 
NORD- GroBhandelaeinksufs-
DEUTSCHLAND preiae A4 19,05 18,95 18,65 18,60 17,30 (ab Station) 
AS 17,80 17,65 17,25 16,75 15,30 
A3 19,75 19,75 19,75 19,75 18,25 
GroBhandelaeinksufs-
MUNCH EN preiae (ab A4 18,75 18,75 18,75 18,75 17,25 
Kennzeichnungsstelle) 
AS 17,75 17,75 17,50 17,50 15,50 
A3 20,75 20,75 20,75 20,75 18,75 
FRANKFURT 
GroBhandelsabgaba-
prelae A4 19,75 19,75 19,75 19,75 17,75 
(frei Einzelhandel) 





A4 1090 1083 1090 1090 1090 A9HNA (tAI:iiBcpo 
cm'lv (Jyop{l) 
AS 967 967 970 970 970 
FRANCE 
A3 





































PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLANDISCHEN MARKT 
TIME!: 61AI11IT08EIJ:EJ: ITHN EOTEPIKH ArOPA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
Markeder Beskrivelse 
Mirkte Beschreibung 
'Ayoptc; nt:p•ypoq~n Classe 
Markets Description Klasse 
March6s Description Class 
Mercati Descrizione 
Marktan Omschrijving JAN FEB liAR APR 
IRELAND 
Wholesale to Stand 0,800 0,800 0,810 0,875 retailer price 57,6g 
IT ALIA 
A3 12300 12500 13100 12500 
MILANO A4 11900 12200 12900 12100 
Prezzi d'acquisto 














A3 416,0 428,0 439,0 
Prix de gros ~la vente A4 406,0 418,0 426,0 
A5 383,0 396,0 406,0 
NEDERLAND 
Groothandesverkoop- 0 a lie 16,97 prljs klas. 
65- 18,27 19,85 20,97 18,37 69 g 
Groothandelssankoop- 59- 20,10 17,08 BARNEVELD prijs 64 g 17,64 19,30 {franco marktl 
50- 16,50 17,23 16,76 13,59 58 g 
UNITED KINGDOM 

















PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLANDISCHEN MARKT 
TIME! AIAniiT08EIIEI ITHN EOTEPIKH ArOPA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
Marked er Beskrivelse 
Mllrkte Beschreibung 
"Ayopt~ nsp1ypoq~~ Classe 
Matkots Description Klaase 
March6s Description Class JAN 
Merceti Descrizione 
Markten Omschrijving 02-08 09-15 16-22 23-29 
IRELAND 
Wholessle to Stand 0,800 0,800 0,800 0,800 rotsller price 67,6g 
IT ALIA 
A3 12.600 12.300 12.100 12.200 
MILANO A4 12.200 11.900 11.700 11.800 
Prezzi d'acquisto 




















A3 430 410 410 410 420 
Prixdegrod lavente A4 420 400 400 400 410 
A6 390 380 380 380 390 
NEDERLAND 
Groothandaaverkoop- 0 a lie 16,94 16,77 16,77 17,17 17,52 prijs klas. 
66- 18,60 17,90 18,05 18,05 19,75 69 g 
Groothandelsaankoop- 69- 17,70 17,43 17,48 17,48 19,25 BARNEVELD prijs 64g (franco markt) 
60- 16,40 16,30 16,50 16,50 17,55 66 g 
UNITED KINGDOM 




06-12 13-19 20-26 27-04 
0,800 0,800 0,800 0,806 
12.400 .12.500 12600 12800 
12.100 12.200 12300 12500 
11.800 11.900 12000 12200 
420 440 430 430 
410 430 420 420 
390 400 400 400 
17,92 17,63 17,83 18,68 
19,70 19,58 20,20 20,18 
19,20 19,00 19,70 19,40 
17,45 17,13 17,13 16,63 















13100 13200 13200 
12800 13400 12900 






18,41 18,98 18,43 
20,55 20,75 21,50 
19,98 20,20 20,50 
17,00 16,95 16,75 
dozen 
0,468 0,469 0,491 
PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLANDISCHEN MARKT 
TIMEI 41AniiT08EIIEI ITHN EOTEPIKH ArOPA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
Markader Beskrivelse 
Mllrkte Beschreibung 
'Ayoptt; nepovpo<Pn Classe 
Markets Description Klasse 
March6s Description Class AVR 
Mercati Descrizione 
Markten Omschrljving 26-01 02-08 09-15 16-22 
IRELAND 
Wholesale to Stand 0,819 0,875 0,875 0,875 retailer price 67.6g 
IT ALIA 
A3 13100 12600 12500 12400 
MILANO A4 12800 12300 12100 11900 
Prezzi d'acquisto 




















Prix de gros ~ la vente A4 
A6 
NEDERLAND 
Groothandesverkoop- 0 18,12 18,41 a lie 17,27 16,70 15,01 prijs klas. 
66- 21,63 19,88 18,88 18,38 16,25 69 g 
Groothandelsaankoop- 69- 20,13 18,60 17,80 16,95 15,13 BARNEVELD prijs 64 g (franco markt) 
60- 16,38 15,80 14,23 12,63 11,70 68 9 
UNITED KINGDOM 
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Afgifter ved indfersler fre tredjelande 
Absch6pfungen bel Einfuhr aus Drittllndern 
Eiocpop~ KGT6 Tilv eioayQYJ\ 6n6 TPfT~ x&p~ 
Levies on imports from third countries 
Pr,lllvements A !'importation des pays tiers 
Prellevl all'lmportazlone dal paesl terzl 








I = Slusepriser - Einschleusungspreise - To~i:c; avaoxi:ot:foll; - Sluice-gate prices - Prix d'Acluse - Prezzl llmlte - Slulsprljzen 
11 = Afgifter- Abschllpfungen - El01P0Pi:c; - Levies - PrAI&vements - Prelievi - Heffingen ECU 
Tarifnummer 
Tarifnummer 
Aa~oAoyoKn KAaon 1 9 8 2 1983 1984 
Tariff No 
NO tarifaire 
N. Tariffario 1.11.8W.2.82 ~l1.5.8~t .5.82~ .11 := 1.2.~~1.0."" 1"8.83 311.11.8~h]"2.84_1 I Tariefnummer 31.1.82 30.4.82 31.7 .8 31.10.8 31.1.8 _30_4 1. 7.83 1.10.8  31.1.84 0.4.84 
Oaqqamle kylll nqer KDken II£0CJCIOC Chicks 
A. Pouasl ns Pulclnl Eendagskulkens 100pnces-stuka 
I 23,43 122,93 1 22,93 123,12 1 22,84 1 22,57 1 22,75 123,35 1 24,23 1 25,o3 1 I 01.05A 11 
1 4,84 14,84 1 5,49 l 5,77 j6,04 1 5,861 5,64 1 4,76J 3,96J I 11 4,34 
B. ·119'ns IGhnsr ll£"C£~voC, xcS-cno;, xcr.C xotcS110uAa Fovh 
Coqs,poulea et pouleta Gall I, qall I ne o poll I llanen,klppen en kulkena 
1. 
Levenda Lebenda Zlilv-ca Live 
Yhants Yhl Lovenda 100 pi~ces-stuks 
I 78,64 I 76,18 I 76,18 I 76,99 176,11 175,34 I 76,43 l79,o2 1 82,2o 1 84,49 1 I 01.05 B l 
I 19,oo l19,oo I 21,32 122,26 123,21 1 21,9s l2o,5o 1 16,86 114,251 I 11 16,18 
2. aqtwt llaschlachtate 1 1!la!j)aypfVCI SI aughtsred 
lhttus llacellatl Ko'CohouAa 83 '1> llaalachta 
o) 83 pct.-h6ns 0 IGhnsr 83 % 83 % chl ckano 
Poulsts 83 % Poll I 83 f. Klppen 83 'f, 100 kg 
I 98,80 l 95,71 J 95,71 J 96,73195,70 j94,66 l 96,03J 99,29J103,28J 106,161 I 02.02 A I a) 
2o,33 123,86123,86 126,78127,97 ]29,15 1 27,59]25,751 21,181 17,89] I 11 
b) 70 pct.-hfna IGhnsr 70 % Ko'CcS110uAa 70 , 70 % chl cksno 
Poulets 70 '/. Poll! 70% Klppen 70 'f, 
I 112,34 l1o8,83 1108,831109,99 1108,81 1107,63 l109,19j112,89J117,43J 120,70J I 02.02 A I b) 
23,12 l21,14121,,4 J 30,46 J 31,801 33,151 31,37J29,28J 24,o9j 20,35 j I 11 
c) 65 pct.-hfns IGhner 65 :C Ko-ccS110uAa 65 , 65 f. chl ckans Poulsts 65 'f, Po11165% Klppan 65 'f, 
I 122,41 1118,58 1118,581119,84 1118,561117,28 l11a,19 l123,o1 1 127,961131 521 I 02.02 A I c) 
25,19 I 29,56j29,56J33,19 j34,65 J 36,12j 34,1Bj 31,90j 26,2~ 22,11j I 11 
.. Aender Enten nb~£<: lllcka 
Cnrdt Anatre Eenden 
1 Levenda Lebonda Zlilo£<; Live 100 pi~ces - stuks • VI vents Vlvl Levendo 
I 102,33 J 99,47j99,47 j100,59j98,97 197,40 198,181101 89j106..,?zj111,521 I 01.05 B 11 
23,63 1 26,71 L 26,71 l 30,95 j_32,1o [34,39 J 33 25131 90 l 26 4d 21,511 I 11 
2. Slagtet llaschlachteto 'Ea!pllypfv£<; SI aughtered 
Abattus llacellatl llaalachte 
11411~£<; 85 , 85 % lilcks 
100 kg 
a) 85 pct.-lilcks Entan 85 '/. Canerds 85% Anatre 85 % £endsn 85 % 
I 120,38I111,o2I117,02 1118,34 1116,43 1114,58 1115,83 1119,86 1125,781131,20 I I 02.02 A 11 a) 
27,80 I 31,42131,42 I 36,42 I 98,47 140,46 1 39,12 1 37 53 1 31,151 25,31 I I 11 
b) 70 pct.-lilcks £nten 70 f. nb~£<: 70 '1> 70 f. clocks 
Can81'ds 70 f. Anatre 70 f._ Eenden 70 f, 
I 1 146,18l142,1o l142,1o l143,7o 1141,39 1139,14 l14o,ss 1145,551 152,741159,32 1 I 02.02 A 11 b) I 33,75138,16138,16144,22146,71 1'19,13139,121 45571 37,82I30,73j I 11 
c) 63 pct.-<ilcks Entan 63 % ll411~£<; 63 "' 83 % clock• Canerds 63 f. Anatre 83 1. Eonden 83'/. 
I 1162,42 l157,89j157,89l159,66 1157,09 1154,60 l1ss 2B 1161 nl169,71j177,o2j I 02.02 A 11 c) 









Afglfter ved lndfrnsler fre tredjelande 
Absch6pfungen bei Einfuhr aus Drittllndern 
Elocpop~ KaT6 Tilv eloayfl)yn lln6 ypfTe~ x&pe~ 
Levies on Imports from third countries 
Pr616vements ll !'importation des pays tiers 
Prellevi all'lmportazione dai paesl terzi 








I= Slusepriser- Einschleusungsprelse- T1~i:~ 6vaaxi:a&fo)f;- Sluice-gate prices- Prix d'6cluse- Prezzi limite- Sluisprijzen 
11 = Afgifter - Absch6pfungen - Elo<popi:~ - Levies - Pr61~vements - Prelievi - Heffingen ECU 
Tarlfnummer 
Tarifnummer 
1982 1~8; daapoAoyiKII KAaan 1984 
Tariff No 
NO tarlfaire 
N. Tariffario 1.11.8~~:02::~~~-5.82 ~~-8.82;~:11.8~~ 1.2.8~Jb~.5.83 ~;8.83 3b~.11.:j, 1.2.841 I Tariefnummer 1.01.82 .04.82 1.7.82 31.10.8 1.01.81 JD.t. 1.7.83 1.10.83 1.1.84 30.4.84 
D. 6aes GAnse Xlfvtc Geese 
Oies Oche &anzen 
1• Levende Lebende ZG!a£C Live 
Vivantes Vi vi Levende 1 DD pi l!ces-stuks 
I 121,68 1118,97 1118,97 j120,D3j 118,'5'~ 111 D1 J 11e o1_l1_21,26 j126,04j13D,4oj I 01.06 BIll 
23,23 1 26,o1 1 26,D1 1 29,96! 31,54I33,Dt~ I 32,o3 l3o,so I 25,91 I 21,431 I 11 
2. Slagtet Geschlachtete 
1 1!laiJ"'YJ.IfV£C Slaughtered 
Abattues Jllacellati Geslachte 
Xf(VEC 82 'f, 10D kg ) 82 pct-gaes GAnse 82 X 82 X geese 
a Oies 82 X Oche 82 X Ganzen 82 X 
I 173,83]169,96 !169 96j171,47j169 28_!167 151168 59_l1_73 23j1so,o5j186,29j I 02.02 A Ill a) 
33,18 I 37,15 I 37 15 I 42,so I 45 D5 147 • 23 I 45 76 144 oo I 37 ,o2 I 30,62 I I 11 
b) 75 pct-gaes &Anse 75 X Xf(VEC 75 'f, 75 X geese 
Oies 75 X Oche 75 X Ganzen 75 X 
I 165,87 1161,64 1161,64 I163,29I16D 90 l1ss 57j160,14j165,21j172,67j179,49j I 02.02 A Ill b) 
34 5s I 38,92 I 38,921 45,1Dj4755_l49,93 j 4B33j4~42_l 38,78j31,79j I 11 
E Kalkuner TruthOhner 'Iv6.ctvo• Turkeys 
• Dindes Tacchini Kalkoenen 
1 Levende Lebende Zlilvnc Live 
• Vivantes Vi vi Levende 1DD pieces-stuks 
I 101,11 l1o5,15 !105,15 1105,94 I1D4,79 1103,68 l104 43 1106,86 1110,42 1113,671 I 01.06BIV 
18,26l2o,34 !20,34 l23,56j24,74 j25,ssj2~1d 24,19j 20,53j 11,1sj I 11 
2 Slagtet - 80 X Geschlachtete - 80 X 
1 1!la!J"'~fvo• - 80 '/. Slaughtered - 80 % 
• Abattues - 80 X Jllacellati - 80 X &es lachte - 80 X 10D kg 
I 153,10 I 150,21!150,21 I 151,341149,70 1148,11 1149• 1B 1152,65 1157,74 I ID<,.>>' I I 02. 02 A IV a.) 
26,os I 29,o5l 29,05 I 33,66135,34 J36,97 l 35,6?1 34,56J 29,33 J 24,54J I 11 
F. Perlehllns Perlhllhner ~Clyx6xo'f'I:EC Guinea fowls Pintades Faraone Parelhoenders 
1 Levende Lebende ZG!atc Live 1 00 pi l!ces-stuks 
• Vivantes Vi vi Levende 
I 132,14 1129,11 I 129, 11J 130,29j128,58j126,91j12B,04 j131,67j137 ,01 j141,90 l I 01. os» v 
27,67 1 31,06 1 31,o6! 35,40!37,32 !39,18 1 37,93 1 36,451 30,49 1 25,o31 I 11 
2. Slagtet Geschlachtete 
1 1!la<pCl~fVEC Slaughtered 
Abattues Jllacellati Geslachte 10D kg 
I 188,771184,44] 184,44j 186, 13j183,6Bj1s1,3D j1B2 91j1as, 10 j195, 73j 202 7d I 02.02AV 
39 ,53! 44,371 44,37j 50,57js3,31 js5,97, J 5':1, 18 J 52,o7j 43,55j 35,76j I 11 
101 
PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLANDISCHEN MARKT 
TIMEI: ALAJ11IT08EIIEJ: ITHN EIOTEPIKH ArOPA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 







Omschrijvlng Kwaliteiten JAN FEB I'IAR APR 
BELGIQUE • BELGIE 
Pouiets-
Prix de gros ~ la vente, Kuikens 83% 
- -dApart abattoir 
Groothandelsverkoop-
prijs, af slachterij 70% 63,63 74,34 72,09 
DANMARK 
Kyllinger 70% 13,24 13,20 13,10 
Slagteri til deteilhandel 1000gr. 
HlllnS 70% 7,59 7,80 7,80 
1000gr. 
BR DEUTSCHLAND 
Hiihnch.Ki.A 70% 3,65 3,65 3,65 3,63 
GroBhandelsverkaufs-
bretf. (960-1000 g) 
praise ab Schlachterei grillf. (800-1000 g) 3,80 3,80 3,78 3,77 (Markt- und Preisberichts-
kommission) 66% 
Suppenhuhner Kl. A 2,43 2,55 2,59 2,51 
70% 
EMAE 





Poulets cl. A 8,11 8,53 9,06 9,02 83% 
Prix de gras ~ la vente (moyens) 
(MarcM: Paris- Rungls) 
Pouies 
83% 6,54 6,91 7,21 6,14 
«COCOtte)) 
IRELAND 
Wholesale to retailer Chickens 70% 0,700 0,694 0,704 0,712 price 
IT ALIA 
Polli ellevatl a 1929 83% 2112 2011 1909 
terre, 1 a scelta 
Prezzi d'acquisto Polli allevatl in 
all'ingrossc 86% 
-(Merceto: Milano) bstteria, 1a scelta 
Galline, 
83% 1727 1695 2096 2335 
1ascelta 
LUXEMBOURG 
Poulets 83% - -
Prix de gros ~ la vente, 70% 70 70 
franco magasin de dAtail Poules 83% - -
70% 58 58 
NEDERLAND 
Groothandelsverkoop- Kuikens 70% 3,56 3,64 3,66 3,60 
prijs Kippen 70% 2,85 2,75 2,65 2 62 
UNITED KINGDOM 
Chickens Grade A 
83% - -Fresh (3-41b) 
Oven-ready 
70% 0,480 0,475 0,471 0,469 



















PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLANDISCHEN MARKT 
TIMEE 41Af11ET08EIEEE ETHN EEOTEPIKH ArOPA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 





Description QualitAs JAN FEB 
Descrlzlone Ouelltll 
Omschrljvlng Kwaliteiten 02-08 09-15 16-22 23-29 30-05 
BELGIQUE- BELGIE 
Poulets-
Prix de gros 11 la vente, Kuikens 83% -
- - - -dApart abattoir 
Groothandelsverkoop-
prijs, af slachterij 70% 64,00 64,00 66,15 70,43 74,71 
DANMARK 
Kyllinger 70% 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 
Slagteri til detallhandel 
1000gr. 
Hens 70% 
1000gr. 7,50 7,50 7,50 7,80 7,80 
BR DEUTSCHLAND 
Hllhnch.KI.A 70% 3,60 3,63 3,63 3,73 3,75 
GroBhandelsverkaufs-
bratf. (960-1000 g) 
praise ab Schlachterei grillf. (600-1000 g) 
3,84 3,85 3,85 (Markt-und Prelsberlchts- 66% 3,75 3,75 kommlssion) 
Suppenhuhner Kl. A 
70% 
2,40 2,43 2,45 2,45 2,45 
EMAE 
T1~n xovilpndl~ 




Poulets cl. A 7,78 8,36 8,44 8,00 7,80 83% 
Prlx de gros 11 la vente (moyens) 
(MarchA: Paris- Rung is) 
Poules 
83% 6,00 6,12 6,58 7,28 7,50 
«COCOtte» 
IRELAND 
Wholesale to retailer Chickens 70% 0,700 0,700 0,700 0,700 0,696 price 
IT ALIA 
Polli allevati a 
83% 1550 1775 2175 2175 2100 
terre, 1a scelta 
Prezzi d'acquisto Polli allevati in 
all'ingrosso 66% 
(Mercato: Mile no) batteria, 1 a scelta 
Galline, 




Prix de gros 11 la vente, 70o/o 70 70 70 70 70 
frenco magasin de dAtail Poules 83% 
70% 58 58 58 58 58 
NEDERLAND 
Groothandelsverkoop- Kuikens 70% 3,49 3,56 3,56 3,62 3,62 
prijs Kippen 70% 2,85 2,88 2,88 2,81 2,90 
UNITED KINGDOM 
Chickens Grade A 
Fresh (3-41b) 83% 
Oven-ready 









06-12 13-19 20-26 
- - -
77,57 74,71 71,86 
13,25 13,25 13,10 
7,80 7,80 7,80 
3,63 3,63 3,63 
3,85 3,78 3,75 
2,51 2,59 2,59 
163,50 163,00 163,00 
7,92 8,62 8,98 
7,12 6,34 6,72 
0,694 0,694 0,694 
2025 2125 2200 
1675 1700 1700 
70 70 70 
58 58 58 
3,61 3,67 3,65 
2,78 2,81 2,58 
0,475 0,470 0,485 






























05-11 12-18 19-25 
71,86 72,57 72,57 
13,10 13,10 13,10 
7,80 7,80 7,80 
3,65 3,65 3,65 
3,78 3,78 3,78 
2,59 2,59 2,59 
163,00 16300 16100 
10,02 9,16 8,42 
7,20 7,34 7,24 
lb/PAB 
0,704 0,704 0,704 
2050 2050 2000 
1775 2150 2300 
70 70 
58 58 
3 67 3 65 3 65 
2,71 2,63 2,60 
lb/PAB 
0,485 0,485 0,460 
0,365 0,365 0,365 
PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLANDISCHEN MARKT 
TIMEI AIAniiT08EIIEI ITHN EIOTEPIKH ArOPA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 





Description Qualit8s APR 
Descrizione Qual ita 
Omschrijving Kwaliteiten 26-01 02-08 09-15 16-22 23-29 
BELGIQUE- BELGIE 
Poulets-
Prix de gros a la vente, Kuikens 83% 
depart abattoir 
Groothandelsverkoop-
prijs, af slachterij 70% 71,86 71,86 71,86 71,86 70,43 
DANMARK 
Kyllinger 70% 
1000gr. 13,10 13,10 13,10 13,10 
Slagteri til detailhandel 
Hens 70% 7,80 7,80 7,80 7,80 
1000gr. 
BR DEUTSCHLAND 
Hiihnch.KI.A 70% 3,65 3,65 3,63 3,63 3,60 
Grol!handelsverkaufs-
bratf. (960-1000 g) 
praise ab Schlachterei grillf. (600-1000 g) 3,78 3,78 3,75 3,78 3,75 (Mark!- und Praisberichts-
kommission) 66% 
Suppenhiihner Kl. A 2,59 2,59 2,58 2,46 2,41 
70% 
EAiuU 
T1~il xovi5p1Kftc; Kor6nouAa 70% 16100 16100 16200 16200 16200 
nColAIID&c.lc; 
("Ayopa : 'ABilva) 
FRANCE 
Poulets cl. A 
83% 7;98 8,12 8,88 8,88 10,17 
Prix de gros a la vente (moyens) 
(March&: Paris- Rungis) 
Poules 
83% 7,04 6,74 
«cocotte» 
6,36 6,36 5,10 
IRELAND 
Wholesale to retailer Chickens 70% 0,705 0,712 0,712 0,712 0,712 price 
IT ALIA 
Polli allevati a 1875 1825 83% 1875 1975 1975 
terra, 1a scelta 
Prezzi d'acquisto Polli allevati in 
all'ingrosso 66% 
(Mercato: Milano) batteria, 1 a scelta 
Galline, 




Prix de gros a la vente, 70% 
franco magasin de detail Poules 83% 
70% 
NEDERLAND 
Groothandelsverkoop- Kuikens 70% 3,66 3,69 3,57 3,53 3,60 
prijs K1ppen 70% 2,63 2,73 2,59 2,58 2,57 
UNITED KINGDOM 
Chickens Grade A 
Fresh (3-41b) 83% 
Oven-ready 
70% 0,455 0,465 0,455 0,480 0,480 
Wholesale selling price (2,6-31b) (Market: London central 
markets) Hens Grade A 
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22. 5.78 - 1. 7.79 152,292(lt) 6.216,4 






PREZZI Dl ORIENTAMENTO 
ORIENTATIEPRIJZEN 
DANMARK BR EAMI FRANCE 
DEUTSCHL 
DKR DM dPX FF 
1.079,13 428,60 826,48 
1.095,34 430,26 851,68 
1.138 63(1 860.59(1) 
1.193,88(2 891.76(4) 
903,83(5) 
2. 6.80 - 5. 4.81 160,760 6.513,9 1.241,61 442,37 9600,2 939,96 
6. 4.81 - 6.12.81 172,820 7.050,8 1.368,59 459,11 10619 ,o 1036,10 
1051,88(6) 
],!t!l!l.!t3 
7.12.81 - 19.5.82 176,840 I 7. 214 8 1.425 84(1!1 469,79 10866,0 1076 35 
7 .600, 1(9) 1.447 ,23(9) 1095,64(9) 
1570.23 11276 0(9) 
20.5.82- 5.12.82 11469 8(1_1) 
191,870 8246,0 
1579,86(11 
494,11 12444 6 1188,76 
6.12.82 - 22.5.83 196,290 8436,0 1616,25 504,49 13063,6 1216,14 
8708,6 (13 14046,9(1, ) 1250, 71C13 
23.5.83 -1-4-84 207.090 2187,8 
92eB,5 (1li !1705,17 520,74 15997,3 1344,45 
2.4.84 205,020 9515,4 1725,23 515,54 18560,1 1408,21 
('I Introduction de I ECU dans la PAC: 1 UC = 1,208963 ECU (9.4.19791 - Regl. (CEE) nO 852/79 du Consell. : 
(1)Apartirdu 1.10.1979. (11) A partir du 29 06 1982 (2) A partir du 6.12.1979. . • • (3)Apartirdu 17.12.1979. (12) A partu du 31.1.83 
(4) A partlr du 1.4.1980. C13) A parti r du 4.4.83 
(6) A partir du 12.6.1980. (14) A pa.rtir du 20.06.83 
(6) A partir du 12.10.1981 
(7) A partir du 30.11.1981 
(8) A parti r du 5.4.1982 
(9) A partir du 6.5.1982 






















100 kg- PVI 
IT ALIA NEDERLAND UNITED 
KINGDOM 
LIT HFL UKl 
153,053 428,64 84,095 




186.126 449,15 99,455 
212.050 486,17 106,916 
217 .408(7) 
222.465 497,48 1.09,403 
227 .947(1p> 
247.320 528,72 118,701 
253.018 540,90 121,436 
277.7o8 561,17 128,117 








Marked er Handelsklasser 
Milrkte Handelsklassen 
'Ayopt~ 'E~nopeuetvra !!in 
Markets Classes marketed 
Marches Classes commercialisees 
Mercati Classi commercializzate 
Markten Handelsklassen 
Prix d'orientation . Ori&ntatieprijs 
Bmufs · Ossen 60% 
Genisses · Vaarzen 60% 
8mufs. Ossen 66% 
Genisses. Vaarzen 66% 
ANOERLECHT Taureaux- Stieren 60% 
66% 
V aches. Koeien 66% 
60% 
8etail de fabrication. Fabricatievee 
Moyenne ponderee toutes classes 





K08ENHAVN Kvier PRIMA 
(Noterings- 1. Kl. 
canter) 2.KI. 
K0er med PRIMA 
kalvetmnder 1. Kl. 







Ungtyre. 220-600 Kg ~UPER 
E~~~. 
2. Kl. 







0 Kiihe KI.A 






Gewogener Ourchschnrtt aller Klassen 
(1) A partir du 2.4.84 
Markedspriser 
Marktprelse 
T111t~ Tft~ ayop6~ 
Market prices 
Prix de march6 




X&»pe~ yft~ EK 
Community countries 
Pays de laCE 









100 kg· PVI 
1983 1984 
SEP OCT NOV DEC JAN FE8 I'IAR APR 
BELGIQUE • BELGIE 
BFR 9298,5 (1) 9515,4 
4 9036 7 9046 8 9100,0 9140,3 9200 0 9200,0 9029,0 9000,0 f--
11 8850 0 8780 7 8705 0 8700,0 8719 4 8658,6 8522,6 8450,0 
r2---- 8176 7 8156 5 8310,0 8437,1 8450,0 8405,2 8190,3 8150,0 
12 7523,3 7359,7 7326,7 7301,6 7258,1 7136,2 6987,1 6943,3 
16 8FR 8865,0 8921,0 8998,3 9125,8 9100,0 9062,1 8801,6 8693,3 r----
17 7796,7 8071,0 8286,7 8345,2 8219,4 7969,0 7827,4 7745;0 
14 6686,7 6633,9 6488,3 6450,0 6458,1 6398,3 6240,3 6221,7 r----
16 5253,3 5324,2 5255,0 5256,5 5416,1 5437,9 5291,9 5321,7 
6 4578,3 4701,6 4666,7 4530,7 4780,7 5001,7 4890,3 4840,0 
8FR 7396,0 7433,8 7447,2 7470,0 7483,6 7417,6 7250,4 7202,3 00 
ECU 164,711 165,56 165,85 166,36 166,670 16~200 159,~ 155,18 
DANMARK 
OKR 1705,17 (1) 1725.,23 
~ 1356,00 1373,07 1368,3 1340,81 1340,00 1341,03 1345,00 1345,00 
~ 1331,00 1348,07 1343,3 1315,81 1315,00 131~03 1320,00 1320,00 
0,1 306,00 323,07 1318,3 1290,81 1290,0 1291 03 1295,00 1295,00 
~ 216,83 1222,66 1222,5 1215,0 1213,31 1235 60 1256,21 1261,67 
2,2 194,33 1200,16 1200,0 1192,5 1190,81 1213,10 1233,71 1239,17 r----
0,3 169,33 1175,16 1175,0 1167,5 1165,81 1188 10 1208,71 1214,17 
3.6 109,83 1110,08 1102,5 1091,5 1095,24 1132,50 1163,31 1167,33 r----
2,6 082,33 1082,58 1075,0 1063,8 1067,74 1105,00 1135,81 1139,83 
17,0 093,67 1092,58 1085,01 1073,8 1079,68 112~00 1150,81 1154,83 r---- OKR 
~ 051,00 050,08 1042,51 1031,3 1036,77 1072,59 1109,52 1114,83 
6,1 938,67 932,90 920,0 901,4 905,48 949,66 994,52 999,83 r----
3.4 821,17 815,40 802,51 783,9 787,98 832,16 887,02 882,33 
~ 351,33 363,07 1361,6 1360,01 1352,74 1355,52 1365,00 1365,00 
~ 326,33 338,07 1336,6i 1335,01 1327,74 1330,52 1340,00 1340,00 
0,1 303,83 315,57 1314,1 1312,~ 1305,24 1308,02 1317 ,so 1317 ,so 
~ 518 00 531 29 1527 8 1525 ~ 1506 77 ~ 1505,81 1478,67 .3: 1472.5[ 1452.74 '""-~' ~JI: l_'>Q~ . 403 00 416 29 lll 
2,3 328,00 341,29 1337,8 1335,0[ 1310 65 1315,52 1305,81 1278,67 
OKR 260,13 266,66 1261,4 5 1254,0 1246 DO 1267,46 1279,17 1268,72 00 
ECU 53,040 53,834 153,201 152,29S 151 324 153,930 154,386 150,770 
BR DEUTSCHLANO 
OM 520,74 (1) 515,54 
~ 422,53 438,80 449,70 449,70 449 70 412,74 411,8l 403,92 
0,6 403,19 409,47 401,74 384,70 371L_10 392,23 393,70 382,09 
37.4 454,95 457,87 457,85 460,68 457 58 459,89 457,68 449,35 
11 421,90 421 47 423,64 425,00 42~94 426,37 422,83 417,77 I--
1,6 380,93 387,38 381,56 388,85 382 50 381,05 378,61 382,07 
~ 362,18 358 20 347,51 342,14 339 89 341,79 348,21 337,55 OM 313,95 17.2 332,30 32~4 317,78 313,99 31~0 319,46 320,56 r-
~ 284,52 283,72 277,29 275,84 274 19 281,00 283,82 276,12 
1,2 234,60 236,42 229,41 229,83 233 80 239,46 251,51 240,34 
~ 405,92 407,57 402,94 404,16 402,33 401,92 401,90 396,45 
~ 374,52 378,18 369,56 371,42 369 53 375,45 375,43 369,30 
0,6 342,68 336,18 332,82 337,71 327,49 342,29 337,55 332,60 
OM 398,74 399,37 395,64 395,90 393,87 396,35 396,12 388,83 00 









Marked er Handelsklasser 
Mfirkte Handelsklassen 
'Ayopl:~; 'EJillopcu9l:vra ~n 
Markets Classes marketed 
March6s Classes commerclalls6es 
Merest! Classl commerclallzzate 
Markten Handelsklassen 
Prix d'orientation . Orii!ntatleprijs 
Bmufs · Ossen 60% 
G6nisses. Vaarzen 60% 
Bmufs . Ossen 66% 
G6nlsses · Vaarzen 66% 
ANDERLECHT Taureaux · Stieren 60% 
66% 
Vaches · Koeien 66% 
60% 
Blrtaii de fabrication. Fabrlcatievee 
Moyenne pond6r6e toutes classes 





K0BENHAVN Kvler PRIMA 
( Noterings- 1. Kl. 
canter) 2. Kl. 
K08r mad PRIMA 
kaivetmnder 1. Kl. 


















0 Kuhe KI.A 
12 MARKTE Kl. B 
Kl. C 
Kl. 0 
Ffirsen Kt. A 
Kl. B 
Kl. C 
Gewogener Ourchschnitt aller Klassen 
(1) 11 pertir du 2.4.1984 
Markedspriser 
Marktpreise 
Ttp~ Tft~ 6yopcit;: 
EF-Iande 
EG-Linder 
XApe~ Tft~ EK 
Community countries 









Prix de march6 
Prezzl di mercato 
Marktprijzen 
Paesi della CE 
EG-Ianden 
100 kg· PVI 
1984 
MAR APR I'IAI 
16-22 23-29 30-0S 06-12 13-19 20-26 27-03 04-10 11-17 18-24 
BELGIQUE • BELGIE 
BFR 9298,S (1) 951S,4 
4 90SO,O 8900,0 9000,0 9000,0 9000~ 9000,0 9000,0 90SO,O 90SO,O 90SO,O 
1---
11 8SSO,O 8400,0 84SO,O 84SO,O 84SO,O 84SO,O 8450,0 8SSO,O 8600,0 8700,0 
6 8200,0 8100,0 81SO,O 81SO,O 81SO,O 8150,0 81SO,O 81SO,O 81SO,O 81SO,O 
1--- 7000,0 6900,0 69SO,O 69SO,O 12 69SO,O 69SO,O 6900,0 7000,0 7100,0 7200,0 
16 BFR 8800,0 8600,0 8700,0 8700,0 8700,0 8700,0 86SO,O 86SO,O 8650,0 86SO,O 
1--- 78SO,O 7700,0 7800,0 7800,0 nso,o 7700,0 76SO,O 76SO,O 7700,0 76SO,O 17 
14 62SO,O 6200,0 62SO,O 6200,0 6200,0 6200,0 6300,0 6SOO,O 6SSO,O 66SO,O 
1--- S3SO,O S300,0 S3SO,O S300,0 S300,0 S300,0 S400,0 5600,0 S700,0 S800,0 16 
6 49SO,O 4900,0 4900,0 4900,0 48SO,O 47SO,O 4800,0 5000,0 sooo,o soso,o 
BFR 7273,S 71S9,0 722S,O 7210,0 719?,0 '71!1S,s 719S,s 729o,s-· 7339,5 7386,S 00 
1SS, 111 1S4,820 1SS,q~~S7 ,o83j 1S8, 131 ECU 161,990 1S4,249 1SS,671 1SS,348 1S9,1S 
DANMARK 
OKR 17S0,17 (1) 172S,23 
0,8 
1---
134S,OO 134S,OO 134S,OO 1345,00 134S,OO 134S,OO 134S,OO 134S,!!f 134S,ot 134S,O 
1320,0! ~ 1320,00 1320,00 1320,00 1320,00 1320,00 1320,00 1320,00 1320,00 1320,0 0,1 129S,OO 129S,OO 129S,OO 129S,OO 129S,OO 129S?OO 129S,OO 129S~ 129S?0[ 129S,O 
~ 12S7,SO 1257,SO 12S7,SO 1262,SO 1262,SO 1262,SO 1262,SO 1262,SO 1247,SO 1252,SI 
2.2 123S,OO 123S,OO 123S,OO 1240,00 1240,00 1240,00 1240,00 1240,00 122S,O! 1230,01 
t--
0,3 1210,00 1210,00 1210,00 1215,00 121S,OO 121S,OO 121S,OO 121S,OO 1200,0! 120S,OI 
~ 1167 ,so 11S7,SO 1162,SO 1167,SO 1167,SO 1167 ,so 1172,SO 1167,SO 1167,SO 1172,S( 
2,6 1140,00 1130,00 113S,OO 1140,00 1140,00 1140,00 114S,OO 1140,00 1140,00 114S,01 
17.0 OKR 11SS,OO 114S,OO 11SO,OO 11SS,OO 11SS,OO 11SS,OO 1160,00 11SS,OO 11S5,00 1160,01 
~ 111S,OO 110S,OO 1110,00 1115,00 1115,00 111S,OO 1120,00 1115,00 111S,OO 1120,01 
~ 1000,00 990,00 99S,OO 1000,00 1000,00 1000,00 100S,OO 1000,00 1000,00 1005,01 3,4 882.SO 872,SO 877,SO 882,SO 882,SO 882,50 887,S 882,SO 882,SO 887,SO 
rE 136S,OO 136S,OO 136S,OO 136S,II 136S,OO 136S,OO 136S,OO 136S,OO 136S,OO 136S,Cb 
~ 1340,00 1340,00 1340,00 1340,00 1340,00 1340,00 1340,00 1340,00 1340,00 1340,0! 
0,1 1317,SO 1317,SO 1317,SO 1317,SO 1317,SO 1317,SO 1317,SO 1317,SO 1317,SO 1317 ,se 
~ ~505,00 1490,00 1490,00 1480,00 147S,OO 1475,00 147S,OO 1470,00 148S,OO 1485,0C 14'SG,oo 1435,oo 143s,oo 1425. oo 1-42o,oo 142o,oo 142o,oo 1415,oo 143o,oo 1430;'!:1c ~82,50,1367,5~1367,5013S7,50 1352,50 13S2,SO~ 1352,S011347,501 1362,SO, 1362,SO 
2,3 1305,00 1290,00 1290,00 1280,00 127S,OO 1275,00 1275,00 1270,00 1285,00_ 128~ 
00 OKR 1280,78 1269,73 1271,7~ 1 1269,50 1 1267,1S 1 1!67,1S 1269,1511264,8011270,45 1272,~ 
ECU t155,548 150,890 151,127 1S0,862 1SO,S82 1S0,582 150,820 15~303 150 975 1S1 2~ 
BR DEUTSCHLAND 
OM S20,74 (1) 515,54 
__.!.:! 39S~70 417,SO 417,SO 410,00 410,00 390,00 390,00 390_AJO 390 00 3 90 00 
0,6 370,00 40S,OO 394,80 397,SO 397,SO 3S6,70 356,70 400 00 398 00 397 so 
37.4 4S7,80 4S3,00 449,30 449,80 449,80 448,80 448,80 446 so 4S1 90 441,10 
11 419,70 416,70 414,40 41S, 10 41S,10 422,70 422,70 403,00 402 10 406 60 r--- 367,30 380,80 376,SO 390,80 1.6 390,80 373,SO 373,SO 363,70 379,60 37S,OO 
~ 346,70 3S2,SO 333,40 337,90 337,90 339,00 339,00 329,70 330,30 331,40 OM 322,60 17,2 317,10 309,00 312,30 312,30 318,30 318,30 30S,80 306,SO 30S,20 
~ 87,80 280,90 268,30 277,20 277,20 278,~ 278,30 369,40 269,90 265,60 
1,2 ~S6,70 242,60 232,80 236,70 236,70 248,40 248,40 222,10 222,50 224,40 
~ 402,60 !599,20 j396,30 397,10 397,10 395,70 395,70 391,60 390,SO 390,50 
...2:..!_ 371,70 80,10 j368,20 363,40 363,40 377,30 377,30 361,90 3S5,30 36S,70 
0,6 337,40 339,60 j323,80 334,40 334,40 334,i0 334,30 322,10 335,20 311,10 
00 OM 
39S,78 93,20 ~86,76 j388,68 388,68 389,98 389,98 382,21 384,31 380,52 









Marked er Handelsklasser 
Miirkte Handelsklassen 
'Ayopt~ 'E~nopcu9tVTa !!in 
Markets Classes marketed 
MarcMs Classes commercialis~es 

























V aches u 
Ill 


























Weighted average all classes 
(1) A partir du 2.4.1984 
Markedspriser 
Marktpreise 
T11.1£f; Tl\f!: ayopCi.,; 
Market prices 
Prix de march~ 







~ 16994,7 17808,4 
~ 16823,5 17060,7 
~ 15957,3 16194,4 
39,0 14637,4 14721,9 
28,2 13705,3 13705,3 
~ APX 13721,0 13674,0 
~ 11455,4 11832,3 
0,6 9879,2 9879,2 
~ 11309 8 11473 9 
~ 10033,3 10013,4 
13.4 9479 0 9624 1 
APX 13652,9 13748,0 100 
ECU 76 741 177 973 
EF-Iande 
EG-Uinder 
X&pt:.; Tft.,; EK 
Community countries 
Pays de laCE 
Paesi della CE 
EG-Ianden 
1984 
NOV DEC JAN FEB 
~8163,3 ~8129,3 18260,0 18394,5 
~7124,8 ~7145,1 17289,1 17712,0 
6266,6 ~6276,4 16376,6 16708,8 
4834,5 ~4806,3 14934,2 15490,6 
3705,3 3816,2 13854,8 13854,8 
3674,0 ~3780,9 13934,7 14057,3 
1689,2 ~1505,7 11505,7 11505,7 
9879,2 9879,2 9879,2 9879,2 
1432,7 ~1389,6 11520,4 11596,0 
9981,8 10041,2 10466,7 10627,9 
9647,0 9601,1 9742,5 9815,7 
3806,5 3822,9 13935,7 14214,0 
78,730 78,942 180,402 184,005 
FRANCE 
FF 1344,45 
_____!_ 1605,80 1582,61 564,33 550,26 1S43,16 1537,31 
~ 1465,24 1442,80 407,49 395,64 1387,49 1375,20 
8 1318,30 1298,83 265,56 250,63 1250,41 1240,30 
-
6 1158,99 1143,59 102,97 096,76 1102,69 1102,99 
~ 1741,87 1742 18 736,31 718,27 1703,75 1675,00 
___!_ 1518,25 1517,78 501,81 468,90 14510,7 1Y21,40 
____!__ 1293,03 1287,83 261,71 236,77 1229,86 1214,08 
4 1016,57 1002,45 963,20 936,56 941,44 940,77 
4 
-
1393,03 1391~80 368,73 336,43 1309,08 1269,55 
~ FF 1190,69 1183,72 148,79 118,91 1100,86 1063,80 
~ 963,97 944,70 899,95 882,06 887,77 891,45 
~ 745,10 740,39 724,70 730,26 744,94 756,78 
4 537,21 538,35 583,04 549,75 559,57 571,70 
~ 1120,25 1106,01 096,73 100,47 1103,49 1110,78 
1 1048,15 1036,81 033,52 038,82 1041,28 1048,02 
~ 1519,37 1512,94 518,03 530,40 1544,32 1546,73 
~ 1382,46 1385,69 389,90 389,43 1392,60 1378,49 
~ 1276,83 1279,05 284,12 277,68 1273,38 1264,10 
4 1168,53 1170,98 173,65 168,72 1169,53 1165,82 
FF 1150,13 1139,75 113,99 100,28 1099,04 1091,22 100 168,084 ECU 177,159 175,560 71,591 69,480 169,289 
IRELAND 
IRL 150,283 
~ 104 224 99 346 98,932 00,522 104,926 111 368 
~ 103 530 100 719 01,463 01,954 105,503 111 625 
4 94 431 90 041 88,832 87,415 92,955 100 781 
r-!-!- 122 061 119 924 18,899 20,024 121,735 127 537 
~ 122 177 120 287 19,189 19,966 122' 531 129 279 
~ IRL 118 819 117 024 15,598 16,850 119,627 129 259 
_____!_ 117 837 115 918 14,186 13,567 116,511 121 448 
3 101 148 100 537 01,296 01,799 102,323 103 079 
~ 87 481 84 189 81,924 84,148 84,564 86 666 
~ 74 465 71 112 68,830 68,163 67,930 74 048 
3 58 285 55 471 53,593 53,274 55,584 58 384 
IRL 104,891 102,178 ~01, 135 ho1,851 104,123 110 129 100 

















































(1) 153 787 
116 524 119 235 
115 918 117 638 
103 355 104 647 



















'Ayoptc; 'E1Jnop&u81:YTa 1\iln 
Markets Classes marketed 
March6s Classes cammarclalis6es 




















































Weighted average all classes 
(1) A partir du 2.4.1984 
Markedspriser 
Marktprelse 
T•ptc; Tftc; ayopac; 
Market prices 
Prix de march6 







X&p~ Tftc; EK 
Community countries 
Pays de laCE 




3D-05 06-12 13-19 2D-26 
APX 15997,3 (1) 18560,1 
1,6 18840,0 18800,0 18800,0 18820,0 18860,0 18860,0 
r---
~ 18487,5 18458,5 18560,0 18806,5 19082,0 19154,5 
B.4 H•tlo,u -~r~a<t,u 17612,0 17878,0 18060,0 18172,0 
r---
39,0 16023,7 16112,0 16112,0 16094,3 16147,3 16271,0 
2B.2 1.00~'+,0 1.00::0'+,0 1.00~'+, 1.00::0'+, I.OO::o't, 1.00::0'+, ~· ~ APX 14455,8 14190,8 14190,8 14442,5 14840,0 14840,0 
~ 11505,7 11505,7 11505,7 11505,7 11505,7 11505,7 
0,6 9879,2 9879,2 9879,2 9879,2 879,2 : 9!179,2 
~ 11791,0 11674,0 11648,0 11739,0 11804,0 11843,0 
~ 10968,0 11028,0 10884,0 10896,0 10944,0 10980,0 
13,4 10080,0 10290,0 10140,0 10305,0 10305,0 10365,0 
APX 14565,9 14640,8 14620,9 14669,6 14719,0 14789,1 
100 
ECU 188,560 161,727 161,507 162,044 162,591 163,365 
FRANCE 
FF 1344,45 (1) 1408,21 
3 1537,00 1535,00 1535,00 1535,00 1548,00 1550,00 
r-- 1365,18 1360,10 1357,93 1357,93 1376,05 6 1376,78 
r---
6 1232,47 1232,47 1232,47 1232,47 1246,00 1252,07 
r-- 1105,05 1106,11 1060,46 1060,46 6 1116,71 1123,07 
1 1678,28 1681,72 1684,28 1684,28 1701,43 1713,43 
r-- 1428,98 1427,53 1423,90 1455,08 1466,68 3 1423,90 
r---
6 1213,80 1212,40 1210,07 1210,07 1232,94 1245,54 
r-- 954,82 956,04 955,22 955,22 985,39 997,62 4 
4 1257,26 1261,33 1258,89 1258,89 1288,20 1314,26 
-
....!£.. FF 1058,40 1057,95 1055,25 1055,25 1097,10 1119,60 
20 913,34 914,83 913,34 913,34 945,29 957,54 
-
9 781,29 784,62 782,40 782,40 803,45 809,35 
-
4 586,73 586,73 S86,04 586,04 604,73 611,31 
1 1134,75 1137,00 1133,25 1133,25 1135,50 1145,25 
-
1 1070,43 1072,36 1069,13 1069,13 1073,00 1079,44 
1 1554,96 1554,96 1551,86 1551,86 1556,20 1558,06 
-
3 13n,60 1380,00 1381,20 1381,20 1384,80 1386,00 
-
6 1260,34 1262,66 1262,66 1262,66 1264,98 1266,14 
-
4 1163,68 1167,04 1169,28 1169,28 1173,20 1175,44 
FF 1097,28 1098,03 1094,04 1094,04 1118,56 1128,15 
100 
ECU 169,017 159,861 159,280 159,260 162,850 164,247 
IRELAND 
IRL 150,283 (1) 153,787 
9 116,892 118,187 120,217 117,127 117,045 119,687 
r---
14 116,433 118,330 118,667 115,709 116,963 117,361 
r-- 101,949 4 104,968 105,539 100,093 104,897 104,366 
18 133,997 136,231 134,915 131,866 134,824 136,374 
r---
13 136,252 137,975 137,996 134,385 134,283 140,087 r--
rE- IRL 140,138 140,852 139,403 137,812 138,934 140,209 
3 126,806 127,327 131,386 130,856 130,101 130,693 
r---
3 109,762 111,945 108,987 107,539 112,934 114,454 
~ 93,126 98,165 94,166 92,769 91,474 94,238 
12 78,968 78,560 78,622 78,265 78,163 81,202 
r---
3 57,477 58,752 57,712 60,333 62,791 61,537 
IRL 116,226 117,965 117,459 115,191 116,289 118,387 


















100 kg- PVI 
IliA I 
04-10 11-17 18-24 
19040,0 19400,0 19400, 
19256,0 19372,0 19372,[ 
18270,0 18340,0 18340,[ 
16288,7 16394,7 16394, 
1.00~'+, 1.00::0'+, 1:10~'+, 
15476,0 15568,8 15635,[ 
12305,7 12305,7 12305 
9879,2 ,9879,2 ... 9879,2 10170, 
12272,0 12272,0 12493,0 12493,[ 
10956,0 10956,0 11172,0 11196,[ 
10335,0 10335,0 10365,0 10440,[ 
14815,2 14815,2 14887,3 14899,~ 
163,.653 163,653 164,450 164,5~ 
1549,00 1552,00 1561,00 1558,0[ 
1375,33 1376,05 1390,55 1388,~ 
1249,74 1251,60 1264,67 1268,4[ 
1121,48 1123,60 1134,20 1134,n 
1715,14 1720,28 1734,00 1727,H 
1468,13 1479,73 1495,68 1487 ,7[ 
1245,54 1253,94 1270,27 1271,6 
997,62 1005,78 1014,53 1016,~ 
1315,89 1326,47 1353,35 1353,3 
1120,95 1136,25 1155,15 1149,3[ 
955,69 966,09 979,83 969,1U 
804,18 808,25 815,63 806,4[ 
608,19 605,42 605,77 604,04 
1145,25 1147,50 1152,75 1150,5[ 
1079,44 1081,38 1085,24 1083,31 
1558,06 1559,30 1559,30 1562,4[ 
1386,00 13ll6,00 384,20; 387,20· 
1266,72 1266,72 1267,30 1270,2 
1177,68 1181,04 1178,80 1181,6[ 
1127,18 1133,30 1144,84 1141,1• 
164,105 164,995 166,676 166, 13~ 
124,736 126,551 122,808 122, 19~ 
121,390 125,450 121,054 121,21 
111,557 112,180 108,834 109,7~ 
136,058 135,670 135,568 134,74 
142,106 141,433 136,721 137,33 
144,697 144,034 143,024 138,50~ 
132,161 128,500 131,621 131,481 
115,433 115,423 113,363 119,601 
98,338 94,585 99,236 100,552 
82,416 82,059 "84,629 84,691 
65,402 65,260 67,371 68,45 
121,141 121,166 120,150 119,71 











l\yopt<; 'Epnopwetvra Mn 
Markets Classes marketed 
March As Classes commerclalis6es 
Mercati Classl commerclalizzate 
Markten Handelsklassen 
Prezzo dl orientamento 
0 BRE. CRE, MAC, 
Vitellonl 
18 qual. 
MOD, PAD, ROMA 2a qual. 
0 MOOENA. PADOVA 
Buol 
1a qual. 
PARMA&ROMA 2a qual. 
0 CREMONA. MACERATA 1a qual. 
MOD, PAD & ROMA Vacche 2a qual. 
0 CRE. MOO, PAD 3a qual. 
Media ponderata tutte classi 
Prix d'orientation 
Bmufs, Cl. Extra 
g6nlssos. 
taureaux Cl. AA 
0 Cl. A 
LUXEMBOURG- V aches Cl. Extra 
ESCH-AL2ETTE Cl. AA 
Cl. A 
Cl. B 
Moyenne pond6r6a toutes classes 
OriGntatlaprljs 
Stleren 1e Kwal. 
2e Kwal. 
0 Vaarzen 1e Kwal. 
LEIDEN 
'5 HERTOGENBOSCH 2e Kwal. 




Gewogen gemlddelde aller klassen 
Guide price 













3 MARKETS T 
+ Heifers U/L 
4A9ATTOIRS T 




Weighted average all classes 
(1> A partir du 2.4.1984 
Markedsprlser 
Marktprelse 
T1ptc; Tft~ ilyopii~ 
Market prices 
Prlx de march6 







~ ~85,024 287.412 
30 250 .429 251 • 872 
r--2-- 164.665 166.158 
4 LIT 141.929 143.422 
r---!- 206.399 208.662 
~ 167.325 169.860 
7 99.944 100.473 
100 
LIT 229.614 231.547 
ECU 171,226 172 667 
EF-Iande 
EG-LIInder 
X&ip~ Tft~ EK 
Community countries 
Pays de laCE 
Paesi della CE 
EG-Ianden 
NOV DEC JAN 
288.128 289.486 287.401 
253.108 254.346 251.198 
163.103 162.649 159.519 
140.367 139.913 136.782 
207.363 206.290 201.896 
167.374 166.763 164.335 
94.422 97.764 95.419 
231.077 231.730 229.219 













85 8334,8 8335,7 8338 3 8363 1 8400,0 8403,4 r--
11 7521,1 7508 0 7453 9 7495 8 7481,5 7532,9 r--
1 6818,6 6818,0 6750 7 6717,7 6756,7 6617 ,o 
2 LFR 8400,0 8400,0 8400 0 8255 5 8260,9 8307,3 r--
5 7382,8 7303,8 7255,6 7228,1 7263,3 7257,1 f--
12 
-
6378,8 6401,9 6369,9 6346,7 6373,2 6331,6 
4 5816,1 5783,0 5767 5 5751,2 5808,6 5769,7 
100 
LFR 7848,4 7845,0 7833,2 7845,9 7876,0 7876,6 
ECU 174,793 174,718 174,456 174,738 175,409 175,421 
NEDERLAND 
HFL 561,17 
....!!.._ 495,02 498,93 498,56 502,69 505,12 508,00 
9 427,07 428,44 426,79 429,40 431,23 433,15 
~ 464,95 465,21 459,99 458,07 452,81 454,73 
7 HFL 92 58 391 39 386,33 383,65 379,49 380,66 
....!!.._ 441,33 440,88 434,38 431,54 426,28 427,10 
32 361,84 360,28 353,23 349,46 344,68 346,88 
-
10 OD 63 296 33 289,28 286,05 282,79 286,55 
5 63 92 260 53 257,98 257,23 255,07 257,76 
100 HFL ~97 84 397 25 392,20 390,63 387,60 389,76 





97,561 97 ,49( 98,716 100,709 98,635 97,120 
21 97,572 98,2_6ll 100,520 100,991 98,593 96,796 
~ 97,295 98,785 99,969 100,421 97,986 95,826 
....!!.._ UKL 90,124 89,955 91,305 93,135 91,927 91,166 
12 90,974 91,316 92,574 94,100 91,962 90,908 
~ 77,610 76,537 74,507 75,035 74,847 75,634 
.....!....._ 69,448 67,518 66,188 66,578 67,101 68,328 
8 56,055 55,464 54,627 55,153 56,302 58,432 
100 UKL 89,127 89,136 89,934 91,015 89,524 88,703 
1 
-
97,362 96,785 98,636 100,665 100,930 101,198 
17 
-
93,903 93,284 95,297 97,151 97,435 97,80 
18 
-
95,726 95,020 97,111 98,982 99,269 99,64 
34 UKL 92,840 92,088 94,037 95,961 96,170 96,43 
4 
-
87,049 87,461 88,508 90,350 90,983 90,74 
8 83,403 84,415 85,746 87,645 88,257 88,054 
8 I 85,791 85,216 86,893 88,919 89,558 89,692 
14 67,526 64,042 61,997 62,150 65,806 66,928 
100 UKL 88,574 87,670 88,991 90,648 91,440 91,793 
88,5 UKL 89,127 89,136 89,934 91,015 89,524 88,703 
11,5 UKL 88,574 87,670 88,991 90,648 91,440 91,793 
UKL 89,063 88,968 89,826 90,973 89,745 89,059 100 









































































Marked er Handalsklasser 
Mirkte Handelsklassen 
llyopt~ 'E~nopeuema ~n 
Markets Classes marketed 
March6s Classes commerc1aliOOes 
Mercati Classi commercializzate 
Markten Handelsklassen 
Prezzo d1 onentamento 
0 BRE, CRE, MAC, 
Vitelloni 
18 qual. 
MOD, PAD, ROMA 2a qual. 
0 MODENA, PADOVA 
8UOI 
18 qual. 
PARMA&ROMA 2a qual. 
0 CREMONA. MACERATA 1a qual. 
MOD, PAD & ROMA Vacche 2a quat. 
0 CRE, MOD, PAD 38 qual. 
Medra pondarata tutte class• 
Prix d'orientatlon 
Bmufs, Cl. Extra 
gitnisses, 
taureaux Cl. AA 
0 Cl. A 
LUXEMBOURG- V aches Cl. Extra 
ESCH-AL2ETTE Cl. AA 
Cl. A 
Cl. B 
Moyenne ponditrite toutes classes 
Orilntatieprijs 
St1eren 1e Kwal. 
2e Kwal. 
0 Vaarzen 1oKwal. 
LEIDEN 
'S HERTOGENBOSCH 2e Kwal. 




Gewogen gem1ddelde aller klassen 
Guide price 













3 MARKETS T 
+ Hetfers U/L 
4ABATTOIRS T 




Weighted average all classes 
EF-Iande Markedspriser 
Marktprelse 
Tip~ Tft~ ayopa~ 
Market prices 
Prlx de march6 








































































Paesl dells CE 
EG-Ianden 
1984 
I'IAR I APR 
16-22 23-29 30-5 6-12 13-19 
IT ALIA 
227.708 (1) 293.589 
284.771 285.920 285.728 284.040 284.756 
248.379 249.940 249.715 248.255 248.905 
159.026 159.026 157.351 157.351 157.351 
136.290 136.290 134.615 134.615 134/615 
205.072 205.072 205.728 206.147 206.985 
168.721 168.721 169.719 170.389 171.227 
104.167 104.167 104.167 102.667 103.667 
228.974 229.832 229.802 228.819 229.519 
170,748 160,497 160,476 159,789 160,279 
LUXEMBOURG 
928,5 (1) 9515,4 
8402,8 8383,2 8416,8 8447,6 8456,0 
7573,5 7578,9 7622,1 7619,4 7668,0 
6726,2 6754,8 6760,0 6835,4 6869,2 
8400,0 8400,0 8400,0 8400,0' 8512,0 
7206,3 7246,0 7322,4• 7392,6 7403,4 
6359,6 6375,2 6364,8 63n,a 6429,8 
5787,5 5800,0 5795,0 5810,0 5805,0 
7885,1 78n,7 7906,7 7932,8 7952,8 
175,612 169,734 170,358 170,921 171,352 
NEDERLAND 
561,17 (1) 555,56 
500,52 499,53 496,19 492,06 492,45 
425,41 425,23 421,68 419,07 418,69 
447,95 450,66 447,37 446,02 446,21 
374,55 378,03 374,92 373,63 374,00 
420,19 423,55 420,37 418,69 418,51 
339,73 343,62 339,02 337,08 336,37 
280,00 284,83 280,83 279,33 278,17 
256,31 258,81 257,40 256,62 255,99 





























141,339 142,330 140,970 140,217 140,094 139,681 
UNITED KINGDOM 
128,117 (1) 126,837 
99,880 99,360 99,160 .. 101,300 101,300 100,790 
99,740 99,560 98,860 101,000 101,000 100,300 
99,300 98,530 97,750 100,490 100,490 99,270 
95,320 95,170 93,420 96, 930 96,930 94,830 
93,730 93,920 93,110 95,450 95,450 94,120 
80,380 75,800 73,260 75,110 73,990 73,990 
73,330 69,320 67,000 67,250 67,250 66,670 
63,930 60,810 58,740 56,840 56,840 56,120 
92,302 91,114 89,958 91,954 91,954 90,943 
108,540 109,090 106,690 106,080 106,080 105,150 
104,650 105,600 103,400 102,670 102,670 101,390 
106,800 107,500 105,320 104,570 104,570 103,350 
103,120 103,820 101,780 101,030 101,030 99,830 
95,610 97,040 97,150 97,230 97,230 96,030 
93,150 94,270 94,500 94,500 94,500 93,160 
95,220 95,620 94,370 94,540 94,540 93,740 
73,950 71,110 71,110 68,940 68,940 67,230 
98,367 98,658 97,165 96,369 96,369 95,097 
92,302 91,114 89,958 91,954 91,954 90,943 
98,367 98,658 97,165 96,369 96,369 95,097 
92,999 91,982 90,787 92,462 92,462 91,421 





























































100 kg- PVI 
I'IAI 
4-10 11-17 18-24 
282.m 285.789 284.557 
248.194 249.836 248.308 
157.351 157.351 157.351 
134.615 134.615 134.615 
210.712 211.265 207.510 
175.148 172.921 173.097 
103.667 103.667 102.1133 
229.519 230.747 229.537 
160,278 161,136 160,291 
8579,2 8470,0 8458,8 
7627,5 7624,8 7662,6 
6973,2 6630;0 6895~ 
8400,0 8568,0 8568,0 
7371,0 7379,1 7465,5 
6429,8 6492,2 6492,2 
5937,5 5962,5 5942,5 
8030,9 7968,4 7971,5 
173,035 171,689 171,755 
489,11 488,32 488,32 
413,28 412,35 413,28 
444,09 443,31 443,31 
373,27 371,98 371,98 
418,13 417,39 418,32 
335,14 334,08 335,84 
·2n,33 276,17 2n,33 
254,43 250,35 250,35 
377,81 376,70 377,58 
139,424 139,012 139,33~ 
98,070 100,840 101,38( 
99,250 101,330 101,no 
98,710 100,470 101,040 
93,700 97,200 97,940 
93,250 9s,no 96,350 
73,710 75,090 76,670 
66,910 67,490 68,850 
55,780 57,960 57,580 
89,837 92,085 92,754 
101,680 101,910 102,55!J 
98,000 98,620 98,98( 
100,240 100,270 101,040 
96,760 96,900 97,610 
95,160 94,950 96,690 
92,570 92,560 93,98( 
90,840 91,700 91,670 
69,570 ·71,210 72,39( 
93,016 93,448 94,22 
89,837 92,085 92,754 
93,016 93,448 94,227 
90,203 92,242 92,92 








Marked er Handelsklasser 
Milrkte Handelsklassen 
"Ayoptc; "E~nopeuBt:VTa el!ln 
Markets Classes marketed 
March6s Classes commercialis6es 




WIEN 76 o/o 
Ochsen 




Ko och illdre tjur 1 
0 2 
STOCKHOLM 67 o/o Ungn6t EP 


























T111~ Tft~ 6yop6~ 
Market prices 
Prlx de march6 









o/o 1983 1984 
SEP OCT NOV DEC JAN 
0STERREICH 
66 2948,30 2957 06 2988 50 2982 6! 3011,39 
4 Os 2877 93 2874 87 2880 0~ 2877,7 2931,97 
9 2560,47 2557 39 2540 0 2528 SE 2550,13 
31 2103,23 2101,74 2062 m 2008,42 2031,03 
100 os 648,61 2652,65 2656,6( 2635,6C ~662,79 
Os 648,61 2652,65 2656,6C 2635,60 2662,79 
ECU 65,657 168,134 168 91 167 583 169,311 
SVERIGE 
24 1025,00 1025,40 1032,17 1178,0! 1234,37 
-
8,8 908,51 908,89 915 25 1034 9 1077 88 
30,2 SKR 1193,36 1195,62 1203,63 1367,05 1432,44 
~ 1109,29 1111,43 1119 01 1273 6! 1335,57 
7 943,50 944,31 951,17 1078,53 1124,18 
100 SKR 085,18 1086,69 1094,04 1244,2 1303,06 
SKR 943,07 944,58 958,95 1015,0~ 1030,23 
ECU 141,975 140,882 144 265 153,956 157,637 
SCHWEIZ 
18,8 565 00 575 81 580,00 577,10 570,00 
~ 548 00 558 81 563,00 560,10 553,00 
~ 493,00 503 81 508,00 502,52 493,81 
1.7 440 00 450 81 455,00 449,52 440,81 
4,7 
-
505,00 514,03 515,00 512,10 505,00 
~ 470 00 474 03 475,00 475,00 475,00 
14,6 460,00 464,03 460,50 460,00 463,87 
14,0 SFR 440 00 444 03 440,50 440,00 443,87 
16,6 349~90 353 03 349,50 349,00 352,87 
~ 568 67 580 81 585,00 582,10 575,00 
2.4 
~
514 33 528 81 533,00 530,10 523,00 
~ 525 00 535 81 540,00 537,10 530,00 
1,2 480 00 484 03 485,00 482,42 480,81 1---
~ 470 00 474.03 475,00 475,00 478,87 
~ 473,00 477,03 478,00 478,00 481,87 
0.4 463,00 467,03 468,00 468,00 471,87 
100 SFR 428,45 489,95 490,37 488,57 486,75 
SFR 482,45 489,95 490,37 488,57 486,75 

























































































'Ayopl:~ 'E~nopeuet:vra &!On 
Markets Classes marketed 
MarcMs Classes cammercialis6es 









Ko och tildre tjur 1 
0 2 
STOCKHOLM 67 % Ungnilt EP 
























TIIJi:t; Tftt; 6yop6.; 
Market prices 
Prix de march6 













30-5 6-12 13-19 
0STERREICH 
66 2998,00 2975,00 2961,00 2945,00 2913,00 
4 Os 2874,00 2881,00 2871,00 2833,00 2887,00 
9 2505,00 2469,00 2524,00 2506,00 2491,00 
31 2037,00 2027,00 2013,00 1995,00 1984,00 
100 os 2650,76 2631,82 2624,19 2606,51 2585,99 
Os 2650,76 2631,82 2624,19 2606,51 2585,99 
ECU 168,546 161,894 161,425 160,337 159,075 
SVERIGE 
24 1238,00 1238,00 1238,00 1238,00 1238,00 
-
8,8 1081,00 1081,00 1081,00 1081,00 1081,00 
30,2 
r----
SKR 1437,52 1437,52 1437,52 1437,52 1437,52 
30 1338,78 1338,78 1338,78 1338,78 1338,78 
r----
7 1128,00 1128,00 1128,00 1128,00 1128,00 
100 SKR 1306,97 1306,97 1306,97 1306,97 1306,97 
SKR 1028,03 1028,03 1028,03 1028,03 1028,03 
ECU 155,459 150,398 150,398 150,398 150,398 
SCHWEIZ 
18,8 570,00 570,00 570,00 560,00 560,00 
t-- 553,00 553,00 543,00 453,00 ~ 553,00 
2.6 498,00 498,00 498,00 498,00 498,00 
t--
1,7 445,00 445,00 445,00 445,00 445,00 
~ 505,00 505,00 505,00 500,00 500,00 
3,1 475,00 475,00 475,00 475,00 475,00 
1---
14,6 475,00 475,00 475,00 475,00 475,00 
14,0 455,00 455,00 455,00 455,00 455,00 
1--- SFR 
16,6 364,00 364,00 364,00 364,00 364,00 
7,6 575,00 575,00 575,00 560,00 560,00 
1--- 523,00 523,00 523,00 513,00 513,00 ~ 2,0 530,00 530,00 530,00 520,00 520,00 
1--- 490,00 490,00 490,00 490,00 490,00 1,2 
1--- 490,00 490,00 490,00 490,00 490,00 ~ 0,6 488,00 488,00 488,00 493,00 493,00 
1--- 483,00 483,00 483,00 483,00 483,00 0,4 
100 SFR 492,14 492,14 492,14 487,50 487,50 
SFR 492,14 492,14 492,14 487,50 487,50 













































100 kg- PVI 
~lA I 
4-10 11-17 18-24 
2928,~ 2923,00 2903,0 
2843,00 2864,00 2866,01 
2488 00 2503 00 2465.m 
1982 DO 2009 00 2011 01 
2591,74 2599,50 2585,5! 
2591,74 2599,50 2585 5! 
159 429 159 906 159 05( 
1275,00 1275 00 1275 0! 
1116,25 1116.25 1116 25 
1479,52 1479 52 1479 52 
1378,53 1378.53 1378 53 
1165,50 1165 50 1165 0! 
1346,31 1346,31 1346,31 
996,31 996,31 996,31 
147,208 147,208 147,208 
560,00 560,00 560,00 
543,00 S43,0D 543,00 
498,00 498,00 498,00 
445,00 445,00 445,00 
500,00 500,00 500,00 
475,00 475,00 475,00 
475,00 475,00 475,00 
455,00 455,00 455,00 
364,00 364,00 364,00 
560,00 560,eo 560,00 
513,00 513,00 513,00 
520,00 520,00 520,00 
490,00 490,00. 490,00 
490,00 490,00 490,00 
f493,0D 493,00 493,00 
483,00 483,00 483,00 
487,50 487,50 487,50 
487,50 487.50 487 50 












March As Ouallttls 
Merest! Ouallt• 
Markten Kwalltelten 
Extra blancs - bljz. goeda 
ANDERLECHT 
Bona- goede 















0 Neop6c; ~6oxoc; TA 
&AroPEI TB 






T111~ Tftc 6yop6c 
Market prices 
Prlx de march6 




X&'lpec Tftc EK 
Community countries 
Pays de laCE 
Paesl della CE 
EG-Ianden 
% 1983 1984 
SEP OCT NOV DEC JAN FEB liAR 
BELGIQUE - BELGIE 
2 13075 0 13500 0 13230 0 13566 1 3201,6 2570,7 12162,9 
7 
BFR 12530 0 12932 3 12618 3 12940 3 12433,9 11791,4 11075,! 
76 11748,3 1225~0 12015 0 11979 0 1222,6 0493,1 9688,7 
1& 10771,7 11250 0 11071 7 11062 9 0353,2 9656,9 8969,4 
BFR 11683,1 12172,8 11940 0 11940 7 1216,6 10500,1 9727,4 100 
ECU 260,198 271,103 265 920 265 934 49,807 33,851 214,662 
DANMARK 
2& 1463 00 1476 2 1472 83 1470 00 451,77 460,52 1450,81 r--
~ DKR 1400,50 1413 79 1410 33 1407 50 386,21 393,02 1383,31 
30 1340 50 1353 79 1350 33 1347 50 1323,15 1328,02 1318,31 
100 DKR 1398 13 1411 42 1407 96 1405 13 138;5,68 390,39 1380,68 
ECU 169 800 171 414 170 994 170 650 168,046 168,860 166,646 
BR DEUTSCHLAND 
60,1 60~L35 61~78 615,36 618,13 j604,81 96,69 593,51 
26,7 
DM 572,42 579,57 574,14 579,80 ~61,30 [)41,60 546,07 
9,6 486,72 46~L20 430,46 489,08 454,76 450,28 452,68 
3,6 370,56 362,90 331,52 356,93 ~00,21 288,06 306,27 
DM 575, 72 58~L96 576,39 586,10 567,82 556,81 556,98 100 
~25,813 221,434 ECU 229,350 231,833 229,218 233,083 221,502 
EAAAJ: 
50 
1---- APX 17110 0 17170, 17305,0 17490,0 17490,0 17386,6 17572,3 
50 16159,8 16213, 16278,7 16449,6 16338,2 16426,0 16851,8 
APX 16634,9 16692, 16791,8 16969,8 16914,1 16906,3 17212,0 100 
ECU ~15 344 216 0& 217,375 219,678 218,958 218,857 213,186 
FRANCE 
3 ~504 24 2501 4 2550,90 2551,99 2506,00 2524,41 2492,01 1-- ~047,47 2053,86 3 ~19~9 2188~ 2237,97 2194,81 2052,77 1----
5 h956 68 1955,41 1994,73 1959,98 1816,20 1804,39 1801,16 
Rose clair u r--!- 11_96~24 1965 0 2016,47 1972,50 1808,45 1796,70 1793,53 
PARIS R 15 835 16 1838 7 1890,50 1846,98 1684,16 1672,40 1668,84 1----(0 6 csntras 0 8 FF 713 92 1720 1 1771,60 1731,45 1565,17 1551,23 1546,74 
de cotlsatlonl Ros6 u 11 860,69 1862 6 1910,40 1864,51 1691,54 1679,47 1672,65 t---
R 16 744 06 1747 3 1793,70 1746,80 1578,56 568,02 1559,22 1--0 9 628~92 16301_41 1673,56 1630,24 1466,63 1454,79 1449,50 
Rouge R 12 603 24 1596 4 1635,19 1591,36 435,44 1433,40 1426,04 t---
0 9 499 56 1488 04 1524,08 1484,32 334,40 1330,80 1324,57 
FF 785 44 1785 ~ 1831,34 1789,35 631,16 622,37 1616,18 Moyenne pond6r6e 100 



























































Extra blancs - bijz. goade 
ANOERLECHT Bona- goede 




K0BENHAVN- Kalve Prima 




0 Kl. B 
1 MARKTE Kl. C 
Kl. 0 
Gewogener Ourchschnitt 
0 N&ap6c; ~6axm; TA 
5 ArOPEI TB 





T1ptc; Tftc; ayoptic; 
Market prices 
Prlx de march' 
Prezzl dl mercato 
Marktprljzen 
X&Jp~ Tftc; EK 
Community countries 


























Paesi della CE 
EG-Ianden 
1984 
I'IAR I APR 
16-22 23-29 30-05 06-12 13-19 
BELGIQUE - BELGIE 
12100,0 11900,0 11900,0 12300,0 12300,0 
11000,0 10650,0 10750,0 11150,0 11150,0 
9550,0 9350,0 9350,0 9650,0 9650,0 
8850,0 8750,0 8750,0 9050,0 9050,0 
9597,5 9402,0 9409,0 9718,0 9718,0 
213,749 202,577 202,728 209,386 209,386 
DANMARK 
1450,00 1435,00 1435,00 1425,00 1420,00 
1382,50 1367,50 1367,50 1357,50 1352,50 
1317 ,so 1302,50 1302,50 1292,50 1287,50 
1379,88 1364,88 1364,88 1354,88 1349,88 
167,583 162,196 162,196 161,008 160,414 
BR DEUTSCHLANO 
594,30 591,30 584,20 585,60 585,60 
548,80 538,00 540,00 534,20 534,20 
483,30 432,50 432,50 416,70 416,70 
325,00 250,00 250,00 250,00 250,00 
561,80 549,54 545,80 543,58 543,58 
223,418 218,541 217,056 216,172 216,172 
EAAAI 
17790,0 17790,0 17790,0 17790,0 17790,0 
16733,0 17168,0 17052,0 17168,0 17110,0 
17261,5 17479,0 17421,0 17479,0 17450,0 
























Blanc E __!___ 2504,70 2490,1 2467,08 2467,08 2484,90 2484,90 
u 3 2064,00 2040,32 2005,15 2005,12 2022,40 2035,20 
-
R 5 ~817 ,84 1793,66 1748,40 1748,40 1755,84 1771,96 
Rose clair u 
___!___ 1810,56 1790,08 1749,12 1749,12 1749,12 1770,88 
PARIS R 15 1687,02 1664,70 1623,78 1623,78 1626,26 1647,34 
-(0 5 centres 0 8 FF 1566,00 1546,80 1506,00 1506,00 1501,80 1527,00 
de cotisatlon) Ros6 u 11 1690,88 1667,20 1623,04 1623,04 1622,40 1642,88 
-
R~ 1575,42 1553,72 1509,70 1509,70 1510,32 1530,16 
0 9 1465,80 1444,80 1402,20 1402,20 1402,80 1420,80 
Rouge R 12 1442,12 1421,04 1382,60 1382,60 1377,64 1396,24 
-
0 9 1341,60 1321,20 1284,00 1284,00 1279,20 1297,20 













































100 kg- PVI 
I'IAI 
04-10 11-17 18-24 
125!>0,0 12550,0 12550,0 
11600,0 11600,0 11600,0 
10050,0 10050,0 10050,0 
9200,0 9200,0 9200,0 
10081,0 10081,0 10081,0 
217,207 217,207 217,207 
1415,00 1430,00 1430,00 
1347,50 1362,50 1362,50 
1282,50 1297,50 1297,50 
1344,88 1359,88 1359,88 
159,820 161,602 151,602 
581,60 570,80 576,60 
527,50 545,90 534,90 
434,60 451,70 460,00 
415,30 355,00 300,00 
547,06 544,95 544,32 
217,555 216,716 216,464 
17790,0 18240,0 18240,0 
17168,0 17168,0 17313,0 
17479,0 17704,0 17776,5 
193,078 195,564 196,365 
2494,80 2480,28 2457,18 
2038,40 2021,12 1995,:i2 
1779,40 1759,56 1737,86 
1779,20 1763,20 1752,32 
1655,40 1639,90 1625,64 
1525,80 1512,00 1501,80 
1647,36 1631,36 1620,48 
1534,50 1519,00 1504,74 
1425,60 1410,60 1393,80 
1lt01,20 1390,04 1378,88 
1302,00 1291,20 1278,00 
1595,83 1581,11 1567,11 















BAND ON Young calves 
Corrected price 
0 1• qual. 
REGGIO-EMILIA 
PADOVA, CREMONA 















T•~o~e.; Tft.; ayopa.; 
Market prices 
Prlx de march' 




Xidpe.; Tft.; EK 
Community ~Quntries 
Pays de la ·ce 
Paesi della CE 
EG-Ianden 
% 1983 1984 
SEP OCT NOV. DEC. JAN FEB 1'1 AR 
IRELAND 
IRL/ 
head 144,82 145,55 143,466 138,212 132,893 135,812 134,751 
IRL 162,178 162,628 161,346 158,129 154,872 156,659 156,010 
100 
ECU 223,48 224,10 222,335 217,902 213,413 215,876 213,001 
IT ALIA 
60 334.232 362.020 365.173 
LIT 
365.096 355.263 341.951 342.517 
40 279.138 300.666 303.374 303.999 287.779 299.103 287.966 
LIT 312.195 337.478 340.454 340.657 332.799 320.357 320.621 
100 
ECU 232,807 251,662 253,880 254,032 248,172 238,894 234,704 
LUXEMBOURG 
LFR 6600,0 6600,0 6600,0 6600,0 6600,0 6600,0 6600,0 
100 
ECU 146,991 146,991 146,991 146,991 146,991 146,991 145,602 
NEDERLAND 
26 ~71,30 !S83,21 679,97 687,65 633,36 628,26 596,13 
66 HFL ~44,50 ~53,23 644,35 648,07 598,23 592,47 556,84 
20 584,15 77,16 577,65 585,90 5~5' ,24 553,21 520,81 
HFL ~93, 13 ~5,51 639,91 645,53 591,46 593,56 559,46 
100 
ECU 35,858 38,212 236,147 238,219 218,267 219,042 206,455 
UNITED KINGDOM 
UKL 77,470 77,470 177,470 177,470 177,470 177,470 177,470 
UKL 110,947 110,947 110,947i 110,947 110,947 110,947 110,947 
100 







































March lis Qualitl!s 
Mercati Qualit~ 
Markten Kwaliteiten 
BAND ON Young calves 
Corrected prica 
0 1• qua'i. 
REGGIO-EMILIA 
PADOVA, CREMONA 

















T111tc Tft~ (ryop6~ 
Market prices 
Prix de march6 


































16-22 23-29 30-5 6-12 13-19 
IRELAND 
129,70 129,183,125,38.9 121,870 121,982 
152,918 152,600 150,276 148,121 149,190 
210,721 203,437 200,339 197,466 197,558 
IT ALIA 
343.358 342.351 340.338 340.589 331.869 
286.797 284.934 282.987 283.439 283.711 
320.733 319.384 317.398 317.729 312.606 
239,175 223,034 221,646 221,878 218,300 
LUXEMBOURG 
6600,0 6600,0 6600,0 6600,0 6600,0 
146,991 142,205 142,205 142,205 142,205 
NEDERLAND 
593,50 584,50 592,50 616,50 593,00 
552,00 542,50 546,50 575,50 549,50 
514,50 507,00 523,00 546,50 514,50 
554,88 545,90 553,30 579,95 553,38 
204,766 201,453 204,184 214,019 204,212 
UNITED KINGDOM 
177,470 177,470 177,470 177,470 177,470 
110,947 110,947 110,947 110,947 110,947 














































100 kg- PVI 
4-10 11-17 18-24 
126,215 125,032 128,908 
150,782 150,058 152,431 
201,014 200,048 203,212 
333.127 332.120 329.104 
285.152 283.711 282.251 
313.937 312.757 310.363 
219,230 218,405 216,734 
6600,0 6600,0 6600,0 
142,205 142,205 142,205 
601,00 604,50 605,00 
559,50 559,50 557,00 
519,50 520,50 529,00 
561,88 562,95 563,40 
207,349 207,745 207,912 
177,470 177,470 177,470 
110,947 110,947 110,947 






PRIX DE MARCHE 

















ECU/100 kg - PVI 
VOKSENT KY~G - AUSGEWACHSENE HINDER - XONt.PA BOOEit.H -ADULT BOVINE ANIMALS - GROS BOVINS - BOVINI AOULTI - VOLWASSEN RUNDEREN 
BELGIQUE - BELGIE 166,670 165,200 159,966 155,182 
DANMARK 151,324 153,930 154,386 150,770 
BR DEUTSCHLAND 156,637 157,623 157,530 154,63:< 
EMAI. 180,402 184,005 180, 11~ 162,605 
FRANCE 169,289 168,084 166,552 161,915 
IRELAND 143,482 151,758 158,385 156,46~ 
IT ALIA 170,931 170,044 168,604 160,192 
LUXEMBOURG 175,409 175,421 173,77~ 171,084 
NEDERLAND 143,035 143,832 143,005 139,947 
UNITED KINGDOM 145,065 143,'~55 148,032 148, 14~ 
Vejet gennemsnit EF.: 
Gewogenar Durchschnitt EG : 158,786 159,056 159,302 155,562 
rroBIIICJIItvD<; 11t:oot;; 6PGt;; EK : 
Weighted average EC: 
Mayenne pond6r6e CE : 
Media ponderata CE : 
Gewogen gemiddelde EG: 
Fmlles markedspris: 
Gemeinsemer Marktpreis: 
KOIVOnKfl njlil Tilt;; QyOp6t;; : 
159,068 158,714 160,477 155,366 
Community market price: 
Prix de march6 communautaire: 
Prezzo di mercato comunitario: 
Gemeenschappelijke marktprijs: 
KALVE - KALBER - MOJ:XOI - CALVES - VEAUX - VITELLI - KALVEREN 
BELGIQUE - BELGIE 249,807 233,851 ! 214,662 209,361 
DANMARK 168,046 168,860 166,646 160,850 
BR DEUTSCHLAND 225,813 221,434 221,502 216,052 
EMAI. 218,958 218,857 213,186 192,822 
FRANCE 251,252 249,899 245,016 229,983 
IRELAND 213,413 215,876 213,001 197,277 
IT ALIA 248,172 238,894 234,704 219,707 
LUXEMBOURG 146,991 146,991 145,602 142,205 
NEDERLAND 218,267 219,042 206,455 206,272 
UNITED KINGDOM 179,336 179,336 179,336 179,336 
Vejet gennemsnit EF. : 
Gewogener Durchschnitt EG: 
!:T09jiiDjltvD<; jli:OD<; 6pat;; EK : 225,402 222,751 218,917 209,833 Weighted average EC: 
Moyenne pond6r6e CE : 
Media ponderata Cl;: 
Gewogen gemiddelda EG: 
Fmlles makedsprls: 
Gemeinsamer Marktpreis: 
KoiYOTIKfl njlfl Tftt;; QyOp6t;;: 
Community market price: 228,917 223,605 211,711 210,659 
Prix da march6 communautaire: 





TIMEE THJ: ArOPA% 
MARKET PRICES 
PRIX DE MARCHE 









liAR I APR 
16-22 23-29 30-5 6-12 
1984 
I 










ECU/100 kg • PVI 
18-24 
VOKSENT KWEG - AUSGEWACHSENE HINDER- XON4PA BOOEI4H -ADULT BOVINE ANIMALS- GROS BOVINS- BOVINI ADULTI - VOLWASSEN RUNDEREN 
BELGIQUE - BELGIE 161,990 154,249 155,671 155,348 155,111 154,820 155,1136 157 ,08~ 158, 13~ 159,151 
DANMARK 155,548 150,890 151,127 150,862 150,582 150,582j 150,8211 150,30~ 150,975 151,26E 
BR DEUTSCHLAND 157,395 156,367 153,808 154,569 154,56~ 155,087 155,081 151,m 152,831 151,325 
EMAE. 188,560 161,727 161,507 162,044 162,591 163,365 163,65~ 163,65~ 164,45C 164,58E 
FRANCE 169,017 159,861 159,280 159,280 162,850 164,247 164,105 164,995 166,67~ 166,135 
IRELAND 160,159 157,264 156,589 153,566 155,030 157 ,82~ 161,49~ 161,531 160,171 159,59 
IT ALIA 170,748 160,497 160,476 159,789 160,27~ 160,27~ 160,28( 160,27! 161,13~ 160,291 
LUXEMBOURG 175,612 169,734 170,358 170,921 171,352 171,382 171,283 173,035 171,68~ 171,755 
NEDERLAND 141,339 142,330 140,970 140,2-17 140,094 139,681 138,40C 139,42~ 139,01• 139,33~ 
UNITED KINGDOM 150,325 148,681 146,749 149,457 149,457 147,774 145,97~ 145,805 149,101 150,20< 
Vejet gennemsnlt EF.: 
Gewogener Durchschnltt EG: 
ITG9JIIIIjli:v~ ~~~ 6po<; EK: 160,873 155,571 154,504 154,738 155,956 156,36E 156,22E 156,00~ 157 ,26! 156,921 Weighted average EC: 
Moyenne pondOrOe CE: 
Media ponderata OE : 
Gewogen gamlddelde EG : 
Fmlles markedspris : 
Gemelnsamer Marktprels: 
KOIVOnKfl TIJifl Ti\~ ilyopil~ ; 160,873 155,571 154,504 154,504 155,956 156,36E 156,36E 156,~ 157,265 156,921 Community market price: 
Prix de marchO communautalre: 
Prezzo di merceto comunitario: 
Gemeenschappelijke marktprijs: 
KALVE • KALBER - MOIXOI - CALVES - VEAUX - VITELLI - KALVEREN 
BELGIQUE - BELGIE 213 749 202 577 202 728 209 386 209 386 212.3H ' 212.39< '217.207 217 .20i 217 .20i 
DANMARK 167 583 162 196 162 196 161 008 160 414 1160.41. 160.41. 159.A'r 1t.1 .ldl: 1t.1 .ldl: 
BR DEUTSCHLAND 223 418 218 541 217 056 216 172 216.172 1215.~ 215.~ ' 217.555 216.71. 216.46ol 
EMAE. 223 455 193 078 192 438 193 078 1192.758 1192.75! ' 193.07f l193.07f 195.5t..! 19t..~t.l 
FRANCE 251,539 234~_63.2 228 693 228 693 228,76A 1231.567 : ,~~-'"" : 232.335 230.19< 228.15~ 
IRELAND 210 721 203 437 200 339 197 466 197.558 l194.1n '198.04~ I 201.01. 200.04f 20~_, 
IT ALIA 239 175 223 034 221 646 221 878 218.300 1218.3011 I 21A.40~ l2tv.::m ,A.401 ,,._ 7~l 
LUXEMBOURG 146,991 142 205 142 205 142 205 142 205 142.205 1142.205 1142.205 142.205 142.205 
NEDERLAND 204 766 201 453 204 184 214 019 204 212 202 016 12DA.3AO I 201 .34~ 207.71.1 '"7 .91 
UNITED KINGDOM 179 336 179 336 179 336 179 336 179 336 179 336 L'l79.336 1179.33~ 179.33~ 179.33~ 
Vejet gennemsnit EF. : 
Gewogener Durchschnitt EG : 
Ira9JIIIIjli:v~ 11t~ 6po<; EK: 
Weighted average EC: 
Moyenne pondOrOe CE : 221,594 212,025 209,746 210,254 Media ponderata CE : 209,196 209,616 210,698 211,372 210,51~ 209,910 
Gewogen gemiddelda EG: 
Fmlles makedspris : 
Gameinsamer Marktpreis : 
KOIVonKfl TIJifl Tft~ ilyopil~! 
Community market price : 
Prix de marchO communautaire: 
221,594 212,025 209,746 210,254 209,196 209,616 210,698 211,372 210,516 209,910 
Prezzo di merceto comunitario: 
Gemeenschappelijka marktprijs: 
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AFGIFTER VED INDF0RSLER FRA TREDJELANDE 
ABSCH0PFUNGEN BEl EINFUHR AUS DRITTLANDERN 
EIECDOPEI KATA THN EI:EMOI"H AllO TPITEE XOPEE 
LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 








I. 0strlg, Sverige, Schwelz I Osterreich, Schweden, Schwelz 1 Aumpla, :Eaunlila, 'EA~&Tia I Austria, Sweden. 
Switzerland I Autriche, Su&de, Suissel Austria, Svezla, Svlzzera 1 Oostenrljk, Zweden, Zwitserland. ECUI100 kg 
Tarlfnummer 




Tarlefnummer JAN FEB I'IAR APR 
I.EVENLE VAEGT - l.EBENOGEWICHT- ZliN BAPOI: -
LIVE' V£1Grr - POIDS VIF - PESO VIVO - L.EVEND GEWIQfT 
01.02 A 11 a) 
- - - -
01.02 A 11 a) 13,697 11,245 11,790 16,718 
NETlDVAEGT - NETTDGEWIQfT - KASAPON BAPOI -
I'ET v.EIGiT - POIDS NET - PESO NETTD - NETTDGEWICHT 
02.01 All a) 1 
- - -
-
02.01 A 11 a) 1 26,025 21,366 22,400 31,765 
02.01 A 11 a) 2 
- -
- -
02.01 All a) 2 20,820 17,093 17,920 25,413 
) 
02.01 All a) 3 
- - - -
02.01 A 11 a) 3 31,229 25,639 26,880 38,119 
02.01 A 11 a) 4 aa) 39,307 32,049 33,600 47,649 
02.01 A 11 a) 4 bb) 44,653 36,659 38,435 54,504 
02.08 C I a) 1 39,037 32,049 33,600 47,649 
02.08 C a) 2 44,653 36,659 38,435 54,504 
18.02 B Ill b) 1 ea) 44,653 36,659 38,435 54,504 
02.01 A 11 b) 1 199,878 193,309 191,940 194,362 
02.01A 11 b) 2 159,903 154,647 153,552 155,491 
02.01 A 11 b) 3 249,848 241,636 239,925 242,954 
02.01 A 11 b) 4 aa) 299,818 289,963 287,910 291,545 
02.01 A 11 b) 4 bb) 11 249,848 241,636 239,925 242,954 
02.01 A 11 b) 4 bb) 22 (b) 249,848 241,636 1239,925 242,954 
02.01 A 11 b) 4 bb) 33 343,791 332,491 ~30,137 334,304 
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AFGIFTER VED INDF0RSL~R FRA TREDJELANDE 
ABSCH0PFUNGEN BEl EINFUHR AUS DRITTLANDERN 
EIICDOPEI KATA THN EIIArOrH AnO TPITEI XOPEI 
LEVIES ON 1MPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 








I. 0strig. Sverige. Schwelz 1 Osterreich, Schweden. Schwelz 1 Aiurrpla, tounlila, 'EA~&Tia I Austria, Sweden. 
Switzerland I Autriche, Suede. Suiaae 1 Austria, Svezla. Svlzzera 1 Oostenrljk, Zweden, Zwitserland. ECUI100 kg 
Tarifnummer 1984 Tarifnummer 
Aao~oAoyuo'l KADan 
i'IAR I I Tariff Na APR i'IAI ND tarifaire 
N. Tarlffario 
Tarlefnummer 26-1 2-8 9-15 16-22 23-29 30-6 7-13 14-20 21-27 28-3 
L.EVENrE VAEGT -LEBENDGEWICHT - ZON BAPOt -
UVE' WEIGfr - POIDS VIF - PESO VIVO - LEVEND GEWIDfT 
01.02 A 11 a) 
- - - - - - - - - -
01.02 A 11 a) 11,946 16,883 16,883 16,883 16,883 16,883 19.541 19.541 19.541 19.541 
NETTOVAEGT- I'£TTOGEWIDfT- KABAPON BAPOt-
1\ET WEIGIT - POIDS NET - PE50 I'£TTO - NETTDGEWIDfT 
02.01 A 11 a) 1 
- - - - - - - - - -
02.01 A 11 a) 1 22,69f 32,078 32,078 32,078 32,078 32,078 37,128 37,128 37,128 37,128 
02.01 A 11 a) 2 
- - - - - - - - - -
02.01 A 11 a) 2 18,158 25,663 25,663 25,663 25,663 25,663 29,702 29,702 29,702 29,702 
02.01 A 11 a) 3 
- - - - - - - - - -
02.01 A 11 a) 3 27,237 38,494 38,494 38,494 38,494 38,494 44,552 44,552 44,552 44,552 
02.01 A 11 a) 4 aa) 34,046 48,118 48,118 48,118 48,118 48,118 55,691 55,691 55,691 55,691 
02.01 A 11 a) 4 bb) 38,945 55,040 55,040 55,040 55,040 55,040 63,703 63,703 63,703 63,703 
02.06 C I a) 1 34,046 48,118 48,118 48,118 48,118 48,118 55,691 55,691 55,691 55,691 
02.06 C a) 2 38,945 55,040 55,040 55,040 55,040 55,040 63,703 63,703 63,703 63,703 
16.02 B Ill b) 1 aa) 38,945 55,040 55,040 55,040 55,040 55,040 63,703 63,703 63,703 63,703 
02.01 A 11 b) 1 191,940 194,446 194,446 194,446 194,446 194,446 194,446 194,446 194,446 194,446 
02.01 A 11 b) 2 153,552 155,558 155,558 155,558 155,558 155,558 155,558 155,558 155,558 155,558 
02.01 A 11 b) 3 239,925 243,058 243,058 243,058 243,058 243,058 243,058 243,058 243,058 243,058 
' 02.01 A 11 b) 4 aa) 287,910 291,670 291,670 291,670 291,670 291,670 291,670 291,670 291,670 291,670 
02.01 A 11 b) 4 bb) 11 239,925 243,058 243,058 243,058 243,058 243,058 243,058 243,058 243,058 243,058 
02.01 A 11 b) 4 bb) 22 (b) 239,925 243,058 243,058 243,058 243,058 243,058 243,058 243,058 243,058 243,058 
02.01 A 11 b) 4 bb) 33 330,137 334,448 334,448 334,448 334,448 334,448 334,448 334,448 334,448 334,448 
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AFGIFTER VED INDF0RSLER FRA TREDJELANDE 
ABSCH0PFUNGEN BEl EINFUHR AUS DRITTLANDERN 
EIICDOPEI KATA THN EIIArOrH AnO TPITEI XOPEI 
LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN 
11. Andre tredjelande - Andere DrittiDnder- Tplre~ xwpe~- Other third countnes-







Tarlefnummer JAN FEB MAR APR 
01.02 A 11 a) 50,18 50,185 so, 185 50,864 
01.02 A 11 a) 
14,422 14,422 14,422 15,969 
02.01 A 11 a) 1 95,352 95,352 95,352 96,642 
02.01 A lla) 1 1217,401 1217,401 17,401 20,342 
02.01 A 11 a) 2 76,281 76,281 76,281 77,312 
02.01 A 11 a) 2 73,921 73,921 73,921 76,272 
02.01 A 11 a) 3 14,422 14,422 14,422 15,969 
02.01 A 11 a) 3 1260,882 60,882 60,882 64,409 
02.01 A 11 a) 4 ea) ~26,103 ~26,103 26,103 30,512 
02.01 A 11 a) 4 bb) j573,015 73,01 5 ~73 ,015 78,059 
02.06 C I a) 1 ~26,103 ~26, 103 ~26, 103 ~30,512 
' 02.06 C a) 2 1573,015 73,015 1373,015 378,059 
I 





02.01 A 11 b) 1 199,87~ 193,309:191,940 1194,362 
r---






239,925 :242,954 02.01 A 11 b) 3 
L__ 
299,818 .289.963 287,910 !291,545 i 02.01 A 11 b) 4 aa) 
l-- ·--
02.01 A 11 b) 4 bb) 11 249,848 241,6361239,925 1242,9541 
-- I 
02.01 A 11 b) 4 bb) 22 (b) ~49,848 241,636 239,925 242,954: 
1984 
__ .J__ 












LEVENOC VAEGT - LEBENDGEWICHT- ZDN BAPCJ[ -
LIVE WEil1fT - POIIE VIF - PESO VIVO - LEVEND GEWIQiT 
t.ETTO\If.EGT - r£TTDGEWIQiT - KPSAPON 8APO[ 
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AFGIFTER VED INDF0RSLER FRA TREDJELANDE 
ABSCH0PFUNGEN BEl' EINFUHR AUS DRITTLAI-.IDERN 
EIICDOPEI KATA THN EIIArOrH AnO TPITEI XOPEI 
LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
PRELEVEI\hENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 








11. Andre tredjelande - Andere Drittllinder - Tplrc~ xlilpc~ - Othar third countries-









2-8 9-15 16-22 
ECU/100 kg 
1984 
I IliA I 
23-29 I 3D-6 7-13 14-20 21-27 28-3 
1..£\/ENOC VAEGT -LEBENDGEWICHT - ZON BAPOI: -
LIVE WEirHT - POIDS VIF - PE60 VIVO - LEVEND llEWIOO 
01.02 A 11 a) 50,185 50,887 50,887 50,887 50,887 50,887 50,887 50,887 50,887 50,887 
01.02 A 11 a) 114,422 116,022 116,022 116,022 116,022 116,022 116,022 116,022 116,022 116,022 
1'£TTDVJa3T - NETTOilEWIDIT - KleAPDN BAPOI: 
NET \11EIGfT - POIDS t£T - PE60 NETTD - NETTOilEWIDIT 
02.01 A lla) 1 95,352 96,686 96,686 96,686 96,686 96,686 96,686 96,686 96,686 96,686 
02.01 A 11 a) 1 217,401 220,443 220,443 220,443 220,443 220,443 220,443 220,443 220,443 220,443 
02.01 A 11 a) 2 76,281 77,348 77,348 77,348 77,348 77,348 77,348 77,348 77,348 77,348 
02.01 A lla) 2 173,921 176,~53 176,353 176,353 176,353 176,353 176,353 176,353 176,353 176,353 
02.01 A 11 a) 3 114,422 116,023 116,023 116,023 116,023 116,023 116,023 116,023 116,023 116,023 
02.01 A lla) 3 260,882 264,531 264,531 264,531 264,531 264,531 264,531 264,531 264,531 264,531 
02.01 A 11 a) 4 aa) 326,103 330,664 330,664 330,664 330,664 330,664 330,664 330,664 330,664 330,664 
02.01 A 11 a) 4 bb) 373,015 378,2331378,233 378,233 378,233 378,233 378,233 378,233 378,233 378,233 
r---------------------------+-----+-----~~------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+---~ 
326,103 330,664 1330,664 330,664 330,664 330,664 330,664 330,664 330,664 330,664 02.06 C I a) 1 
~-o2_.o_e_c __ al_2-------------------+3-73_,_o_1_5+3-7-8,_2_3_3,:· 3-7-8,_2_3_3+
1
3_7_8,_2 ·-33 378,233 378,233 378,233 378,233 378,233 378,233 
373,015 378,233!378,233!378,2~3 378,233 378,233 378,233 378,233 378,233 378,233 
r---------------------------+-----+-----~---·-. I 
16.02 B Ill b) 1 aa) 
r--o2_.o_1_A __ n_bl_1------------------+1-9-1,_9_4_o+1-9_4,_44 __ 6"':1._9_4,_44._6 ~~6 194,446 194,4461194,446 194,446 194,446 194,446 
153,552 155,558.155,558;155,558 155,558155,5581155,558155,558155,558155,558 
~--------------------~----,_--~----~- -~-----~--~----~---+----+---~ 
239,925 243,058 243,058 :243,058 243,058 243,058 !243,058,243,058 243,058 243,058 
02.01 A 11 b) 2 
02.01 A 11 b) 3 
~--------------------------+-----+---------·- ....._ - ~- ---+------t------;-----+-----+-----1 
I I I : I l 287,910 291,670 291,670:291,670!291,670!291,670:291,670i291,670 291,670!291,670! 
r--02-.0-1_A __ II_b)-4--bb-)-11--------------+2-3-9 ,-9-2-5+2-4-3,_0_5_8-'-i2-4-3,-0-5_8.,_:2-4--3,~;8 !243,058 i 243,058~,058 : 243,058 243,058 ~ 243,058! 
02.01 A 11 b) 4 aa) I I 
! 
I 
02.01 A 11 bl 4 bbl 22 Cbl 239,925 243,058 243,058 243,058 1243,058 :243,058 243,058 i243,058 243,058:243,0581 
~--------------------------+-----+---------·---- -~ I -- ' 
' ' I 
330,137 334,448 334,448.334,448 !334,448 :334,448 334,448 334,448J334,448 334,448: 
' ' ' 




M E J E R I P R 0 D U K T E R, 
M I L C H E R Z E U G N I S S E 
rAAAKTOKOMIKA OPOIONTA 
M I L K P R 0 D U C T S 
P R 0 D U I T S L A I T I E R S 
P R 0 D 0 T T I L A T T I E R 0 - C A S E A R I 
Z U I V E L P R 0 D U K T E N 
I. INDIKATIVPRIS - RICHTPREIS - EN6EIKTIKH TIMi 
Komaelk (3,7 X fedtinhold) 
Kuhmilch (3,7 % fettgehalt) 
rl51.a llyEA&So<; $a,? "/o A 1 nap~<; ollaf &<;) 
Cow's milk (3, X fat content) 
Lait de vache (3,7 % de matUre grasse) 
Latte di vacche (3,7 % materia grassa) 














PROD. LAT. CAS. 
ZUlVELfRODUKTEN 
- TARGET PRICE - PRIX INDICATIFS - PREZZO INDICATIVO - RICHTPRIJS 
$~, ~ J 
24,26 26,81 27,43 27,43 
II. INTERVENTIONSPRISER - INTERVENTIONSPREISE -liMEI I1AI'EMBAtEIII -INTERVENTION PRlCES-PRlX D1 1NTERVENTION-PREZZI D1 INTERVENTo-INTERVENTlEPRIJZEN 
Sm'r 
_2tj, ~ 0 Butter 
Sl0Tupo 





_,16!, il ~ 
Plagermi lchpulver 1 Anoi<Opulj!GljJ§vo y&a a~ 01<15v~ 
Skimmed-milk powder 132,45 146,23 149,64 165,88 
Poudre de lai t mai gre 
Latte scremato in polvere 
Plagere melpoeder 
Ost 
Grana Padamo ~ !0;~ s jours (;t~f KAse 317,20 353,04 361,28 381,75 T~<; 3B4,27 429,51 439,53 472,75 
Cheese ?2A,&A Fromage 
Formaggi Parmigiano-Reggiano-6 mois 418,87 
Kaas 
469,30 480,26 521,61 
Ill. ST0TIEFORANSTALTNINGER-GEWAEHRUNG VON BEIHILFEN- METPA BCHSEIAr -I'IEASURES OF AID-I'IESURES D1 AIDE-I'IISURE D1 AIUTo-STEUNI'IAATREGELEN 
Skummetmaelk Canvendes ti l foder) 
l'lagermi lch Cverwendet fQr futterzwecke) 
1 Anoi<DpUijiGlj.l~ yi51.a ( y 1 d Tfl 6 urrpoljl~ Tfi!v l;tlrw) 
Skimmed' milk (for use as animal feed) 5,70(1) 6,30(4) 9,60(7) 
Lait maigre Cdestine A l 1 alimentation des animaua) 9,49(6) 
Latte scremato (per l 1 alimentzione degli animali) 
Ondermelk Cvoor voederdoeleinden) 
Skummetmaelkpulver Canvendes ti l foder) 
Plagermi lchpulver Cverwendet f!lr Futterzweckel 
1 Anoi<DpUij!GljJ§vo y&Aa a~ 01<15v~ ( y 1 d T~ 61 arpoljl~ Tf.lv l;tlrw) 56,00(1) 62,00(4) 64,58<8 
Skimmed-milk powder (for use as animal feed) 
Poudre de lait maigre Cdestinee lr l 1al imentation des animaux) 
Latte scremato in polvere (per l 1 alimentazione degli animali) 
l'lagere melkpoeder Cvoor voederdoeleinden) 
Skummetmaelk forarbejdet ti l casein og caseinater 
l'lagermi lch verarbeitet zu Kasein und Kaseinaten 
1 Anoi<DpUij!GljJ§VO y&J.a jJ&TanDir]IJ~ a§ rupfy~ Kaf TUpiVIKd lilurra 
Skimmed milk processed into casein and casei nates 5,20 (2) 6,25(5) 6,50(9) 
Lait ecreme transforme en caseine et en caseinates 5,35 (3) 
Latte scremato trasformato in caseina e in caseinati 
Tot caseine en caseinaten verwerkte ondermelk 
v. TAERSKELPRISER - SCHIIELLENPREISE - liMEI AATll1MIOY 













(1) Valable lr parti r du 1.5.1981 (Rbgl. (CEE) n° 15B4/81) 
(2) Valable lr partir du 1.5.1981 ( R6gl.CCEE) n° 1585/81) 
(3) Valable lr partir du 1.10.1981 CRI!gl.CCEE) no 2861/81) 
<7> Valable il partir du 1.06.11183 <Regl.(CEEl n• 1444/83) 
.(8) Valable i partir du 1.06.1983 (RP.gl.(CEEl n• 1443/83) 
42;71 52,56 53,76 55,99 
152,26 167,77 171,62 186,42 
234,96 259,10 265,07 273,05 
92,02 100,15 102,43 101,65 
119,39 130,23 133,69 133,66 
350,48 3114,39 393,22 358,09 
346,01 381,71 390,39 390,39 
279,03 ~UO,lf 313,23 322,16 
459,33 >U1 '10 524,81 598,93 
31111,1 I """•' 347,34 350,57 
276,67 I ~IJ'I,U'+ 311,06 321,22 
85,07 93,45 95,59 93,07 
(4) Valable lr parti r du 01.06.1982 (Rbgl. CCEE) no 1330/82) 
(5) " " 01.06.1982 (RI!gl.(CEE) n° 1331/82) (6l Valable ii partir du 1.12.1982 <Regl.<CEEl n• 3282/82> 






PRIX DE SEUIL 
PREZZI Dl ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
AFGIFTER VED INDFC!JRSLER FRA tREDJELANDE 
ABSCH0PFUNGEN BEl EINFUHR AUS DRITTLANDERN 
EIIIDOPEI KATA THN EIIArOI"H Af10 TPITEI XOPEI 
LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 







PROD. LAn. CAS. 
ZUIVELPRODUICrEN 
I = Tmrskelprlser- Schwellenprelse - T111~ KOT!IIAlou - Threshold prices- Prlx de seull - Prezzl dl entrata - Drempelprljzen 
11 = Afgifter- Abschllpfungen - El~pt~ - Levies - Pr61~vements - Prellevl - Hefflngen ECU/100 kg 
Tarifnummer 1984 Tarlfnummer 
ADOIIOAoyna'r KAaon I I Tariff No JAN FEV liAR AVR I! AI NO tarifaire I 
N. Tarlffarlo 
01-15 116-31 01-15 I 16-29 01-15 116-31 11-15 116,31 I I Tarlefnummer i2-15 116-30 
PG 01 : Valla i pulverform. Molkenpulver. 'Opp6H6AaKT~£1~ K6vrv. Whey powder. Poudre de s6rum. Siero di latte. Weipoeder 
I 53,76 55,99 
04.02 A 1 
15,88 1 15,oo 15,00 ]15,00 16,34 117,66 17 55 20,96 I 2o,55 119,59 I I 11 
PG 02: Mmlk I pulverform (< 1,6 %) • Milch in Pulverform (< 1,6 %) • fGAa &I~ K6vrv (< 1,6 %) • Milk In powder (< 1,6 ·~) • 
Lait en poudre (< 1,6 %) • Latte in polvere (< 1,6 %) • Melk in poeder (< 1,6 %) 
I 171,62 186,42 04.02 A 11 b) I 
86,77 I 84,83 84,83 1 84,83 87,16 1 90,29 II'I,U: 106,541105,561 103,831 I 11 
PG 03: Mmlk I pulverform (26 %) • Milch in Pulverform (26 %) • fGAa £1~ K6vrv (26 %) • Milk in powder (26 %) • 
Lait en poudre (26 %) - Latte in polvere (26 %) • Melk in poeder (26 %) 
I 265,07 273,05 04.02A 11 b) 2 
137,64 1136,08 136,08 1136,08 142,00 1146,56 144. 76 156,661155,221151,841 I 11 
PG 04: Kondens. mmlk (usedet) • Kondensmilch (n. gezuckert). Iu;menuKYIIIIII:vO y6Aa (llveu oaKX6p~). Condensed milk (un-
swe.etened). Lait condens6 (s. addition de sucre) • Latte condenseto (s. egg. dl zucch.). Gecondens. melk (z. toegev. sulker) 
I 102,43 101,65 04.02 A Ill a) 1 
24,84 I 24,84 24,84 1 24;84 24,84 [24,84 ~26,59 l 26,59 1 26,59 I I 11 
PG 06: Kondens. mmlk (sedet) • Kondensmilch (gezuckert). IupnenuKY!IIIIi:vo y6Aa (per6 npoa8r\Kn~OOKXape~). Condensed milk 
(sweetened). Lait condens6 (av.add.de sucre). Latte condenseto (con agg.di zucch.) • Gecondens.meik (met toegev. sulker) 
I 133,69 133,66 04.02 B 11 a) 
47,78 I 47,78 47,78 1 47,78 47,78147,78 fll 50,55 1 5o,55 1 50,55 l I 11 
PG 06: Sm0r • Butter • Bourupo - Butter - Beurre • Burro • Boter 
I 393,22 358,09 04.03 A 
203,86 1199,34 199,34 1199,34 206,23 1 212,95 210,2"~- 181, 12l119,o2 [188,75 1 I 11 
PG 07: Em mental 
04.04AII 
I 390,39 390,39 
04.04 A la) 2 
04.04 A I b) 1 bb) 11 104,451192,62 192,621192,62 194,40 1198,23 p 1204,921199,53 1199,53 1 I 04.04A I b) 2 
PG OB: Oat mad skimmeldannelse I ostemassen. Kfise m it Schimmelbildung im Teig. Tupol rl\~ 6116!1o~ bleu • 
Blue-veined cheese. Fromagea pAte persill6e. Formaggla pasta erborlnata. Blauwgroen geaderde kaas 
I 313,23 322,16 04.04 c 
143,23 1143,23 143,23 1 143,23 143,23 1143,23 204,921199,53 1199,53 1 I 11 'nt..Q2 
PG 09: Parmlgiano • Reggiano 
04.04 E I a) I 524,81 598,93 
04.04 B 
158,08 }49,06 149,061149,06 162,831176,26 I 04.04 E 11 a) 11 ~ 1 I· I 256,60 256,60 252,39 242,42 
PG 10: Cheddar 
I 347,34 350,57 04.04 E 1 b) 1 
190,23 1190,23 h90 23 M90 23 190 23l19o 23 ~~!,~~ I 2o2,22l2oo,4o [196,oa I I 11 
PG 11 : Gouda+ osta afsemme gruppe. Gouda+ Ktise derselben Gruppe. Gouda+ rupol rft~l!lla~6p6!io~. Gouda+ similar cheeses 
of the same group. Gouda+ from. du mOme groupe. Gouda+ form. dello stesso gruppo. Gouda+ kaassoorten van 
dezelfde groep 
I 311,06 321,22 04.04 E I b) 6 
164,97 1160,56 160,56 p60,56 p60,56 1160,56 11e~,~e 1175,621175,621 175,621 I 11 
PG 12: Laktose • Laktose . raAaKT006KXapov • Lactose . Lactose • Lattosio • Malksulker 
17.02 All I 95,59 93,07 






PRIX DE SEUIL 
PREZZI Dl ENTRATA 
OREMPELPRIJZEN 
AFGIFTER VED INDF0RSLER FRA TREDJELANDE 
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PROD. LATT. CAS. 
ZUIVELPRODUKI'EN 
I = Tmrskelpriser- Schwellenpreise - T1~t~ KOT61Aiou - Threshold prices - Prix de seuil - Prezzi di entrata - Drempelprijzen 
11 = Afgifter - Absch6pfungen - El01POPt<;- Levies - PrAI!Ivements - Prelievi - Heffingen ECU/100 kg 
Tarifnummer 
Tarifnummer 1984 Aao~oAoyiKfl KAaon 
Tariff No 
NO tarifaire 
N. Tariffario I FEV I I'IAR I AVR I JUN I JUL. I AUG I SEP I OCT I NOV I DEC Tariefnummer JAN I'! AI 
PG 01 : Valle i pulverform- Molkenpulver- "Opp6c;y6AaKTo<; el<; K6VIv- Whey powder- Poudre de &Arum- Siero di latte- Weipoeder 
I 53,76 
04.02 A 1 
1s,43l1s.oo l11 ,o9 I I I I I I I I il 
PG 02: Mmlk i puiverform (< 1,6 %) - Milch in Pulverform (< 1,6 %) - raAa el<; KaVIV (< 1,6 %) - Milk in powder(< 1,6 o/o) -
Lait en poudre (< 1,6 %) - Latte in polvere (< 1,6 %) - Malk in poeder (< 1,6 %) 
I 171,62 04.02 A 11 b) I 
8s,nl 84,83188,78 I I I I I I I I 11 
PG 03: Mmlk i pulverform (26 %) - Milch in Pulverform (26 %) - raAa el<; KaVIV (26 %) - Milk in powder (26 %) -
Lait en poudre (26 %) - Latte in polvere (26 %) - Melk in poeder (26 %) 
I 265,07 04.02 A 11 b) 2 136,~31 136,o8 1 144,35 1 I I I I I I I 11 
PG 04: Kondens. mmlk (u90det)- Kondensmilch (n. gezuckert)- Iu~nenuKV61~tvoy6Aa (6veu oaKX6p&61<;)- Condensed milk (un-
sweetened)- Lait conden&A (s. addition de sucre) - Latta condenaato (s. egg. di zucch.)- Gecondens. melk (z. toegav. sulker) 
I 1.02,43 
04.02 A Ill a) 1 I 24,841 24,84 124,84 I I I I l I I I 11 
PG 06: Kondens. mmlk (80det)- Kondensmilch (gezuckert)- Iu~nenuKV61~tvo y6Aa (lleTanpoo9fiKn~aaKX6P&61<;)- Condensed milk 
(sweetened)- Lait conden&A (av.add.de sucre)- Latte condenaato (con agg.di zucch.)- Gecondens.melk (mettoegav. sulker) 
I 133,69 
04.02 B 11 a) 
47,781 47,78147,78 1 I I I I I I I 11 
PG 06: Smer - Butter - BollTupo - Butter - Beurre - Burro - Boter 
I 393,22 
04.03 A 
2o1,s3l199,34 12o9,7s 1 I I I I I I I 11 
PG 07: Em mental 
04.04A 11 
I 390,39 
04.04 A la) 2 
04.04 A I b) 1 bb) 
11 193,511192,621196,381 I I I I I I I 04.04 A I b)2 
PG OB : Ost med skimmeldannelse i ostemaasen- Kilse mit Schimmelbildung im Teig- Tupol rile; 6~611o<; bleu -
Blue-veined cheese- Fromage 11 pAte parsiiiAe- Formaggi a pasta erborlnata- Blauwgroen gaaderda keas 
I 313,23 
04.04 c 
143,231143,23 1143,23 1 I I I I I I I 11 
PG 09: Parmigiano - Reggiano 
04.04 E I a) I 524,81 
04.04 B 153~42]149,061169,761 I I I I I I I 04.04 E ii a) 11 
PG 10: Cheddar 
I 347 34 04.04 E 1 b) 1 
190 23 1190,231190,23 1 I I I I I I I 11 
PG 11: Gouda + oste ef aamme gruppe- Gouda + Kilse derselben Gruppe - Gouda + Tupol ril<; Ulla<; 6~6110~-Gaude + similar cheeses 
ofthe aame group- Gouda+ from. du m&me groupe- Gouda+ form. dello etesso gruppo- Gouda+ kaassoorten van 
dezelfde groep 
I 311,06 04.04 E I b) 6 
162,691160,56 1160,56 I 1 I I I I I I 11 
PG 12: Laktose - Laktose - raAaKTOaOKXapov - Lactose - Lactose - Lattoslo - Melksuiker 
17.02 A ii I 95 59 
17.06 A 11 41,05I 41P l41,os 1 I I I 1 I I I 
128 
XII 
0 F A R E K 0 D 
S C H A F F L E I S C H 
OPOBEIO KPEAI 
S H E E P M E A T 
V I A N D E 0 V I N E 
C A R N I 0 V I N E 





PRIX DE BASE 
PREZZO Dl BASE 
BASISPRIJS 
20.10.80-5.04.81 




















Fra : I Ab: 1 From : 1 A partlr de: I A decorrere del : I Vanaf :_ 
(1) 12.10.1981 (5) 20.05.1982 
(2) 05.04.1982 (6) 29.06.1982 
(3) 06.05.1982 (7) 31.01.1983 






985,28 22788~9 23648,7(3) 
24055,2(4) 
~I 1055,39 - (6) 







2223 53 254,106 2257,~a: 
2297,846 
2539,09 280,785 






























:--------------------------------------------------------------------------------------~---------' --------------------------------: OVl OVI OVI REF. PAGPMI40 : DE OGVIA4 
A DGV103 : PRIX OA~S LES PAYS DES t.E. 
: DOC~"ENT DE TRAVAIL 
PREISE IN DEN LAENDERN DER E.s. PRICES IN THE E.t.-COUNTRIES 
ARBEITSUNTERLAGE WORKING DOCUMENT 
DATE 13/06/84 l 
PAGE 1/155 : 
:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------= 1984 
-----------------------------------------------------------------------------------------------: MAR APlf MAI 
-----------------------------------------------------------------------------------------------: 05•11 12•18 19•25 26•01 02•08 09•15: 16•22 23-29 30'"06 07-13 14•20, 21•27 : 
:---------------------------------:-------: -------·------: -----:-------:------1------:------:------: -------:-------= -----: 
: OVI~S ABATTUS GESCHLACHTETE LAEMMER SLAUGHfERED LA"BS 
:----------------------------------:-------:-------:-------z-------:-------:·------4------~-------=-------i·------:-------{-------: 9ELGIE/BELGIQUE 
:>,20 % 
: : : : : : : : : : : : 
BFR/KG PAB :177,780:183,3301183,330:183,330:183,330:183,330:183,3301183,330:186,110~188~890 191,670:19~ 1 440: 
EC IJ/1 00 KG PAB: 395,939: 4:>8,300:408,300: 408,300:395,006:395,0064 395,006:395,006:400, 996,; 406·, 986 412,976:418,944: 
:----------------------------------:------:------:-------: -·----: -----:----:-------:--------:------: --------: ----·: -----= DANMARX : I I I I : l I l I 
DKR/KG PAB 25,666: 27,666: 29,666: 30~916: 32,765: 34,265: 34w465: 34,265: 33,365: 33,365 32,915 32,465: 
0,10 ' ECJ/100 KG PAB 311,706;335,994:360,283:375,463:389,371:407,195:409,571:407,193;396r497:396,497 391,150 385,802: 
:-------------------------------:--"------=-----·=--·=-----:----.:---~-------:------= ------:----= -----: DEUTSCHLAND BR 
2,10 % 
: : : : : : : : : : : : : 
DM /KG PAB : 9,0845: 9,0330: 9,1996: 9~1262: 9,2260: 9,3917: 9~10~:,9,0153: 9,2471: 9~2020: 9,1108: 8,9389: 
ECIJ/100 KG PAB:361,274:359,226:365,852:362,933:366,901:373,491:361,974:358,522:367,741:365,947:362,320:355,484: :---------------------------------:-----:-----:-------:--------:-------:-----:------:------: -----·: ------:------:-------: ELL AS 
14,80 " 
DR4/KG PAB ;38S,098;379,560;378,348;369,398;367,795;389,205~407~305;40S,015;4~2~103!407,308;412,795;414,665; 
ECU/100 KG PAB:498,520:491,352:489,782:418,196:406,278:429~928:449,921:447,392:455,221:44~',924:455,986:458,051: 
:----------------------------------:-------:-------:-------e------:-------a------t•------~-------=-------i-------:--------:-------: FRANCE 
21,50 % 
FF /KG PAB ; 29,626 , 29,141 '29',195; 2~#260; 29,587; 30,059i: 29,878 31,305 3:1,597; 30,827; 29,885; 29',198; 
ECIJ/100 KG PAB:456,338 448,869 449,698,:4S0,702:430,752:437~615:434,988 455,760 460•,020:448·,8Di5:435,088:425,084: :----------------------------------:-------: -------=---· :-----:-------:-------·------1-----:------= -----~~-=-----,; IRELAND : : : : : : I : : : :· : : 
IRL/KG PAS : 2,87001 2,8142: 2,8729: 2,8239: 2,8719: 2,8692: 2,9104~ 2,7936t 2,6511: 2,6173::2,6957: 2,6941: 
4,10 ' ECU/100 KG PAB:395,490:396,060:395,881:389,130:382~870:382,508:387,999:372,421:353,427:356w93:1:359,380:359,155: 
:----------------------------------=-------=-------~--------:--------:-------:---~-------:-------~-------·-------=-------=-------: IT ALIA 
16,40 % 
: : : : : : : : : 
LIT/KG PAB 6150~7: 6~22,2: 6100,4 6119,2: 623:1,6: 6518,9~,6542,0: 6531,6; 6283,9~ 6314,9 5955,9: 5930,9 
ECU/100 KG PA8 458w664:456,538:454,916 4561 3,5:435,1f.3:455;233:456,846t~56~120~438~~8:440~985 415,917:414,171 :----------------------------------:-----:-------: -------=----=---=-----·=~------=-------~-----~--------:----: ---·: I'IEDERLAND : : : : : : : I : : : : : 
HFLIKG PAB :11,4587:11,3881:10,6338:1015987:10,70DS:10w8490~107 7902t10,8010~11,0659l10,9333:10,7362:10,2775: 
2,40 % EC~/100 KG PAB:422,86D:42D,255:392,419:391,124;394~881:400,36~1~8~191:398,58g1408,365:403,472:396,198:379,271: 
:----------------------------------:-------:-------:·------=-------~-------=-------{-------=-------~------~-------=-------~-------~ GREAT BRITAIN 
36,80 % 
: : : : : : : : 2 : : : : 
UKLIKG PAB : 2,0153: 1,9930: 2,0231: 2,0754: 2,2573: 2,5062: 2,5084: 2,4918: 2,2170; 2~1229: 1,9462: 1,6258: 
ECIJ/100· KG PAB:325,74g:322,150:327,015:335 0476-.364,875:405,104:405,455:4D2,780J358,360:343,153:314,580:262,794: :----------------------------------:------: ------= -----: ------·: ------: ---= --~----t---1---·: ------:-------: 
"'ORTHERN IRELAND 
1,60 % 
• S • • • : I • t I • • • 
UKLfKG PAB ; Z,0950: Z~1672; 2o1158i 2,0966; 2,1475: 2,0.S2t·2-08f0; 2,0399: 2y0425: 1,8128; 1,9507; 1,9098; 
EC~/100 KG P•B:338,641:350,311:342,0Q1t338;891t347,131:337,051t33~,380*329,729:3~0~149l293,019t315,305:308,700: 
:----------------------------:-----=~·2----t• ...... ,..,_--=.. • ......... ....,__.., -:----=------~----~---: 
c.e. : : : : : : :- I : I I I : 
ECU/100 KG PAB:401,462:405,276:404-,102:4D5~542t397,996;421 ,177t423,889t426,066:408,~14:399',584:383,120:361,273: 
:-------------------------------:---:----=----~. -----=--·-----4 --·----=----:------o--: 
REGION I : : : : : : : : : : : : : 
ECU/100 KG PAB:477,556:473,040:471,442:466#687:421,477:443,238:453,564:451,983:4467593:445#223:~34,910:434,97G1 
:----------------------------------:-------:------~-------~·------:---·---i·•----~-----~-------:- --:------~·-= •J I REGION III : : : : : : : : : : : : : 
ECU/100 KG PAB:392,482:391,314:380,801r37~,197:382;543r388,551:3B2,469:381;110~390~054t387>0~5-~8·;992:370,619l 
:----------------------------:·-~---:----t--:----:----o-z---a......---: --: 
- ··--= UNITED KINGDO" : : J : : : J : : I I : I 
UKL/I(G PAB' : 2,QU6: 2;,0003:,2.0270r 2,0763: 2,2527r 2,4885: 2,4904: 2,47281 2;.2097'& 2;.10P9l·1;,9to64t 1,6377: 
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:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------t DE D6VIA4 I OVI OVJ OVl 1 RE F 1o I PA6PMI40 I 
A DGVJD3 1 PRIX DANS LES PAYS DES C.E. PREISE IN DEN LAENDERN DER E.G. PRICES· IN THE E.C.•(OUNTRIES : DATEs13/06/84 I 
1 DGCUMENT DE TRAVAIL ARBEITSIJNTERLAGE· IIORUNG• DOCUMENT I PAGE: 1/155 I 
·--------------------------------------------------------~-------------------------------------------------------------------------~ 1984 I 
------------------- ---- ----------: 
: JAN FEB MAR APR MAl JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC : 
s----------------------------------l·------~-------i---~1-------t---·---f------~~------i---~-· • =-------=---~·------1 I OVUS ABATTUS GESCHLA(HTETE LAEMMER SLAUGHTERED• LAMBS 
:----------------------------------~--------= -----i-----i ----·=------=-- . -~---~·---=----= --~------------·= BELGIE/BELGIQUE • • I • : • 
BFR/K6 PAB ;162,096;177,013J181,361i183,423:192,025; 
0,20 l ECU/100 KG PAB:361,009:394,231;403,9141395,6491413,741: I : I 1 I ; : 
:------------------------------: -------·=------= -------=-----= ------~------~----.. -----=------= -----~------~------= DAIIIIUK : I : : : 
DKR/KG PAB : 22,666 22,7691 27,779; 33,820: 32,828: 
0,10 z EC~/100 KG PABI275,274 276,5301337,3661402,176:390,115: 
:----------------------------------:-------•·------.-------t--·----1-------{-------a-----~-------~-------1·······: -----~-------• DEUTSCHLAND BR 
2,10 z 
: : : : : : 
Dll /KG PAB ; 8,7071: 8,7946: 9,1!15: 9#1840: 9#1144: 
ECU/100 KG PAB;346,266;34,,746t363,142:365,230:362,462: 
:----------------------------------:-------=-------=-------t-------·-------1----~-------·-------t-------i-------.z-------~-------: ELL AS : : : : : 
DRA/KG PAB 421,592:394,002:379,255:392,225:411,883: 
14,80 l ECU/100 KG PAB 545,76~:510,047:490,957:435,602:454,978: :. 
: ·-------------------------------: -------= -------: -------= ------: --= ------=-----~-----·=-----= ----=-----·=------·: FRANCE ; : : : : : 
FF /KG PAB : 27,566; 28,918~ 29,344: 30,222: 30~192: 
21,50 l ECa/100 KG PAB;424~601;445,425:451,995.440,8~81439,556: : 1 ; 
:----------------------------------:-------=-------~-------i·-------=-------i-------~---~ -- ___ ,___ --:-------.--~-------: IRELAND : I I : I : ; I ; : I· 
IRLIKG PAB ; 2,4279: 2,6048~ 2,8498: 2,8530; 2,6772: : : : I :· 
4,10 l EC~/100 KG PAB:334,564:358,941:392,698:380,771:356,913t ; 1 : : :. 
:------------------------------=-----~------=--------= ---·=------·=-----=---=----:-......---:------~---=-----: IT ALIA : : : : J I 
16,40 l 
LIT/KG PAB : 6391,1; 6339;0: 6141,3: 6439,11 6080,1: 
ECU/100· KG PAB:476,594:472,7D4:457,965;4S0,625:424,589: 
:----------------------------------1--------=-------·-------t-------=-------t-------~-------~-------~------~-------:-------=-------: NEDERLAND I ; I : : : ; I 
NFLIKG PAB :10,2442:11,1005:11,0151:10,7883:10,6914: ; : 
2,40 l EC~/100 KG PAB:378.042:409,643:408• 705:398~121:394~544~ : I· 
:----------------------------;---a~t·--• c-----=----.----..;------=-----=--o~----.a---•.-----.: GREAT BRITAIN 1 : : : : 1 
UKL/KG PAB : 1,59561 1,9091: 2.022~ 2.42131 1;9168: 
36,80 l ECU/100 KG PAB:257,908:308,598a326,873:391,377:309,828: : : I I I : ; 
: ---------------------------------1------·=-----~----:~----=---.z-----~----=----·=-----= -----~-----·=-------: NORTHERN IRELAND : : : ; : : 
UKL/KG PAB ; 1,7054; 1,9437: 2,1095; 2,08711 1,9159: 
1,60 I ECa/100 KG PAB:275,668:314,177:340,985;3l7,369:309,691: 
•-------------------------------•--------: --------=------~-----=---·s----t..-.-....-..e•-----: ---- • ~ -------=-----=·-----·: C.E. : : I ; : : 
ECU/100 KG PAB:3B0,6J4t400,326;405,373:416,602;383~378~ 1---------------------------=------·:-----i. . . =----..:--t. -=·--:-----=------=----=----··------·: REGION I : : : : 1 : 
EC:J/100 KG PAB:509',381 :490,405:473,603:443,504.;438,,994.: 
·----------------------------------:-------i----~-------= .. --=------~--------~-· . =- ·-----~-------·-------~-------& REGIGN Ill : : : 1 : 1 
; EC~/100 KG PAB;361,282:380,025.387,095:383,729t381,237: : 1 I ; ; 
·----------------------------------=-------1-------t--------=------~· - ·--=-~----~·------=-------1-------=-------·-------· I UNITED KINGDOM ; ; : I I 1 
I UKL/KG PAB ; 1,6032; 1,9106: 2,0259; 2,40721 1,9167: 
: ECJ/100 KG PAB:258,654:338,83l:327,466:389,109:309,822: ; : : : ; : 1 
:------------------------------------------------------------------------------- . ···-·-·-----------------------------------------· 
::upp::D~::D::D 
mc:c:momm iR,.,.iRoiRiR ::D~~::D-t::D::D 
m"""-tm:z:mm 
z)limZMZZ 























AFGIFTER VED INDF0RSLER FRA TREDJELANDE 
ABSCHOPFUNGEN BEl EINFUHR AUS DRITTLANDERN 
EII.OPEI KATA THN EIIAr'OrH AnO TPITEI XOPEI 
LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 






N.Tarlffarlo JAN FEV I'IAR Tarlafnummer 
01.04 B 97,082 87,779 93,123 
02.01 A IV a) 1 168,257 186,757 198,135 
02.01 A IV a) 2 117,782 130,734 138,694 
02.01 A IV a) 3 185,085 205,440 217,948 
02.01 A IV a) 4 218,737 242,792 257,575 
02.01 A IV a) 5 aa) 218,737 242,792 257,575 
02,01 A IV a) 5 bb) 306,232 339,909 360,605 
02.06 C II a) 1 218,737 242,792 251,575 
02.06 c II a> 2 306,232 339,909 360,605 
02.01 A IV b) 1 124,203 139,728 148,384 
02.01 A IV b) 2 86,942 97,801 103,869 
02.01 A IV b) 3 136,623 153,701 163,222 
02.01 A IV b) 4 126,288 181,646 192,899 
02~01 A IV b) 5 11) 126,288 181,646 192,899 
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LEVENDE VAEGT - LEBENGEWICHT - Z.l'itl BAPD! 
LIVE WEIGHT - POIDS VIF - PESO VIVO - LEVEND GEWICHT 
lfETTOVAEGT - NETTOt;EWICHT - KABAPDN SI>PO{ 
tiET WEIGHT - POIDS NET - PESO NETTO - tlETTOGEWICHT 
i 
' 
AFGIFTER VED INDF0RSLER FRA TREDJELANDE 
ABSCH0PFUNGEN BEl EINFUHR AUS DRinLANDERN 
EIICDOPEI KATA THN EIIArOrH AnO TPITEI XOPEI 
LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 




Tariff No AYR 
NO tarlfalre 
N. Tarlffarlo 
Tarlefnummer 26-1 2-8 9-15 
01.04 B 96,834 96,834 96,679 
02.01 A lV a) 1 1206,030 1206,030 205,700 
02.01 A IV a) 2 144,221 144,221 143,990 
02.01 A lV a) 3 ~26,633 226,633 226,270 
02.01 A IV a) 4 67,839 267,839 267,410 
02.01 A IV a> 5 aa) 1267,839 267,839 267,410 
02.01 A lV a) 5 bb) ~74,975 ~74,975 ~74,374 
02.06 C Il a) 1 267,831 67,839 267,410 
OZ.tl6 C II a) 2 374,97 374,97 374,37 
02.01 A lV b) 1 154,27 54,273 154,025 
02.01 A lV b) 2 107,991 107,991 107,111 
02.01 A lV b) 3 169,701 169,70 _169,42 
02.01 A lV b) 4 200,55 200,555 200,233 
02~01 A IV ~) 5 11) 200,555 200,555 200,233 






























LEVENDE VAEGT - LEBENGEWICHT - :zn.li BAP(){ 
LIVE WEIGHT - POIDS VIF - PESO VIVO - LEVEND GEWICHT 
94,470 
lfETTOVI\EGT - NETTOt;EWlCHT - KAIIIIPDn 81\POf. 
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